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Mec rología 
Aquesta Societat Arqueològica Lul·liana, 
qu ' cn poc temps repetides vegades lia ha-
gut de posar-se dol , ara en du de més ri-
gorós per la pèrdua del qui tan dignament 
la presidía. Don Estanislao Agui ló estava 
en certa manera identificat amh aquesta 
Corporació Arqueològica , essent-ne Presi-
dent des de iSon eu ça i havent dirigit per 
llarc temps aquest Polletí; però era encara 
més que un simple Director i l 'resident 
entre mig dels seus c o m p a n y s d'aficions i 
d' estudis, líra per tots c o m el representant 
de la tradició, de l'historia, de la cultura 
nostrada, de l 'amor a la luu/ttci·i i fins del 
caràcter mallorquí. Per tal que ho tos amh 
més pleiiitut, sembla que l'havien predesti-
nat els seus notables precedents hereditaris. 
Nat a la present Ciutat de Mallorca, dia 
j 3 de novemhre de 1 e l nostre Estanis-
lau eia fill primogènit de 1). Tomás Agui ló 
i F o r t e s a i de D. : i Francisca Agui ló i Fus-
ter. Son avi patern era estat aquell precur-
sor de ies nostres lletres qui escrigué la 
Rnutíiiia lie rtiitt/iiií's. Son pare era 1' insig-
ne poeta i escriptor catòlic tan Íntimament 
unit amb el venerable ÇJuadrado, tan afi-
cionat a tots els temes de color local, fins en 
les seues obres castellanes, romàntic de ia 
tendencia histórica qui enriquí la nostra 
literatura amb meravelles c o m la Loiixtatiça 
tl Arugà i les Baliitics /tiutiisftt/ites. Sa mare 
era germana propis del famós poeta i bi -
bliòfil D. Marià Agui ló , qui, estahlert a 
Barcelona, se constituí patriarca de la re-
naixença literària de Catalunya. 
Reposat i ple de seny des de 1' infantesa 
el nostre difunt amic stímhlava haver he-
redat de son pare, amb el caràcter concen-
trat i un p o c melancòlic , P esperit plena-
ment religiós, la passió pe 'ls llibres i d o -
cuments d'arxiu i un entranyable afecte 
per Mallorca. Dol seu onc le eminent ne re-
bia un entusiasme més decidit per la llen-
gua nostra i una intensa adhesió a Cata-
lunya. D'un i altre n'havia tret el gust de-
purat i les aptituts literàries, c o m era ben 
coneixedor en tot quant per compte propi 
escrivia. Tal vegada un excés d' encongi -
da modestia i de respecte a les corones de 
llorer, tan fresques encara dins sa familia, 
l' allunyà de la producc ió poètica í pròpia-
ment literaria, per dedicar-se totalment a 
treballs d'investigació erudita dins els ar-
xius i biblioteques. A tal feina obscura i 
abnegada vivia entregat amb una constan-
cia pacient que bé podem calificar de be-
nedictina. 
Fn qualsevol ram d' estudis s* haguera 
pogut fer ben amunt aquell enteniment p o -
derós i equilibrat, qui per entretenir-se se 
ocupava cn difícils problemes d' àlgebra, 
com si fóssen un simple j o c deportiu; però 
per 1' investigació històrica posseía condi -
cions privilegiades, 1711 penetrant i expert 
en la paleografia, judici madur, finesa de 
discerniment, memoria lidelissima i tenaç, 
cultura general ben assimilada: tot això 
contribuía a fer dc N" Estanislao Agui ló 
P espec alista que resultà. Així ès que, lle-
cenciat en Dret Civil i Canònic a P Univer-
sitat de Valencia l'any 1X70,, ben prest, 
obeint a ses inclinacions, entrà dins el Còs 
de Bibliotecaris i Arxivers, per haver-hi 
guanyada plaça d' aspirant l'any 1X86, 
essent destinat de seguida a 1' Arxiu Gene-
ral ! listòríe de Mallorca, a les ordres de 
l'insigne (Juadrado. No ca) dir c o m el j ove 
estudiós aprofità P oportuna col·locació en 
tan bona companyia, mentres anava pujant 
pe 'Is primers escalons de la carrera. L' any 
(893 fou destinat a 1' Arxiu de la Delega-
ció d' Hisenda d' aquesta piuvincia, a on 
feu molt bona feina, arreglant i classificant 
la documentació antiga que s' hi conserva. 
Per la v a c a n t que resultà de ta jubi lac ió de 
D. Josep (Juadrado, l ' any 1895 tornà el 
nostre Agui ló a 1' Arxiu Històric del líeg-
ne. Així , ja plenament formal per explotar 
amh profit íes mines de I' historia, autori-
sat per R. O. de 31 Juliol de 1 8 9 9 , però 
sense cap subvenc ió del Govern, no més 
amh el sòu que li pertocava, passà a París 
per investigar dins els Arxius de la capital 
francesa les lelacions de França amb el 
nostre antic Regne de Mallorca. De notable 
prorit per 1' his 'oria resultaren aquelles in-
vestigacions. Tornà de Paris VEstanislau 
amh gran copia de documents de primera 
força, abans totalment desconeguts pels 
nostres erudits. Molts de tals decuments 
foren publicats en el nostre liolletí, avalo-
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rant-ne la col·lecció, especialment dels toms 
qui corresponen a principi de la centuria. 
A les planes del mateix Bolleti N" Esta-
nislao compilà llargament el fruit de suc -
cessives investigacions, de manera que els 
seus treballs d 'erudició hi estan continguts 
casi per complet, si s' exceptuen els més 
obscurs que anava fent a la Biblioteca Pro-
vincial, de la qual seguia encarregat des de 
1902. Kn aqueix càrreg de Bibliotecari tou 
d igne successor, encara que no inmediat, 
del benemèrit D. Bartomeu Muntaner, eru-
dit de I' e s c o l a d ' En Quadrado, qui el d is -
tingia amb merescut afecte. 
Serveis importantíssims anava prestant 
el difunt amic dins la Comissió editora de 
les Obres del B. Ramón Llull, a la qual n o 
hi podia mancar un paleograf i erudit c o m 
ell, tan entès en totes les arts del llibre. 
Sens agra vi de ningú, podem dir que eli 
i P altre plorat amic, En Mateu Obrador, 
-constituien la colla tècnica, entre els c on -
tinuadors de 1' empresa, iniciada per Don 
Jeroni Rosselió, de publicar els textes ori-
ginals del gran Poligraf mallorquí. A m b 
les lliçons de tal colla se són formats els 
qui , c o m Mn. Salvador Calmés, treballen 
avui dignament en 1' edic ió Lul·liana. 
Molts i d' importancia foren els treballs 
del mentíssim amic que acabam de perdre; 
però tots ells encara no donen la mida de 
la seva competencia en sos estudis prefe-
rits. Era en consultar-lo sobre qualsevol 
punt d' historia o d' arqueologia local, que 
's manifestava la plenitut i solidesa de sos 
coneixements. ; C ò m aixi, doncs , n o deixà 
obres escrites més peisonals i de major 
empenta? L' excés dc sa modestia i la falta 
absoluta de tota ambició mundana sols ho 
expl iquen, a més de certa indecisió i lenti-
tut amb que el seu caràcter se mostrava 
més totalment mallorquí. L' aplicat inves-
tigador sempre guarda el segell de V Illa de 
la calma. No obstant, ben aprontada fou 
aquella vida, feel sempre a la norma de fer 
bona feina dins el seu reco, sense preocu-
par-se de lluiment ni de guany. 
Ben aprofitada sobre tot lou la vida de 
K' Estanislau Agu i l ó des del punt de vista 
definitiu. Una conducta correcta, austera, 
irreprensible, una pietat sòlida, una bene-
ficencia generosa i enemiga de tota osten-
tació, leren d'ell un digníssim continuador 
de ses tradicions de familia i un ver e x e m -
plar de catòlic pràctic. Per molts anys exer-
cí de Secretari a les Conferencies de S. Vi -
cent de Paul; i els seus llibres d' actes acu-
radament escrites serviran de model a qui 
los vulga consultar. A m b la visita domic i -
liaria als pobres , no sols sabia ajuntar a la 
llimosna el conhort i el bon consell, s inó 
que hi prenia ocasió per prodigar-se parti-
cularment en altres obres de misericordia 
espirituals i corporals. Per donar idea de la 
seva generosa caritat, basta recordar que, 
quant s' organisava el Patronat Obrer que 
amb tant de zel dirigeix el P. Vives, S. ,1. 
el nostre Estanislau donà a la benemèrita 
institució un troç de terrer valuat en 4 0 
mil pessetes. 
C o m a mostra del seu carácter bonda-
dós , valga una simple anècdota ben c o m -
provada. Era ell jutje municipal, i el seu 
secretari qui li tenia confiança Ü arribà a 
dir en certa ocas ió ; «Vostè ès un jutje tan 
bò , que per mi resulta molt dolent; per-
què Vostè concilia tothom, i aixi, pri-
vant-me de feina, m' obliga a morir de 
fam.» A i x ó bastà per que el bon Estanis-
lau presentas la dimissió de jutje, no p o -
dent consentir ni en perjudicar un amic en 
el guany que li correspongués , ni en dei-
xar-se de concil iar i compondre els qui 
d isputaven. 
Pins les temporades de camp que X" 
Aguiló passava a la seva hereditària finca 
de Puigpunyent no li resultaven buides de 
caritatives ocupac ions : allà socorria i d o -
nava consells oportuns a la gent pagesa, la 
qual per això li professava respectuosa es-
timació. Així , tant a Ciutat com a fora, ell 
senyalà sempre el seu pas amb un reguer 
de beneficis; i ell era l' únic qui no 's feia 
c à n v g de tantes bones obres , que practi 
cava c o m la cosa més senzilla i natural. 
De poquíssims han pogut dir amb tanta 
exactitut que fa sera mà esquerra no sabia 
lo que la dreta ttoiiava. 
En plena edat madura, quant la seva ro-
busta complex ió semblava assegurar-li una 
llarga vida vigorosa, I' hem vist d' uns 
pocs mesos en ça decaure de forces i e n -
malalttr-se. Però lluny estàvem de creure-'l 
pròxim a la fi, quant dia 9 de Janer rebé-
rem amb dolorosa sorpresa la n o v a d e la 
seva mort, ocorreguda a la matinada. El 
dia abans encara s ' era entusiasmat llegint 
un còd iç lul·lià procedent de Cartoixa i tro-
bat a ia Sèu. El vespre abans encara havia 
passat el Rosari ami) sa familia... Aixi sor-
tia d'aquest món donant mostra de les dues 
amors que ompliren la seva vida: l 'amor 
honorable a la cultura patria i l 'amor san-
tificant a la religió. 
Venturós ell, qui per tota biografia té un 
catàleg d' estudis abnegats i pro f i losos per 
oferir a la patria i un caramull de bones 
obres o fendes a Deu. Venturós ell, qui pot 
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Motcis paro una bibliografia 
Je 
Don t s t a n i s l a o clc K- a g u i l ó 
Ca Arqueológica Luliana cumple b o y un 
deber de extricta justicia, porque el home-
naje que en este número consagra va de -
d icado a la memoria de un varón tan pre-
dilecto de esta Sociedad, que si la madu-
rez y el ap lomo con que desempeñó en ella 
los cargos de Presidente y Director de este 
BOLETÍN, no fueran títulos bastantes para 
j u s t i f i c a r l o ; sobrarían en cambio otros que, 
c o m o su indiscutible competencia en todo 
lo que nos ha legado la venerable antigüe-
dad, sus esludios de investigador profun-
do , la riquísima y sin igual documentación 
que deja publicada, sus vastísimos c onoc i -
mientos en la arqueología e historia de 
este pais y su contribución decidida a todo 
cuanto representaba conservación del alma 
de Mallorca, identificaban de la manera 
más completa a D. Estanislao Agui ló con 
las tareas de la Arqueológica y atraían en 
p o s de si el prestigio y autoridad a que era 
merecedor por sus reconoc idos méritos. 
El epígrafe que encabeza estas ¿Votas nos 
priva de fijarnos en los rasgos de su fiso-
nomía moral (entre los que l l e v a r í a n prefe-
rencia sus cualidades de amigo verdade-
ro a sus elevados sentimientos de patri-
c io y de artista), que con tal motivo pasa-
mos en si lencio e igualmente nos obliga a 
correr un velo sobre la viva impresión que 
nos produjo la rápida y patética escena del 
aciago o de Enero, cuando pocas horas 
después de despedirse dc él el que esto es-
cribe, a consecuencia de inopinado ataque 
pasaba el S r . Agui ló de esta a mejor vida, 
confortado con los auxilios de la religión y 
lleno de c r i s t i a n a s virtudes, dejando para 
nosotros el precioso legado de su ejemplar 
y acendrado patriotismo. 
Buena prueba de este legado, aun que 
solo lo patentiza en parte, es la generosa 
labor y el paciente esfuerzo que supone la 
extensa relación b ib l i og rá f i ca que publica-
mos, con una constancia sin límites reali-
zada por el Sr. Agui ló ; con la que aportó 
éste preciosos datos para poderse escribir 
con todas las exigencias de la crítica m o -
derna la historia mallorquina. 
Xo es necesario esfuerzo alguno para 
ponderar la importancia de esta bibliogra-
fia, el mencionar los títulos dc los artícu-
l o s y documentos que desenterró dc los 
fondos de los archivos constituye por sí 
solo el mejor elogio , y le rodea de una g lo -
ria que la generalidad desgraciadamente 
ignora y que apenas le deslumhra. 
Además de lo rara por su extención, es 
notable por la importancia documental que 
contiene y por los siglos que dc nuestra 
historia escogió el Sr. Aguiló c o m o campo 
predilecto de sus investigaciones. Xo sig-
nifica esto que su erudición se estendiera 
sólo á algunas centurias, puesto que apro -
vechó parte de la abundante mies que de 
todas las transcurridas desde la Conquista 
le brindaba su frecuentación a los archi-
vos; pero si hay que conlesar, que las épo-
cas elegidas especialmente para sus estu-
dios, fueron las más desconocidas y remo-
tas, en las que por sus conocimientos pa-
leográticos sus servicios podían ser de 
mayor interés. Basta fijarse en el cúmulo 
de materiales que dio a la imprenta de los 
siglos XIIi y XIV, tan escasa o defectuosa-
mente conoc idos por cronistas e historia-
dores de la isla, para convencerse de que 
no hay en ellos hecho memorable o acon-
tecimiento de trascendencia, que no c i -
mentara con pormenores el Sr. Aguiló, me-
diante la prueba documentada y coetánea 
del suceso , fuente principal de la ciencia 
histórica. 
Tal es en nuestra humilde opinión el mé-
rito que atesora la gran labor escrita que nos 
queda del Sr. Agui ló , obra sólida por su 
utilidad, de valor indestructible por estar 
fundada en la veracidad de nuestro pasa-
do y c o m o tal imperecedera, que vincula-
da a su nombre ha de cuidar de perpetuar-
lo en las sociedades futuras. 
La may ror parte dc tan benedictinos tra-
bajos están dispersos en las páginas de 
este BOLETÍN, del que tué uno de sus prin-
cipales redactores desde su comienzo y di-
rigió más tarde bastantes años, y además 
figuró su firma en las co lumnas de algu-
nas otras revistas de esta ciudad y del c o n -
tinente, que se expresan en el catálogo bi-
bliográfico con que hoy contribuímos a la 
presente necrología. 
Pero no obstante el crecido número de 
trabajos que deja a la posterioridad, con los 
tenir per epitafi aquestes antigues paraules 
de simplicitat augusta: 
KRAT V1R SIMI'l.KX, KT RKCTtJS. 
AC TIMKNS DKÜM. 
.Job, I. i) 
F e b r e r de 1 9 1 7 . 
Migi-'Ki. COSTA, Pre. 
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que debidamente clasificados hubiera p o -
dido llenar vo lúmenes enteros, son excesi -
vamente raros, excepcionales mejor d i cho , 
los casos que aprovechó para publicarlos 
co lecc ionados en forma de lihros u o p ú s -
culos. Ninguna extrañeza causa esta parti-
cularidad a cuantos conoc ían su repug-
nancia a exhibirse y cuanto se holgaba 
arrancando secretos de cód ices y pergami-
nos encerrado y med io oculto en su v o -
luntario cenob io ; y debido a esta c ircuns-
tancia, que no puede calificarse en él de 
retraimiento sinó de excesiva modestia, es 
fácil que no tengamos noticia de todas sus 
investigaciones y que esta bibliografia re-
sulte por tanto incompleta. 
Creemos conveniente advertir para me-
j o r inteligencia, que ta hemos dividido en 
d o s partes, a saber; trabajos publ icados y 
trabajos inéditos. 
Contiene la primera libros y opúsculos 
propios del Sr. Agui ló y los que sin serlo 
dio este a la imprenta, y además muchís i -
mos documentos y artículos que publ icó 
c o m o redactor dc obras y revistas, que se 
indicarán por orden alfabético de sus res-
pectivos títulos. En cada una de estas se 
lian egrupado los documentos que forman 
series, y estos con los que n o las forman 
van por orden crono lóg ico de la data y 
cronológ ico de publicación si se trata de 
artículos. A continuación de los epígrafes 
sigue ordinariamente doble numeración, 
romana y árabe, expresiva la primera del 
número del tomo cuando de varios consta 
la obra, y la segunda de la página en que 
se empieza el trabajo. 
La segunda parle contiene los trabajos 
inéditos del finado obrantes en poder de 
sa familia. 
A este rico arsenal de materiales para la 
historia d c Mallorca tendrán que acudir 
para consultarlo con seguridad y fruto 
nuestros cronistas del porvenir, y cuando 
alguno dc ellos haga c o m o se merece el 
examen crítico y razonado de la obra, y a 
juzgar por ella determine la magnitud de 
su autor y el lugar que le corresponde en-
tre los sabios, seguramente confirmará con 
creces los elogios que hoy tributamos, con 
espíritu mas justiciero que el que nuestra 
amistad reclamaba, y encumbrará además 
el nombre de D . Estanislao Agu i l ó c o n los 
laudatorios títulos de consumado bibliófilo, 
eminente latinista, insigne paleógrafo y 
gloria del Cuerpo de Archiveros , Bibliote-
carios y Arqueó logos . 
Descanse en la paz del Señor el alma del 
varón benemérito, que s u p o vivir c o m o 
cristiano práctico y c iudadano sin tacha, 
y supo morir con la veneración de los 
hombres cultos y la dulce sonrisa precur-
sora de los bienaventurados. 
T R H R ñ J O S P U B L I C A D O S 
Lribros y o p ú s c u l o s 
i Fra Anselm Turmeda. Apuntes bio-
bibliográficos recogidos por D. Estanislao 
K*. Agui ló .—Palma. —Imp. de la Viuda c 
Hijos de Gelabert . - - 1SS5. - 1 5 5 X < ) ° m m -
(8.° m).—44 págs. - j - 2 de preliminares.— 
Tirada aparte del Museo Balear. 
y.a se p u s o en v e n t a . 
2. Coleccióti de Leyes Suntuarias, de -
cretadas por las autoridades superiores del 
antiguo Reino de Mallorca, desde 1384 á 
1790, recogidas por D. Estanislao de K. 
Agui ló , del Cuerpo de Archiveros , Biblio-
tecarios y Anticuarios, -Palma, hnp. de 
Felipe Guasp . - - 1 8 8 9 . 12OXÓ8 lilrtl. (S.° 
m.) -- 2 1 8 págs. A- 2 de índice. - T i r a d a 
aparte del Boletín de la Sociedad An/ueolo-
gica Luliaua, de so los 50 ejemplares. 
X o s e p u s o a la r e n u , 
3. Colccc ió de Imatges y Xilografies 
antigues de ta Imprenta de Can Guwsp.— 
Mallorca.—S. A. f 1894-1000]. - -55o hojas 
todas con una o varías laminas. 
E s t a c o l e c c i ó n ac l a s m e j TCS en MI g é n e r o , e s r a r a 
por e l e s c a s o n ú m e r o dc e j e m p l a r e s q u e s t t i r a r o n . KuO 
p u b l i c a d a por i n i c i a t i v a y b a j o la d i r e c c i ó n d e l s e ñ o r 
A g u i l ó . 
4. Revolució dels Pagesos Mallorquins 
en lo segle X V . Documentació del Aixiti 
Municipal de Barcelona, recudida per A l -
tons Damiáns y Manté. -\lix tret dei Boile-
ti de la Soeielat Arqueològica Luliaua). — 
Palma. -Est. de Felip Guasp .— 1 9 0 4 . — 
2 2 7 X 1 4 2 mm. ( 4 " m.) - ; o págs. a 2 col. 
+ IV de taula. 
E s t e o p ú s c u l o p u h l - c n d o h a j o La d i r e c c i ó n ilc D . E s ' . v 
n i s l a o dc K A g u i l ó , fuú LML otisc m í o con q u e e s t e a g r a -
d e c i ó al S r . D a n i i a n s el e n v i ó dc tos e x p r e s a d o s d o c u -
m e n t o s p a r a e s t B o l e o n . d o n d e i o m o se i n d i c a a p a r e -
c ieron a n e e s N o se v e n d e . 
5. Reflexiones sobre la Real Biblioteca 
de la Universidad de Mallorca, en respues-
ta a los que creen que para regentar el e m -
pleo de Bibliotecario n o se necesita más 
que saber leer y estar sentados, por el Dr. 
0 . José Barberi Pbro.—Palma—-Tip. de Fe-
lipe Guasp— 1908. - - 1 2 9 x 0 8 mm. (8.° m.) 
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— 2 / págs. -Tirada aparte del Botleti dc la 
Societat Arqtu alógica Lituana. 
E s c r to en 180J >' p u b l i c a d o el a ñ o c i t a d o a e x p e n s a s 
de D . E s u n i i s l i i o A ¿ \ i ¡ l 6 . .-¡o se puso a la v e n t a . 
6. Con otros escritores intervino el se -
ñor Agui ló de la impresión de distintos v o -
lúmenes, tales c o m o Obres de Ramon Lull, 
Poesies den Tliotnds Porteza y (.artes, Va-
rios documentos relativos... ó ta fuente de 
Les Artigues, Informacions judicials sobtPls 
adietes a la Germania, etc. etc., que no 
detallamos por no ser suyas , a diferencia de 
las demás. 
D o c u m e n t o s y a r t í c u l o s 
Almanaque Balear 
Almanaque Balear para el año 1891. 
Regalo a los suscri plores de fil Isleño— 
Palma - I m p . de Viuda é Hijos de Pedro J. 
Gelabert —1890. 
7. Sa vida h u m a n a . (Traducció de s i n -
g l e s ) . — 1 2 9 . 
A l m a n a q u e para las B a l e a r e s 
Almanaque para las Islas Baleares y 
anuario de / : / Diario de Palma, Almana-
ques para los años 1885 a 1896 —Palma. -
tmp. de Pelipe Guasp. 
8. Establecimientos efectuados por Ñu-
ño Sans. 20 febrero 1233 y.. . 1 2 3 8 . —Año 
1 8 8 5 - 2 5 . 
o. Sobre la Capilla y retablo de Santa 
Prágedes en el Oratorio del Real Palacio .— 
1364 a 1479 - A ñ o 1895—35. 
10. 1). Pedro Cagairiga. — 11 enero 
1380»—Año 1886- 32. 
1 1 . Documentos inéditos para un Ca-
tálogo de Obispos hijos de Mallorca. 
D. Juau Hstelrieh, Obispo de jaca: 
...febrero 1 6 2 5 —Año 1887 — 35 
1 julio r(Í29—Id. id.—37 
i ] junio 1620—Id. id.—37. 
25 mayo 1626 - I d . id. —37 . 
Pr. Pedro Estarás, Obispo de Belgrado.--18 
Octubre 1394 —Año 1888—25 . 
Fr. Antonio Alou, Obispo de Calamona.-1.435 
a 1444—Año 1888—26. 
Pr. Jaime Utzina, Obispo de Canaria,— 3 abril 
1394—Ano 1889—31. 
Pr. Juan Exameno, Obispo dc Malta. — 10 di-
ciembre 14 19—Id. id.—32. 
Dr. Bartolomé Llull: 
1 2 julio 1 5 8 0 — A ñ o [ 8 9 0 — 3 7 . 
2 7 julio 1 6 3 0 . — Id . id.—38. 
Pr. Pedro Cima, Obispo dc Plena y de Mallor-
ca.—Año 1 8 9 1 - 2 6 . 
5 mayo 1 3 8 2 . —Año [ 8 9 1 . — 2 7 . 
5 septiembre 1 3 7 7 . — I d . id .—27. 
8 noviembre 1 3 7 1 . - - I d id. — a8. 
Fr. Pedro Pont, Obispo Clueusc. - 19 marzo 
1 5 3 1 . . Año 1 8 9 2 . - 3 1 . 
Er. Juan de Den, Arzobispo de Tarso, Obispo 
auxiliar de Mallorca.—Año 1 8 9 3 , - 2 1 . 
2 i abril 1 4 7 0 . — Año 1 8 9 3 . — - 2 4 . 
6 junio 1 4 8 0 . — Id. i d . - - 2 5 . 
Miguel Morro, Obispo de Bugia, auxiliar de 
Mallorca.—6 enero [ 5 10 .—Año 1 8 9 4 . - 4 3 . 
Juan Bautista Desbach, Obispo dc Urgel. 7 
septiembre 1682. • Ano 1894.--45. , 
1 3 . Blasones del Lugarteniente en la 
puerta de Santa Catalina. 
2 6 enero 1 5 8 2 , — A ñ o 1 8 9 6 , — 4 8 . 
3 1 enero 1 5 8 2 . - - I d . id.—48. 
13. Venida á Mallorca de d o s Reyes 
del Japón. 18 febrero 1 6 3 5 . —Año 1887. 
- 3 8 . 
A l m u d a i n a (La) 
A Quadrado (14 de Junio d c 1819 f 6 
de Julio de 1896). Recuerdo Necrológico de 
La Almudaina. Palma, Esl. Tipo-lit. de 
A m e n g u a ! y Muntaner, i 896. 
[4. Art iculo sin titulo, en el que el Sr. 
Aguiló da noticias sacadas de la interesan-
te correspondencia literaria que tuvo D. Jo-
sé M. : i Quadrado con d o n Tomás Agui ló , 
padre del autor. 
Boletín de la... Arqueológica. . . 
Boletín de la Sociedad Arqueológica Lu-
l iana .—Tomos I a XVI — Palma hnps, de 
Pelipe Guasp, Hijas de Juan Colomar, y 
Amengua! y Muntaner, 1885 a IOIÍ> 
1 5 . Antigues franqueses y privilegis 
del Regne de Mallorca. 
I. Asso cs registre de Ics franqueses e privi-
legis qui dades e otorgades foren per lo molt alt 
senyor en Jacme per la gracia de Deu rey Dara-
go, de Malorques, de Valencia, coime de Barciie-
lona e Durgel e senyor de Monrpesíler, als po-
bladors e habitadors de la ciutat e del regne de 
Mailorques. L primerament aço es translat dc 
la primera franquesa atorgada per lo damunt dit 
senyor rey als dits pobladors de Malorques abans 
que la dita jila des tot fos tolta de mans de pa-
g.ins. —1 murs 1 230 .—V. - 45. 
II. Que cada hu habitador de la ciutat, <:e 
qu.ilque partida sia o senvoria, sia tengiu dc res-
pondre en podar del veguer dc totes qüestions, 
saluant de possessions—22 juliol t ï j j t .—V.—60 . 
III. Que confermam totes les franquees e 
privilegis de Malorques, quals que quals a nos 
sa enrera donam. — 2 1 mars 1 2 3 1 . — V . — 6 2 . 
IV. Quod qui legaverit domibus religiosis ct 
-ecclesüs rem legatam amittad.—11 juny 1 2 4 2 . — 
V . - 7 8 . 
V. Quot bomines ciuitatis et insularum Ma-
joricarum et luiçe, habitantes et habitaturi in por-
tione qnondam Nunonis Sancit, habeant honores 
ct possesstones franchas, pro ut eis ex donatione 
dicii Nunonis cuncesse fuerunt.—2Í-1 setembre 
1 2 4 2 . — V.—78. 
VI. Que siam franchs en tota la terra del 
senyor rey Darago per tots temps.— to maig 
12.14.—V. 78. 
VII. Quels caualers pusqueu comprar honors 
per preu dc . D . mora balins.—10 maig 1 244 .— 
V. - 89. 
VIU. Que quartera sia tots temps hedificada 
•cn la ciutat de Malorques.—2 abril 1248.— 
V . — 9 0 . 
IX. Qne reyals tan solament corregueu en 
les y les de Malorques e no altra moneda.—ÍS 
maig 12.17."--V. — 92, 
X. Que si aicu es lengut donar per cens ja-
queses o nialguyrescs puscha atretants reyals do-
nar.—íl maig 1247. — X. - t o j . 
XI. Quels auocats juren sots aquesta forma 
ans que la auocacío los sia atorgada. —3 1 octubre 
1247 .—V. 107. 
XII. Que per neguus plets no sien trets dc la 
yla. - j juriol 1249 .—V" ,— 1 0 9 , 
XIII. Quot nullus csirahat ab instila Majori-
curum cquos hinc ad Ires anr.os. — j juliol 1 2 4 9 . 
— V . — 1 1 0 . 
XIV. Que dona a la uniuersit.it de Malorques 
tot lo dret que establ·l es en Portupi.— 6 juliol 
1 249. - V. — 1 1 0 . 
XV. Quot infra duos aunas nullus in Portu-
pino marcaretur u.l pignoraretur.—7 juliol 12^9. 
- V . - 1 1 1 . 
XVI Que negun habitador de Malorques per 
neguus plets 110 sia tret de la yla.—7 juliol 1249-
XVII. Que bagen en per tots temps vi jurats. 
— 7 juliol 1249. —V.— 239. 
AVUI. Quels baties dels capdals juren les 
franquees. - 20 agost 1 2 5 1 . — V . — 2 6 1 . 
XIX. Dnnatio a rege jacobo facta Petro Por-
tugalis infanti triginta et novem millia solidorum 
annuatim percipiendorum in censualibus et aliis 
redditibus insule Majoricarum, et dominü et 
jurisdictionis ejusdem regni, düin vixerit in-
íins tantum, pro castris Muro vetere, Almena-
ra, Castilione de Burriana, Sugurbto et More-
lla, que reddit Infans Regi.—30 juny 1 2 5 4 .—V. 
~ U 7 -
XX Que jurassen bufant cn Jacme e home-
natge li íessen.— 2 agost 1 256 ,—V.—349. 
XXI. Que corferma totes les franchees els 
priuilegis de Malorques.—2 agost 1256. V.— 
149-
XXII. Que els leuders e peatgers de la sua 
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senyoria tenguen per franchs los homens de Ma-
lorques.—2 agost 1 2 5 6 . —X. 350. 
XXtll. Aquesta es la primers franquea esme-
nada e corregida per lo dit senyor en Jacme rey 
Darago, de la qualalcunes coses foren per el re-
mogudes e altres nouclameut en aquela enadi-
des. - 8 fabrer 1 257 . —V. - 3-.0. 
XXIV. Que conferma les franchees els priui-
legis.—13 juriol 1269' V. 367. 
XXV. Apocha de cinquanta milia sols, e que 
no sia cu perjudici ne cor.tra los priuilegis e les 
franqueses de la ciutat de Malorques. - 24 juriol 
de 1 269.—V. - 384. 
XXVI. Que no sia fet uct de blat sino en 
temps de carastia.—29 agost 1 273 .—V.—384 . 
XXVII. Que la ribera o plassa del moyl sia 
comuna per tots e sens tot empatxauient.—20 
agost 1 273 .—V.—409 . 
XXVIII. Que pusqueu eleger jurats segons 
la franquea a els atorgada.—20 agost 1 2 7 3 . — V. 
— 4 1 0 
XXIX Que de totes hs honors del realcneli 
sia pagat en totes culetes ueynals.—12 mars 1 274. 
— V . — 4 1 0 . • 
X X X . Que pus la lila haurà feta difíinicio nu 
puscha ren demanar.— 12 mars 1 274*—V.—412 . 
XXXI- Que jubcu no prest sobre penyora de 
nengun cattU, e qui contratara perd a aqueles 
pcuyores. — 1 2 mars 1 2 7 4 . - -VI . 9 
XXXII. Que conferma totes franquees e pri-
uilegis dc Malorques.- 12 mars 1 274 .—VI.— 10 . 
XXXIII. Que pur lo do e seruey lo qual los 
haliïtadors de Malorques faren al senvor rey Da-
rago negun prejudici 110 si.i fet a aqueis en lurs 
franqueses. — >2 mars 1274.—VI.— tl . 
XXXIV. Que negu gos neguues coses depor-
tar a negun locli de la senyoria del solda Dala-
xandri.i; a les altres empero terres dc serrayns 
pusqueu portar totes coses e mercaderies, excep-
tat ferre, plom, armes etc. —3 agost 1274.—VI, 
— 1 1 . 
X X X V . Hec sur.t statuia el manda ta que do-
miuus rex Muyorícaruin lecit in suo recessió ba-
julo, vicario st asseswi, de jurisdictione ct facul-
tat i bus ipsorum accearum exercitio. - Sin fecha. 
—VI- — 1 3 -
Apèndix l .—Privilegis otorgáis per En 
Xuno Sans, F.n Pere de Portugal, L'Infant 
En Jaume, etc. 
I. Quod lin. de Santa Pugenia, teneríS locuin 
domini regis, concessit et laudauit bominibus 
Ilerde, per propiuili alquo frauchum alodium, 
omnes honores et possesiones qui ipsis asígnate 
fuerunt.- 18 janer 1 230 . VI.—25. 
II. Donatio comitatus Urgelli a rege Jacolu 
facta ab infante Portugalis Petro. et isti ad iunice-
no regni Majoricarum.—29 setembre 1 2 3 1 . — 
V I . - 2 6 . 
UI. Quot dominus infants Petnis coulirniat 
qnandam clectionem proborum hominum cinita-
tis qui ordinarent et colligerent quandam collec-
tam, et quot prop íer ülam collectam non fiat 
perjudiiium franquesie,—23 maig 1237.—V'L 
— 2 7 . 
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noble pare seu e per si dades e atorgades.—12 
setembre 1276.—VII.—3, 
II. Quel primer emphiteota e los altre apres 
el sequeus hagen la quarta part dels loysmes al 
primer seuvor pertanyens.—12 setembra 1 276 .— 
V I I . - 4 . • 
l l i . Instrument dc la composició entre el 
senyor en Pere rey Darago el senyor en Jacmc 
rey de Malorques icgonexent el dit rey en Jacme 
rebre de sou frare el regne en feu honrat.— 19-
janer 1276. - Vil, 42 . 
16. Cartes d'establiments primitius. 
a. De la alquería Amasora, dc Petra, fet pel 
Rey Kn Jaume I a favor de 'Pomas Jeiiovès.—12 
jcliol 1 2 3 0 . — X,— 3 0 . 
b. De la niitat de les alqueries dites Balarhain 
y Almadraba, dc Pollensa, a favor de Bernat 
Ametler, fet per Guillem de Moneada. — ; agost 
1 232 ,—X, - ; t . 
c. D'una sort de terra y cases a Manacor, fet 
per Nuno Sans a fa vor dc Pere Ferrer,—12 octu-
bre 1 2 3 9 . —X. - 32 . 
1 7 . Documentos de! lícy )). Jaime l. 
I. Donaciones al Monasterio de Bellpuig.— 
1 [ juriol 1 2 50,- • XII.— >8, 
II. Confirmación de las donaciones al Monas-
terio de Bellpuig. - S jmiot 1 23 1 .—XII.— 58. 
18. Actes de venta u de modif icació de 
domini utorgats per primers g n m s poreio-
ners de l'Illa. 
I. Donació feta per l'Abad de S l'eliu de 
Guíxols al Bisbe dc Girona de 19 caualleries que 
poseía en la vila de Mallorca.—17 janer 1 2 3 2 , — 
Xill. 254. ' 
II. Donació feta per l'Abad de S. Telin de 
Guíxols a Guillem Torrella del dret li especia so-
bre certs molins del terma de Muro.—.) janer 
1233.—XI!! .— 256. 
III. Donació feta pel Bisbe de Girona a Gui-
llem Torrella dels bens que tenia a Mallorca, ab 
obligació de prestar el servici de de vint cava-
lleries.— 1 7 setembre 12^2.—XIII.—264. 
IV. Stabliment de la illa de Pormentera do-
nada en feu per Guillem de Montgrí Sacrista de 
Girona y senyor de Ivissa a Berenguer líen.m.— 
¡9 agost 1246.— NIN.—265. 
r V. Venta feta per Bernat de Sancta Eugenia 
a son germà Guillem de Montgrí sagristà de Gi-
rona, de tots els bens poseliia .1 Slallorca.—7 maig 
1268.—Xlll . - 2Ó0. 
Jr VI. Venta feta per Guillem de Montgrí al 
Infant don Jaume de tots los bens posehia a Ma-
llorca cl seu germà Bernat de Santa Eugenia.— 9 
mars 1270.—XIII. —284-
•4- Vil. Apocha de 20 mil sous rebuts del Infant 
en Jaume perG. de Montgrí a conte del pren dels 
bens li ha uenuts que foren de B. de Santa Eu-
genia.—9 mars 1270.—Xlll .—286. 
> VIII. Confirmació per le Viscondesa de Ca-
brera, dc la venta feta per G. de Montgrí al In-
fant en Jaume dels bens que a Mallorca havia 
IV. Ordonament fet per lo infant en Pere de 
Portugal, senyor de Malorques, e en Nuno Sans, 
e los altres nobles qui han part en la dita ylla, so-
bre lo repartiment de laygua de la cequia.—28 
juiiol 1 239 .—VI.—42 . 
V. Quel senyor en Nuno Sans otorga als po-
bladors de la sua partida que per luisma no do-
nassen sino la vj part.—10 octubre de 1259 
—VI. - 68. 
VI. Com lenfant de Portugal absolch los lia-
bitadors de Malorques de tota faeltat.—3 juny 
1 244 .—VI.—70 . 
VII. De absolució e deffinicio de la Mola de 
Andraig.— 2 1 juriol 1 253 .—VI.—70 . 
VIII. Quot dominus Alfonsos, primogenitus 
regni Aragonum, confirmat et landat donatíoues 
quas dominus patersuus Jacobns aliis suis fil i i s 
concessitscilicet Petro et jacobo.—23 setembre 
I 2 > ; . — VI. - 92. 
IX. Que lo senyor infant de Portugal cttnfer-
ma totes les franquees e les donacions fetes als 
prohomens de Malorques. - 1 4 octubre 1 254 .— 
V I . - 9 3 
X. Quel seuvor Infant en Jacmc conferma 
totes franquees e priuilegis, caualeries, donacions 
e atorgaments donats c fets per lo dit pare seu 
als babitadors del regne dc Malorques.—2 t agost 
123G".—Vl.-fl.i . 
XI. Que linfant don Jacme conferma e jura 
totes les franquees e libertáis e especial mont lo 
primer priuilegi dc la primera franquea e les co-
ses esmenades e cuadídes en aquel.—li mars 
I 2 S 7 - - VI .— 105 , 
XII. Que totes qüestions c coutrats dc ter-
mens e de fites e de totes possesions pugueu te-
ñiré determenar sens brogit dc plevt.— 30 m-.rs 
1 2 6 8 . - V I . — 1 0 6 . 
II. Privilegis y Bulles Pontilicies. 
I. Priuilegi per lo sobirà bisbe senyor Grego" 
ri vüij atorgat als pobladors dc Mallorques que 
pusquen mercadejar e liendre a sarrayns tutes co-
ses exceptat ferre e armes.—9 abril 1241.—*\% 
— 1 2 9 . 
II. Priuilebi del sant pare aposroli Inocent 
üij que pusquen los babitadors del regne de Ma-
llorques portar en temps de pau e uendre uiandes 
en terre de sarrayns, sani canals c muls e armes e 
ferro e fusta.—21 mars 1247. —V,— 1 30 . 
III. Priuilegi del sant parc apostoli Inocent 
üij atorgat als pobladors e babitadors de la yla 
de Malorchcs que algú fora la dita yla no sia ci-
tat.—30 abril 1 2 4 9 . —VI.— 1 3 1 . 
IV. Priuilegi del sobirà bisbe Inocent üij diri-
git al abbat dc Ja Re ya!, que los babitadors de 
Malorques no sien teuguts fora del regne de Ma-
lorques ixir per alcuns pleyts, dementre empero 
apparellats sien aqui dauant jutge couinent de si 
matéis compliment de justicia fer als clamans.— 
30 abril 1 249 .—VI.— 142 . 
Kegnat de Jaume II. 
1. Que conferim quant fo coronat tots priui-
legis c franquees a tots los ciutadans c babitadors 
de la ciutat e del regne de Malorques per lo molt 
posseïts son pare en lin. de Santa Eugeni,!. — to 
mars 1 *70 . - XIII.— 28o. 
IX. Pons Huga, Comte d'Anipuries atorga 
a*n Ramon de Fedardell redacció a una sola ca-
valleria de les dues que h.ivien de prestar el dit 
Ramon y sou germà Bernat quondam, p,*r terres 
tenien en feu en el terms dc M u r o . — 1 6 desem-
bre 12-17.—XIII. -2$7' 
u). N o t i c i a d¿ a l g u n ¿S mezquitas a r a -
bas, en tiempos posteriores á la Conquista . 
— 1 2 3 3 a 1 3 2 7 . -IV.-- - 7 J . 
20 . Establecimientos h e c h o s por la fa-
milia Lul l .—2 y 8 Fehrero 1 2 4 1 . — I I . — 2 8 2 . 
2 t . Noticias y documentos del siglo 
Xl l l . (lista s^rie la puhlïcó ei Sr. Agui ló en 
colaboración con D. Eusebio Pascual.) 
L Reconocimiento de deudas hecho por D. 
Jaime infante heredero de Mallorca,—22 febrero 
1 2 6 3 . — I V — 1 8 0 . 
II. Deis Flaquers. —14 diciembre 1262. — IV. 
— 2 1 4 . 
II!. Encuentro naval. —8 julio 1273 .—IV, 
— 224. 
IV. Arcos en la via pública. — 15 diciembre 
1 a sí!.—IV.—223 
V. Documentos referentes ;i la adquisición 
hecha por el Rey Jaime II del monasterio primi-
tivo que tuvieron las monjas de Sta. Margarita 
en la hoy plaza del Mercado: 
a. Roberto d e Bellvehi y Bernardo Valentí , 
representantes d e los frailes m e n o r e s , venden al 
R e y por precio de 22.000 sue ldos , el monaster io 
que había sido de las monjas d e Sta. Margarita;, con 
todas sus dependencias y establecimientos y tos 
censos que por razón d e estos percibían, el cual 
monasterio obtuvieron ios frailes por cambio h e -
cho con las dichas monjas del q u e el los ocupaban 
junto A la puerta del fissatdor. — 29 diciembre 
1 2 7 8 . — IV.—2 iÜ. 
b. Declaración dc algunos otros censos y d e -
rechos de anticua pertenencia de las monjas d e 
Sta. Margarita q u e debían entenderse c o m p r e n d i -
dos en la permuta que de su monaster io hicieran 
con el de los frailes m e n o r e s , hecha por Sor B e -
rengúela Sant Marti priora. yr firmada por ella v 
las d e m á s monjas del e x p r e s a d o convento .—IV. 
240, 
c. C o m p r a el rey íí R a m ó n Riera, heredero 
d e Bernardo Riera, unas casas con todos sus 
obradores y pertenencias , l indantes con el ya d e s -
ocupado convento d e las monjas de Sta. Margari-
ta.—29 enero 1379. -IV.—240. 
d. V e n t a hecha por el rey á los procurado-
res de los frailes menores de algunos censos q u e 
percibía s o b r e (.asas y propiedades sitas en el 
solar asignado á los dichos frailes para la edif iei -
ción de su convento , cerca de la casa y castillo 
d e l T e m p l e — 3 febrero 1280.—IV.—241, 
e. Resguardo de 14.000 sueldos recibidos del 
iey por los dichos procuradores dc los frailes m e -
nores , ¡>arte en dinero y parte en censos y d e r e -
chos, ti cuenta de los 22,000 sueldos debidos por 
la compra del c o n v e n t o q u e fue" de las m o n j a s di-
sta . Margarita. - IV . - 2 4 1 . 
VI. Testamentos de Berenguer Puculul y dc 
2 8 5 
Pedro Jossá.—18 noviembre 1282 y 18 enero 
1 2 S 4 . —V. - 30-3 1 . 
VIL Población v luipitil en la Palomera — 
• V. - 54-
a. 29 enero 1280. — V. -55. 
b . 23 marzo 1302.—V.—50. 
C. 20 junio 1 303 .—V.—56. 
Vil!. Preparativos de Mallorca contra la in-
vasión de Alfonso III. 
A. Juramento y homenaje prestado por los 
guardias d e los castillos d e Alan'». .Santueri y P o -
l lensa . — 3 junio 1285.—V. 2X9. 
B. Juramento de fidel ¡da ti y Immenage pres-
tado por Ferrando Rodrigue*. Guillermo dc To-
rrella y G u i l l e r m o R o b e n , y p r o m e s a q u e hacen 
de ir. en la nave d'en Loret d e Ibiza. á Cochüurc 
o al Urao de Canet en busca de) rey; de jando á 
ses hijos cn í c e n o s y est ipulando, para el caso 
dc contravención, una pena dc- mil marcas de pla-
ta los dos primeros y quinientas el tercero, para 
lo cual a d e m á s de obligar sus b ienes presenta ca-
da Uno su fiador. 23 julio i jS . í . -V.—290. 
C Instrumentos de incautación de bienes y 
riquezas hallados en la isla de subditos aragone-
ses . 22 junio I 2S5 .—V. 21)2. 
IX. Venta de una parte de las alquerías La 
passa y Passaró otorgada á Livor de Miguel de 
Loraeh y Pedro de Tov .ns por el Comendador y 
Religiosos dc Nuestra SeflO.'a de la Merced. 8 
marzo 1 2 7 4 . —VI. - 14¬ 
2 2 . Actes de la elecció de Sindichs de 
la ciutat y de les parròquies foranes per fer 
sacrament y homenatge a n'Alfons III de 
Aragó c o m a Rey de .Mallorca, 1 2 8 5 : 
Advertencia preliminar. - I X . — 1. 
I Smdic.ittis civitatis M.ijoricarum.—19 no-
vembre.—IX.—2. 
II. Id. ville luche -22 novembre.—IX.— 3. 
III. Id. parrochie de Lluclimayori.—2 3 no-
vembre.—IX.—25. 
IV. Id. id. dc Rubines. —IX.—24. 
V. Id. id. de Selva.—2 5 novembre.—IX. — 
24. 
VI. Id. id. de Ca:,telig.—2 5 novembre.—IX. 
— 24. 
VIL Id. id. Sancti Andree de Santo Anyi.— 
24 novembre.—IX.— 23. 
VIII. Id. id. Sancti Mic .aclis de Campaneto. 
2 | novembre.—IX.—2; . 
IX. Id. id. Sánete Marte de Muntucri.—24 
novembre.—IX.—49. 
X. Id. id. Sancti Johannis de Forreriis.—24 
novembre.—IX. - 49. 
XI. Id. id. Sancti Juliani de Campos.—24 no-
vembre. - I X . —50. 
XII. Id. id. Sánete Marie de Arcano.—25 no-
vembre. —IX.— 50. 
XIII. Id. ville de Muro.—25 novembre.— 
I X . - 5 o . 
XIII. (Dup. M ) IJ. porrochie Sánete Marie de 
Manacor.—2) novembre.—IX. 51. 
XIV. Id. id. Sánete Marie de Bellver. —25 no-
vembre. --IX. — 5 1 . 
XV. Id. id. Sánete Margante dc Maro. -26 
novïnibre.—IX. — ; 1. 
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XVÍ. Id. id. Sánete Marie de Sineu.—26 no-
vembre. - IX. - J1. 
XVII. Id. id. Sancti Petri dc Petra--26 no-
vembre.— IX. — j2 . 
XVIII. Id. iJ. de Sollcr.—27 novembre.— 
I X . - 5 2 . 
XIX. Id. id. de Guivent.—26 novembre.— 
I X . - , 2 . 
XX. Id. id. dc Alcudia.- 27 novembre.—¡X. 
— 63. 
. XXI. Id. id. Sanóte Mane de Camino. — 29 
novembre.— IX, — 6). 
XXII. Id. id. Sánete Marie dc Marracbino. — 1 
desembre.—IX.—6 5. 
XXIII. Id. id. Sánete Miric de Bunyo la . - : 
desembre.—IX. 66 . 
XXIV. Id. id. Sancti Petri de Seusclles.—2 
desembre.—IX.—66. 
XXV. íd. id. Sánete Marie de Valle de Mus-
sa.—2 desembre.—IX. —66. 
XXVI Id. id. Sánete Marie de O le rono . - a 
desembre.— ¡X.— 66. 
XXVII. Id. vallis de ISavalbafar. - 3 desem-
bre.—IX.—67. 
XXVIII. Id. parrocliie Sancti [ohauni.; de Cal-
viano. — \ desembre'— IX - - 6 7 . 
XXIX. Id. id. Sánete Marte de Andraig — 5 
desem bre.—IX.— (17. 
XXX- Id. id. Sánete Marie de Podio ptingen-
ti.— 5 desembre.—IX.—67. 
XXXI. Id. id. de Scorca.—9 desembre.—IX. 
— 1 1 9 . 
XXXII. Id. insole vice.—tS desembre, — 
IX.— 1 19-
XXXIII. Id. ville Pallen tic—a.| janer . - ¡X . 
— J 2 0 . 
23. Notes Lul iancs . 
a. jaume 11 d'Aragó confirma al Monasúr de 
frares menors de Miramar la donació de V. mil 
sous anuals otorgada per son germ.'i Alióos 111. — 
5 janer 1 2 9 ; , — X. — 5-
b. Rrolnbexen los Jurats de Valencia al Dr. 
Dimas llegir en aquesta ciutat la doctrina de Ra-
món LI11II. — 1 1 abril 1 , S6 . —N. — 3. 
c. Una carta de! Dr. Herrera de Arce. -9 ja-
ner 1 56S . X. - 6. 
d. Altre carta fent comanda de la Asltehga 
de R. Lnll,—7 maig 13S 3. X. —6. 
24. Renovació dels pactes de inl'eudu-
ció del Regne al ser restituït aquest pel 
Rey de Aragó al de Mallorca. 20 j u n y 
1 2 9 8 . — IX .—7 0 . 
25. Ordenes de Jaime II que los jud íos 
moren todos dentro del Cali.' 
I. 23 mayo 1 303 .—Vil , — 34. 
II. 28 junio 1 303 . —\'ll. —34. 
26. Construcción de las Murallas de 
Ciudadela. 
I. 1 julio t j o ) .—VI . — 139. 
II, 22 septiembre 1 303 .—VI. — 1 5 9 . 
27. Cabreu ordonat 1'any 1304 deis e s -
tahlimens y donac ions fets per Don Nuno 
Sanç de la sua porc ió .—XIV.—2 0 9 , 241 y 
2 7 3 — y X V . — 5 3 y 5 8 . 
2 8 . Fundación del pueblo de Alayor. 
—20, abril 1304. —VI. — 171 . 
2 9 . Xotes d'un llibre de Pobre del Cas-
tell dc l 'Almudayna corresponent al any 
1300.— VIH. — 2 6 2 y 2 6 9 . 
3 0 . Noticia de un tumulto popular en 
el Cali de los .ludios. 
I. Manda el rev á sa lugarteniente que reci-
ba información judicial del ocurrido con motivo 
de propalarse lalsas voces de que los jad ios ha-
bían asesinado nn nifio cristiano, v especialmente 
contra los que aseveraban haber visto el niño 
muerto ó sus ropas, \ que habían arrojado e! ca-
dáver en un pozo, v qne otra muerte semejante 
habían cometido los judíos de jerooa, reteniendo 
todos losen pables en segura prisión hasta que el 
mismo determine el castigo que les corresponde. 
Manda además que prevenga al obispo haga im-
poner pena condigna al presbítero Galceran, que 
hié cansa v ocasión de esta alarma, adviniendo 
que no se dará por satisfecho si 00 fuese la pena 
tan severa como se merece; y que reprenda al 
bayle de la ciudad por 110 haber desde luego apa* 
clonado el tumulto ni haber procedido con el 
tacto que l.i ocasión requeria.—27 junio Í 3 0 9 . — 
V L - 3 Ï Ï -
II. Manda el rey que se conceda al cali dc los 
judio;; un cano suficiente > congruo del agua de 
la fuente de la ciudad. Que nadie pueda entrar 
en el dicho cali á predicar la le cristiana sin ex-
presa licencia del lugarteniente, y que 110 pueda 
ir acompañado de más de diez personas da bue-
na fama y opinión, cuyos nombres se hayan de 
hacer constar previamen.e. Que se prohiba á los 
eclesiásticos entrar en las casas de los ji.dios á 
bendecirlas con el agua nueva, y á recoger con 
este motivo huevos v otros dones, como era 
costumbre hacerlo el sábano de la semana santa. 
—2S junio i joy. - VI.—3 36. 
3 1 . f u n d a c i ó y dotació dels primers 
beneficis ecelesiastichs en les capelles del 
Palau liey al. — 5 setembre 1310.—VIH.— 
298. 
I. Que aumenta la renta anual de dits benefi-
cis, eo es cincli liures al Rector y tres liures a 
quiscun d vis altres. — 26 jui iol 1 3 3 ; . — VIII.— 346. 
II. Que mentres tant co K. y en 1'. Çagrana-
da 00 fan us dc la gracia de amortizado tcoen 
concedida, v per consecuent no paguen les 
LXXV liures censáis que han de prestar per usar 
d'aquella, sobre les quals estan consignades les 
vint liures del r.nmeut de renda atorgat als dits 
beneficiats, que dites vint liures sien carregades 
sobre tots los drets y rendes de la Procurado 
Reyal . -7 octubre 1336.—VIU. — 347. 
III. Que per evitar als dits beneficiats que per 
cobrar ses rendes hageu de sortir de la ciuut y 
correr per diversos llochs de l'illa, aquelles los 
situ consignades sobre el dret reyal del quint del 
vi.— i ; agost de 15 >9-—V'l II. - Jj8. 
IV. Que els beneficiats tingueu obligació d' 
asistir tols a tots actes y divináis oficis se cele-
brarán de dia o de nit eu les dites capelles y els 
qui faltaran incorregueu en certa pena, repartido-
ra la mitat entre els asisten!»)' l'altrc mitat per 
ornaments d'aquelles.—20 octubre 1 3 6 0 . - V I I I . 
- 3 5 8 . 
V. Que per ornaments, libres y luminarie de 
Ics dites capelles, puis no bastan els CCLxxüij 
sous que lli lia consignats, dona encara nies cent 
sous ca5CUN sr.v.— 30 dccenibre 1 3 6 1 . - VIU. 
— 5 VÍ-
Vl Ordinacions Ictes per lo Governador 
moss. Bernat de Tous, ab consell de micer Au-
ihoni de Galiana y micer Guillem Gatati, sobre 
la recide;:cia y serceis facdors per los dits benefi-
ciats.—; novembre 1 362 . —VIII.— 376. 
3 2 , Doña Saura dc Montreal. 
I. 22 junio 1 3 1 1 . — V i l . — 1 8 5 . 
II. 22 junio 1 3 1 1 . — VII.—a86. 
III. 2 octubre 1 3 1 4 — V I I . 186 . 
IV. 15 marzo y 28 julio 1339.—III.—235¬ 
236. 
V. 22 novembre 1340,—111.- 238. 
VI. i i julio 1 343 . — III . - 238. 
3 3 . Tractat dc pau entre el Rey de .Ma-
llorca 1). Sancho y el de liugía Hoyhahía 
Abubeehre , firmat a Mallorca pels seus 
representants Gregori Sallembé de una part 
y Mahomat Abdellá Hen Acet de l'allre, dia 
2 3 d c novembre 1 3 1 2 . — X V . — 2 1 7 . 
Apèndix de documents tocants a ante-
cedents y preliminars de dita pau: 
I. Creació del consolat de lïugia, y nomina-
ció del primer cónsul en Henet Blancas.—4 do-
cuments de 1 3 0 2 . — XV,— 2 2 0 . 
II. Despcsas feies per Real Patrimoni per 
manteniment y obsequi del embaixador sarraí.— 
1311>— XV.—222. 
III. Orde de retribuir a Berenguer Peliu els 
treballs .prestats eu la negociació de la pau.— 
26 juriol IJII . • XV.— 222 . 
IV. Saul-conducte a favor dc Mayniou ben 
Aliabbo, sarrahi. — 1 1 mars 1 3 1 1 . — X V . — 2 2 ; . 
V. Sobre saqueix en el port de Bugia de la 
galera real en que anaven els embaixadors de 
Mallorca per firmar la pau, y iiidcmpnisació a 
n'aquests dels danys rebets—Vuit documents dc 
1 3 1 1 y 1 3 1 2 - XV.—223-224, 225 y 226. 
Incident surgit ab motiu del camvi 
d e esclaus cristians y moros , pactat des-
près de la pau: 
a. Carrechs y sentencia que fa el líey contra 
•en Gregori Saflembè.—17 agost 1 3 1 * 3 . - X V . 
— 2 2 ( í . 
2S7 
b. Capitols y testimonis presentats p'en 
Gregori Sallembé en defenstó seua. - 25 agost 
1 $ 1 ; . - XV .— 2 2 7 . 
c. Absolució deu Gregori Sallembé.—18 se-
tembre 1 3 1 3 . — XV,— 2 3 ; . 
3 4 . Pretensions de Jaume II d 'Aragó a 
la corona dc Mallorca per mort sens infarts, 
del Rey En San.xo, iniciades ja en vida 
d'aquest. 
I. Translatum liltcre quam dominus Res Ma-
joricartim missit primitus domino Regi nostro.— 
22 setembre 13 18 .—X.— 2 1 1 . 
II. Sequitur responsiva littera domini Regis 
uoïitri. -Cuatre documents dc 1 3 1 8 . — X . — 2 1 1 . 
2 1 2 . 235 y 234. 
III. Nominatio Bernardi de Ponollaiio in 
uuuciuni domini Regi Majoi icarum missum— 13 
janer 1 3 1 9 . — X . - 2 Ï 4 . 
IV. Sequitur forma i 11 fm mationis picdicta,— 
X .—23S. 
V. Sequitur fornia prime protestationis facta 
in camera Regi M.ijoiicaruni, et est divisa per 
¡¡Iteras. - Siucli documents de i 5 19 .—X. - 2 S S , . 
VI. Secunda protestado lacia per lin. de Po-
nollario Regi Majoiicarum. que nou fuit per mis-
sum sibi ante factum protestan; et est divisa per 
¡meras. — 23 janer 1 3 1 9 . — X . — 2 7 2 . 
VII. Tertia protestatio facta per dictuni pro-
curatorem Regi Majoricarum post factum; et est 
divisa per litteras.—2} janer 1 3 1 9 . — X . — 2 7 5. 
VIU. Altera protestado.— Coatre documents 
de 1 3 19 . — X. —284. 
35. Jaume II d 'Aragó eximeix al Rey en 
San.xo d e Mallorca, per tot el temps de la 
seua vida, de la obl igació feudal de presen-
tarse cada any personalment a la seua cort 
y de d on a rli postat de ses terres—28 j u n y 
1321 .— IX.—289. 
3 6 . l ' l l ims rastres de les c o n m o c i o n s 
populars de l'any 1 3 2 5 . 
Que's paguen de bens comuns per los Jurats 
les despeses fetes per los populars ab llurs mis-
satgeries al Sr. Rey. - i o febrer 1 3 2 6 , —XI .—¿ 2 , 
Sobre lo mateix.—21 novembre 1 3 2 7 .—XI. —62. 
Nombrament de Guillem de Patio v Odon de 
Cancalis per reformadors del regne. — 1 : agost 
! 527. — XI,— 62. 
l.lctre de crecnsa aportada per dits reforma-
dors al Goueriiador - 1 j agost 13 27 - - XI.—63. 
Piitere preséntate per Hernardum de Her-
ga et Hernardum de Cantalupis, nttnch h o -
mònim forensium: 
t, Quod decelero ñufla ajut», cisa vel colecta 
tic novo jmponatur, donec dc receptis pro tem-
pore pretérito earum col lectores debita redderint 
ratiotiem — 22 novembre 1,127.— XI,—(13. 
2. (Juod forenses non teneantur contribiiere 
in expensis factis \)t r G Vcdclli et J. Mata, nun-
cii anno predietn ad domímim Regem missi per 
populares—22 novembre 1327.—XI. (14. 
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3. Q u o d vicarius forensis nullam pecuníatn 
c o m u n e m , h o m i o i b u s forensibus pert incntem, va-
leat recipcrc ant distribuere — 22 novembre. 1327. 
— X I . - 9 4 . 
4. Q u o d o m n e s cives et inçnle civitatis et 
regni Majoricarum u ni versa liter compel lantur ad 
contr ibuendum in tal lia seu cabrsagio n u p e r im-
poss i lum pro solvcndis debitis et aliis oneríbus 
c o m u n i b u s suportandis — 2 2 n o v e m b r e 1 3 2 7 . — X I . 
—<M. 
$. Q u o d d e petunia cnmuni , seu parte foren-
sibus contingente, sol vari tur e x p e n s e per R, de 
Cantalops c t P. d e Berga nuncios corum facie 
— 2 2 n o v e m b r e 1 3 2 7 . — X I . — 65. 
6. Q u o u locuntensns . vncatis jntalis ct foren-
sibus, curialibus et aliis partitoribüi qui ratíonc 
parútinum iverint extra civttatcm, salarium as -
s ignet c o m p e t c n t e m . ct snper hoc laigius infor-
met quid sit prnvideudum — 2 2 n o v e m b r e 1.127.— 
X I . - G 5 , 
7. Q u o d finito auno ajuto vini cúrrente , nce 
ipsa ajuta reiteretur nec qnevis alia vel questia 
vel tallin d e novo impnnalur, nisi dc consesu et 
licentia domini R c g i s — 2 2 n o v e m b r e 1 1 2 7 , — X I . — 
65. 
8. Q u o d senlcntïa lata per R e g e m Sancium et 
alta privilegia liberta tes ct franquesie forensibus 
eoncesse . serventur eisdem prout actenus usi sunt 
et nisi alia justa viderentur obsistere — 1 0 n o v e m -
bre 1 3 2 7 . — X I . — 65. 
i). Q u o d forensibus, ad sol venda debita ct 
alia in quibus judeis obligali cxtitcrií lt , c louga-
mentum triennalium coneedi lur ( interrumpido 
p o r estar rota la hoja del manuscr i to )— 1 9 no-
v e m b r e 1327. X I . — 66. 
10, Q u o d d u m çontigerit forenses velle mit -
tere ad d o m i n u m Regem suos nuncios specialcs , 
nul lum eis per oflicialcs regios prest el uï impedi -
m e n t u m , - X I . — 6 6 . 
1 1. Q u o d forenses pro c o r u m negoeiis c o m u -
nibus pertractandis. duos proceres cujuslibct pa-
rroquic , quocieus opus fuerit, v.ileant congregare . 
— 2 2 n o v e m b r e 1337. - X I . GG 
12. Q u o d súper salario instrumentorum q u e 
recípíuiitur per notarios et alios escriptores ser -
vetur orcliuacio regia d u d u m facta et observata. 
— 2 2 n o v e m b r e 1 3 2 7 . — X I . — 6 6 . 
13, Q u o d locuntcnens, vocatis aliis. súper 
i m p e l í a l o capitulo quo<! quilibet forensis possit 
e m e r c qiinlibct auno C. qttarlei'ias Irimicnti el 
C l ' <|uailcrias ordri causa reveudendi , iirdiucl 
pro ut sil>i videretur 11 li li us —19 n o w m b r e 1 3 2 7 . — 
X I . — 6 6 . 
Revocatione lltteiarum Impctrataruni per I10-
111 in es forenses — 2 janer 1 328 . — X I . - - 6 7 . 
Sequentes litterc fuerunt regístrate ad 
instaneiam juratorum, quas portaiunt niiii-
cii ad dominum nostrum regem destinatí: 
1. Q u o d c u m maleficia ficri cuntígerit in t e -
rra Majoiicaruiu curie, inquirant suís propiis s u m -
ptitus ct c x p c n s l s , prout jam fuit p r o v i s s u m — 
2 S abril iI2-J·~Xl - 6 7 . 
2. Q u o d o m n e s cítric (jui li;ibcnt bona c x 
patrimonio sol van t iu questiis noviter ímpositix 
prout fuerit justum—28 abril 1328 - X I — 6 7 . 
3. Q u o d in vallis aut barbacanis civitatis non 
fiant orti n r c ( lomus aut alia edil icia—2 8 abril 
1 3 2 K — X I . -i>s. 
4. Q u o d dum jurati et corum concilium vol-
ucrit ad d o m i n u m Regem suos niilterc nuncios 
specialcs , locunletiens nullum eis prest et impe-
dí ment Um aut prestar i pcrini l tat— 28 abril t 128 -
X I . — 6 8 . 
5. Q u o d nullus ehristianus capiatur pro d e -
bito vel comanda j u d c o n i m , si ita usual est anti-
quitus. —3 maig 1328 - X I . --6S. 
G. Q u o d loetmtenens cognitionem ct decis -
sicinem appcllationum ínter advócalos distribii.lt, 
ne aliter indebitc retardentur negocia. 28 al>ril 
1328 — X I . — 6 8 . 
7. Q u o d habentes privilegia ratíone officio-
rum vel alia de causa non conipcltimtur ad sol -
vendum iu quest i i s .— 1 5 maig 1 3 2 8 — XI—Go, . 
8, Q u o d d c lior (juod terminat um fuerit 
p e r j u r a t o s e t concilium eortimdcm loetimtencns 
non congreget concilium genérale , -28 abril 1328 
— X I - 6 9 . 
9, Pro c o n g e d i o thuscorum, llorentínorum 
etc.- - 2 8 abril 1 3 2 8 — X I - d u . 
10. Q u o d supersedealur in inquisitionibus 
factis ct snscoptis contra B n . ' i , Suriur , Johan-
nerrj de Pax, S i m o n e m Corneli! et G. S a n s a , — 2 3 
abril 1328 - X I — 7 0 . 
Kequentes litterc ftierunt regístrate ad 
instantíam proborum hominum forensium: 
1, Q u o d forenses pro c o r u m negoeiis c o m u -
nilius pertraotandis, ]iossint congregare in q u o -
c u m q u e Ijcii volucrint d u o s probos homines de 
singulis parrochi is— 1 7 maig 1328 - X t — 7 0 . 
2, Q u o d ordinatio nuper facta per reforma-
tores regni (i. Pauo ct O . dc Caurà) is, d e homi -
nibus forensibus n o m emparandis pro censu 
agrario vel foriscapio non solutis. servetur ipsis 
forensibus inconcusse. - 1 7 maig 1 3 2 8 — X I — 7 0 . 
3. Q u o d probi h o m i o e s forenses possint mit -
tere suos nuncios speciales d o m i n o Regí q u a n d o -
c u m q u e volucrint. sine [irohibitionc a l icujus— 1 7 
maig 1 3 2 8 — X I — 7 0 . 
4. Q u o p servetur forensibus ordinatio regia 
e isdem concessa d e n i n contr ibuendo iu e x p e n -
sis cujusvts ambaxiate , nisi ipsis vocatis et d e 
enfurtí coiisensu facta fuerit -1 7 maig 1 328 — X I — 
70. 
3. Q u o d Inrunlcnens super capitulo iinpe-
trato quod quilibet forensis e m e r c valcat centum 
quaricrias annualcs l ïumenti ct dueentas orrtei 
causa revendendi ordinet prout sibi magis e x p e -
diré v ideatur— 1 7 maig 1 3 2 3 — X I 7 1 . 
6. Q u o d vicarias forensis nullam sit ausus 
reci¡)i:re jiccuníam proliis hominiluis forensibus 
laiigentem ex ajudis cisiis et tallüs. ct dc illa m o -
do habita rationcm rcdilat et rclïqtta rest i tuat— 
17 juliol 1328 — X I - - 7 F . 
7. Q u o d sentencia lata per Regem Sancium 
ínter forenses c l ri vila ten tes, nec non alia privi-
legia. c o r i M i c t u d i n c s et franqiiesic forensibus c o n -
fessa , obicrVentor eisdem proul actenus usi sunt 
ct nisi alíqua justa o b v i e t u r . — 1 7 maig 1 3 2 8 — 
X I - 7 1 . 
8. Q u o . l vicarius forensis compcl latur ad 
reslituendum illud ( ¡uod supcres i <lc colteetu fac-
ta pro em'·nil 1 cujn^dam captivi pàrroquíé de 
Anilraig q:ii traditus fnil mrirli - 1 7 maig 1 1 2 8 — 
X I 7 2 . 
9. Q u o d etun forenses pnrtaliant granum 
iu quarteria. n i s i setmancrii m o x solvanl sibi. 
pOSStnt illud venderc — 17 maig 1 32S — X I —72. 
10. Quo^ l locuntcnens rescrit»al utriini sit 
ordi nat um quod curialibus ct aliis partitoribus 
qui pro aliíjuihus partitionibus factendis iverint 
extra eivitate:n deb,\it dir i certum salarium, ct 
quid super istis sit prnvidenduni —17 maig 1 I J S 
X I 72. 
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i r . ' Q u o d regentes escribanías et alii scrip-
tores recipiant de scripturis c o n d c c e n t e m sala-
rium, prout est larri o r d i n a l u m — 1 7 maig 1328 — 
X I — 7 2 . 
37. Transacció sobre la successió en el 
Regne cíe Mallorca, per mort sens infarts 
del Rey Kn Sanxo , entre els Reys Jaume II 
d 'Aragó y Jaume 111 de Mallorca, pubil, y 
en nom d'aquest l-'elip, el seu onc le y tu-
tor.—24 setembre 1 3 2 5 . —IX.— 2 1 0 . 
38. Traducc ión catalana de una carta 
esponsalicia hebrea. • 1328.—IV.—1Ó9. 
39. Retablos de malas costumbres. 
Declaraciones en una causa criminal seguida 
cn la curia de Ciudadela de Menorca.—31 agosto 
1 3 2 8 . - I V - - 3 3 . 
Declaración en una causa criminal por lesiones 
inferidas la noche del sábado 23 de diciembre 
de i 3 1a .— IV. —168. 
40. Notes dels llibres de dades de la 
P r o c u r a d o Real. 
Any 1329.—Dades extraordinàries.—IX— 1 1 6 . 
Any 1332.—Id. i d — I X — 1 4 8 . 
41. Urden de adquirir para la Rea! 
Cámara ciertos libros notables .—7 mayo 
•3.1 • -—VI —279. 
4 2 . Concesiones de Jaime III á su 
hermano bastardo Sancho de Mallorca. 
I. 18 marzo 1 3 3 2 . VII. — 6 2 . 
II. 34 julio 1334.— id.—id. 
III. 4 septiembre 1 3 3 4 . —id.—id. 
IV. 30 octubre 1335 .— id.—id. 
43. Mandatos reales referentes al pre-
dio M i r a m a r . 
I. 17 d :ciembre 13 36.— VE. — 335. 
II. 17 diciembre 1336. - VI. — 355 . 
III. [9 diciembre 1 3 36 .—VI.—355 . 
IV. 17 diciembre 1336. —VI.— 355 . 
44. Cartes autógrafes de Jaume III al 
Arxiu de la Corona d 'Aragó . (La I y la XI 
reproducidas en facsímil). 
I. 13 juny 13 . . .—XI. —45 . 
II. 31 desembre 1 338 .—XI. —4 3. 
III. 16 febrer 1 339 .—XI.—45 . 
IV. 1 7 mars 1 339 .—XI.—43 . 
V. 19 mars 1 339 .—XI - .46. 
VI. 7 juny 1 3 3 9 — X I . — 4 6 . 
VII. Sens data.—XI.—46. 
VIU. 2 1 febrer 1 341 .— X I— 4 6 . 
IX. 22 febrer 1 341 — X I . —46. 
X. 1 1 juliol 1342 ,—XI.—47. 
XI. 13 juliol 1344.—XI.—47. 
XII. 13 agost 1 3 ^ 4 — X I . - 4 7 -
45. Documents curiosos del sigle XIV . 
I. Orde del Governador als Batks de Santa 
Margalida, Petra v Muro, que trameten presos 
dos bomeiïs estranys qui cassen ceros en los dits 
temies - 3 janer 1 3 3 9 —VIII . [ 2 ; . 
II. Certificació de la moneda batuda a Ma-
llorca desde 2ft juny 1 3 4 ; tins a 14 janer 1 343 , 
y drets que per ella especian al Sr. lïev.—24 
pmer 1 3 4 s . - V l l l . - 4 2 3 . 
i III. Concessió a les monjes de S.mct.i Mag-
dalena de poder amortisar per cngr.udir el seu 
monasteri y per adquirir rendes fins a L liures 
censáis— 11 maig 1 3 4 ; . — VIII.—426. 
-f IV. Orde de comprar dptse o c.itorse ceros 
cmre mascles y femelles per transladar vius al 
boscb de Valldaura—21 juliol 1346. — VIU— 
4-6". 
V. Decencia als jurats Je Bunyola per com-
prar un tros de terra per plassa dc la església.— 
2 ; agost 1346. -VIU. - 4 4 . } . 
VI. Concessió o arreijJ.imenr per temps de 
dos anys del ofici de mestre dc la Seca a favor 
de Joan lïoig.—9 mars 1 3 Í 2 , VIU— | ¡4, 
VII. Sobre separar de la parroquia de Huyalfas 
el llocli de Campaiift, constituint aquest en parro-
quia y manant al Procurador Real que lassa la 
divisió del terme corresponent a cada una.— 
1 ;C6\ 
A. a setembre I,Ï<JI>. -VIU. —.145-
B. 1 5 setembre 1366—VIU.—44t>. 
VIU. I.etre de Pere IV sobre salaris dels cas-
tellans que no resiiiexeu en lilis castells, V sobre 
asegurar de les rendes del Patrimoni lo primer 
de tot la provisió de la casa reyal.—30 setembre 
1 3 7 4 — I X — | ó . . 
iX. Testament de Sayt Mili, julieu, funda-
dor d'un hospital en el Call de Mallorca—16 
agost 1 3 7 7 .—IX,—2 0 3 . 
46. Tractat de pau entre et Rey del 
Garb y els ambaixadors de! Rey de Ma-
llorques Jacme III, firmat a Tr iy i çe— 1 5 
abril 1 3 3 9 . — X V — 3 1 7 . 
47. Documentos referentes al infante D, 
Sancho de Mallorca. 
I. r j mayo 1 3 4 0 . - I V . — 1 3 0 . 
II. 5 mayo 1 3 4 4 . — IV— 1 ; 1. 
11!. 12 mayo 1 3 4 3 . — I V . — 1 3 1 . 
IV. 1346 a 1 3 . 1 8 . - I V . 1 3 2 . 
48. Dècimes y tasques c o m se cullien 
en el sigle X I V . — t o febrer 1 3 4 ' - - X I V . — 
255' 
49. Clausula del testament de Jaumc 1 1 1 
otorgat a 14 de juliol de 1 3 4 2 . - -XI .— 5 3 . 
50. Autorisació per comprar cases, pa -
tis y altres edificis que sien mester per solar 
de la nova iglesia parroquial de St. Nicolau 
que se tracta de edificar.—25 j u n y 1343. 
X — 3 2 . 
2 Q O 
Fscrit de Joliao Caroiceri' — 9 abril 1343.—XI. 
236. 
1 estiinouis per part dc Pere Masdela,— 1S 
abril 1 3 4 5 . —XI .—2 9 7 . 
Domina Francisca, «sor (juoiidam Petri Cabrit. 
- X L - 2 9 7 . 
Domina Rlancjua, uxor quandam Iin. dc Cardo-
na, - 2 t abril 1 34 .3 . - X I . — , w o . 
Domina Xieliolaua, usor (pioiidam í-'raneisei dc 
Canyellis.- - 2 1 abril.—XI,— ,102. 
fjuillermus de I5aiiycriis.—22 abril.—XI.— 30$, 
l'rcdietus Gullterniss lía ny eres.—,ÏO abril.—XI. 
—,104-
Jacobus (le Santa Cilla. - 3 1 1 abril .—XI.— J 0 5 . 
Hlampica, usor Francisci Omberti. - 2 1 abril. 
—XI . . , 0 5 . 
Bcreiigaroníi, uxor Fcrrarii de Olivariis,—XII. 
- 2 1 4 . 
Franeischa UXOr(ïuillcrtul Sa Costa.—22 abril. 
- X I I . - J 2 4 . 
Cï 11 illes l i l i l í Alnnyani.—XII.- ízd. 
Franeiscus Omberti. - X I I . — 3 5 5 . 
Petrus Falgueres, 2S abril.—Xlll —9. 
Michnel Galuis.—ny nbtil. X l l l — 1 0 . 
Domina Franeischa uxor íïombaldi de Cura-
hjs, - 3 9 maig 1 3 4 5 . — X l l l . — 1 0 . 
Doc¡iments presentats per Pere Masdela. - 18 
decembre 1 337 )' l ! í febrer 1 3 3 7 * —Xll l -—4 2 . 
Fscrit de johauues C.unicerü. 4 junv 1345-
- X I I I . - 4 Ï -
Fsciit dc P. Masdela.—Xll l - - -41-
Document present.a per Cartiicerii. — 7 febrer 
[330.—Xlll .—44¬ 
55. inquisitiu facía contra inclitum Ja-
c o b u m de Majoricis de comissis per eum 
contra d o m i n u m Kegem existendo in posse 
suo videlicet in T u r i n o . 
26 janer 1 34 >. - XI.—47-
Sens deta. —XI. - 4 8 . 
5 6 . Acte pubticli de perdó d'una ferida. 
Soiler.—-28 febrer 1346. —VII. 260. 
57. Sobre convits e ajusts en los C o n -
vents. 
7 abril : 3 16 . -V i l .— 2 9 7 . 
22 abril 1 34o.—VII. —297. 
58, industrias m a l l o r q u i n a » . 
Fabricas de cinabrio y de vidrio.—UI. —3 18. 
rS julio 1 ,1 .17.— I I I . — . ( i t ) . 
3 0 noviembre 1.147-- -111. —,í 1 •>. 
Fabricación de j a b o n e s . - 1 7 agosto [628 .— 
IV. ?• 
Fabricación de lo/a lina. 
1 0 enero 1 5 6 0 . - I V . — 4 7 . 
2 octubre 1 5 9 8 . — I V . —4S. 
59, Segon matrimoni de Jaume III ab 
Violant de Villaragut. Documents esponsa-
licis. 
[. Carta dotal.—10 uoveniFre 1 3 1 7 . - X I . — 
•l'S-
il, Pactes adicionáis a la carta d'cspolit.—13 
mars 1 348 .—XI. - 51 . 
51, Detalles del sitio del Castillo de P o -
llensa. 
9 julio t 343.—III. —260. 
2 agosto 1343.—III. 2 6 1 . 
27 febrero 1343.--HI- 2 3 1 . 
5 abril 1 }4tv- III. 25r . 
52 . Ramón Garriga, notable cirujano 
m a l l o r q u í n . — S diciembre 1 3 4 3 . — III.—20/1 . 
53. F u n d a c i ó y d o c u m e n t s relatius al 
Hospital de Sta. Catalina deis Pobres. 
n. Oí di nacions del hospital.—X. 365. 
Capítols any adits.— ro febrer 1400, 18 febrer 
1 5 3 6 y 1 febrer 1 3 3 7 . - X . —37 1 y 372 
b. Convencions pactades ah lo Rector de 
Santa Crea. 29 desembre 1 343 —X- — 372. 
c. Censáis y alous lexats al Hospital.—(Sense 
fetch.i).—X. —3 7 3 , 
d. Escriptura Je fundació. — 1 mars 1 3 4 4 . — 
X . - 3 7 - f . 
e. 1 estament de'n Ramon de Saleltes. — ; o 
juny 1 345 . - X . - 379. 
f. Acta de la presentació als Jurats de les 
Ordiuacions del Hospital.- 29 agost 1 3 4 3 . —X. 
— 386. 
g. Amor t izado dels bens assignats al Hos 
pital. 
7 agost 1 3 4 4 — X . — 3 8 7 . 
1 0 agoM 13 |4. - X . —3^8. 
h. Un primer marit de Na Blanca de Salelles, 
muffer den Raga de Mallorca.—9 desembre 1337-
- X . • 33». 
54, Reclamacions de les filies den San-
x o dc Mallorques contra la confiscació de 
bens imposada a son pare per leel s e g u i -
dor de Jaume III. 
Diligencia de confiscació dels bens.— 15 janer 
1 3 4 $ . — X I . - 2 1 7 . 
Cuda del Procurador Real. - 1 5 janer 1 3 4 3 , — 
XI. —2 1 7 . 
Escrit de Pere Masdela, curador de les filies 
den Sancho.—2.1 janer 13.13- - X I - — 2 1 7 . 
Fscrit de Joan Carnicera, procurador del liscli. 
— 8 febrer 13 . 13 .—XI.- - 2 1 8 . 
Escrit de Pere Masdela.—28 febrer 1 3 4 5 . — XI . 
— 2 iB. 
Instrument dotal den Sauxo Mallorca y Saura 
Rosselló. 7 febrer 1 3 3 1 . - X I —210 . 
Testament de Saura Rosselló. - 23 juliol 1 542 . 
X I . — 2 2 2 . 
Escrit de Jolianncs Caniiceri. — 15 mars t 34 5. 
— X I . — 2 3 3 -
Escrit de Pere Masdela- - t S mars 1 5 4 5 , — X I . 
— 2 3 3 . 
Provisió de qué se trata en dit escrit.—24 
mars 1344 — X I . - 2 3 4 . 
Provisió.—19 mars 1 3 ) 3. —Xí . - 2 3 3 . 
Escrit de Pere Masdela. - 7 abril 1 )4 5 - — X I . — 
Document presentat per dit Masdela.—24 
agost 1344 . - X L — 2 3 0 -
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6 o . Testament dc Jaume 111 ordenat a 
7 d 'agost de 1 3 4 9 , en poder de Berenguer 
Gilabert, Notari de Perpinyà. - XI .— 5 3 . 
6 t . Notes y documents per una llista 
d'artistes mallorquins dels sigles XIV y 
X V . 
I. Franccsch Comes, vidrier, se compromet 
a obrar els vidratges de la claraboya redona del 
fïontispici de la iglesia du St. Francesc!), per preu 
de noranta lliures. 25 mars 1 330 .—XI.—4 . 
II. Marti Mayol, mayor, pintor, accepta per 
aprenent Hu í'ere Mayol, nadiu de Cast.II de 
Nults.— ¡2 setembre 1 352 .—XI.— ;. 
III y IV. Contractes fets pels sobreposats de 
l'offici dels perayres ab Llorens Tosquella imagí-
naire y ab Pere Marsoll pintor, per la construcció 
que 'Is encarreguen d'un retaule nou de St. Bar-
tomeu.—14 juliol 1 1 7 9 . - X I . - 6, 
V. Francisca vídua de Bernat Sal vet, pintor, 
elegeix procurador seu a Bertran Sala, corredor. 
— 19 juny [ } 8 t . — XI.—8. 
VI. Pere Mercer posa son lill Miguel de apre-
nent ab [acmé Castellar, pintor.—17 maig 13So. 
- X I . - 8. 
VIL Francesc!) Comes, pintor, encarrega a 
Nicolau Marsoll també pintor, l'acabament d'un 
retaule de Sant Antoni de Viana que el) havia co-
mensat a pintar per !.. capella dels Massos de la 
parroquia de Valldemossa, Del preu pactat s'havien 
de donar vint sous a Llorens Tosquella, imaginai-
re, per l'obra de talla del dit retaule.—27 mars 
1 4 1 5 . —XI.—9. 
VIII. Gabriel Moger, pintor, convé ab moss. 
Pere de Sant Juan, en pintar les imatges y han-
cal d'un retaule que aquell ha fet fer per la cape-
lla dita dels Sants Jobans, de la iglesia de Sant 
Francesc!!.—6 novembre 1426.—XI.—26. , . 
IX. Gabriel Moger. pintor, regoneix haver 
rebut de Ira. Bernat de Olïues, hermita, encarre-
gat de la Capella dels Horfens, 50 florins, per 
•preu d'un calvari que li ha fet ab cinc.'i figuras de 
talla y pintades; y mes 20 florins per un drap 
d'altar, tot lo qual aquest se'n vol dur a Valencia. 
28 novembre H 2 7 . — XI. — 26. 
X- Miquel de Alcanyís, pintor, nadiu del reg-
ué de Valencia y ciutadà de Mallorca, ven al cu-
rador del fill y hereu de Lluch Borassi, pintor 
mort a Sóller, un crèdit que té contra els Jurats 
de dita vila per raó d'un retaule que havia pintat 
en aquella parroquia.—4 mars 14 34. — XI.—27. 
XL Gabriel Moger, pintor, contracta ab los 
obrers de la Confraria de la Santísima Verge de 
la vila dc Campos la construcció d'un retaule, 
cn lo qual ha de pintar tres imatges.- 2 ) juliol 
1438, . -XI.— 27. 
XII. Agustina, viuda de Nicolau Marsoll 
pintor, elegeix procurador seu general en Johan 
de Villalba notari. — 17 juriol 1447.—XI.—28. 
XIII. Conveni de Marti Creix, picapedrer, ab 
los prohomens de la Confraria dels tixados de lli, 
per la construcció de una capella de la Mare de 
Deu de l'Esper.mea en la iglesia del Sant Esperit. —9 janer 1 4 1 1 . - X L — 2 8 . 
XIV. Poders otorgats a Antoni Gili, de ,\U-
hó, per Pere Asqucr, pintor, natural de Valencia, 
rer contraure matrimoni, ah nom d'ell ab la dona 
Margarida, viuda dc Jaume Gonyalons, de la dita 
vila de Mahó.—20 abril 1434 .—XI. 29. 
XV. Notes d'un llibre de memòries dc moss. 
Antoni Busquets, rector de la capella de Santa 
Ana del palau real, referents a la construcció del 
retaule y de la imatge y reixats de la capella de 
Sta. Práxedis, y a les cantitais pagades per tal 
motiu a mestre Joan Pont ferrer, a lïafacl Moger 
pintor y a mestre Uguet Barxa ymaginavre.—XI. 
— 2 9 . 
Este número XV como indica et Sr. Aguiló, es 
reproducció», l'eitse 11." <j dc islas Xotas. 
XVI. Obres de compliment aíagídcs al retau-
le dc la capella del Ángel de la Seu, concordades 
pels Jurats ab mestre Jaume Basso fuster, v ah Pe-
re Terrenchs y Alonso de Sedano, pintors.—30 
octubre 1488.—XI. —30 . 
XVU, Gabriel Moger, pintor promet a la sua 
germana Miquela, viuda de Pere Mateu ferrer, 
respondre de tots danys li pugueu pervenir de la 
procura que ha leta a'n cn Nicolau Boscà notari 
— 2 1 juny 1 4 1 3 . —XI .—2 4 9 . 
XVM1. Guillem l'ons y Jaume Cirera, picape-
drers, encarregats de certa obra a fer en ta iglesia 
de Sant Jaume, accepten que 'I terme senyalat de 
tres anys comens u correr dia primer de ¡aner ac-
tual, y que si en cl dit terme no quedava llesta 
la obra referida d'aquell dia en avant fassen inte-
rés les 7;o'lliures que tenen ja rebudes a conte. 
19 janer 1434.—XI.—2.¡9. 
XIX. Gabriel Moger. pirtor, se compromet a 
fer un rcr.mla gran de cinch taules per l'altar ma-
jor de Santa Eulalia, ab la imatge deia Santa en 
ía del mitx, embotida, de nou palms d'alsada; y en 
lo bancal ha d'anar comprés un retaula de la 
Passió, obra de Mandres, que hi dona cl rector 
ds dita iglesia.—8 janer 1438 .—XI,—250. 
XX. Jaume Canals, procurador, dels sobre-
posats y confrares dc la confraria de Sant Joan 
Baptista y Sant Joan Evangelista de la vila dc Só-
ller, encomana a Joar. Kosetó y Guillem Martí 
pintors, pintar un retaule de quatre taules per la 
dita confraria, ab les imatges de dits Sants y les 
de Sant Sebastià y San Jeroni.— 20 novembre 
1447.—XI. - 2 3 1 . 
XXI'. Els obrers y sobreposats de la Confraria 
dc Sant Jordi instituida en la iglesia dc Sant An-
toni de Padua. encaireguen a Rafel Moger y Pere 
Nisard. pintors de Mallorca, un retaule dc tres 
posts del dit Sant, determinant la part que cada 
un d'ells ha de pintar,—21 juny 1468.—XI.— 
252. 
XXII. Pere Pau bordador, confessa deure 18 
th 10 ^ a Gabriel Cascs, blanquer. el qual te cn 
penyora per 5 u, 10 dues ftessadures d'or e 
dc seda, una vermella l'altre negre, totes de Bu-
ll,1 ge e flors.— 12 janer 1469. — X I — 2 3 3 . 
XXIII. Mateu Forcimanya confessa deure a 
Joan Jaubí, pintor, 13 n, 13 ^ , per certes robes 
ha rebudes d'ell mer canti vol ment.—23 febrer 
1469.—XI,—25.3. 
XXIV. Rafel Moger, pintor, promet a Da-
2Q2 
[(. 27 novembre 1368.—X. - 5 39. 
Ó4. CartuS curiosas del siglo XIV. 
I. lieferentes á la promoción del Cardenal 
I:r. Nicolás Rossell. 
A . Del Papa Pedro IV notificándole la c l e c -
cinn. -2*, d ic iembre 1350.-—VII.—99, 
lt. D e l Rey al l 'apa dándole las gracias. -S 
enero 1357.- -VII. - 1 0 0 . 
C . D e l nuevo Cardenal a) Papa e x p r e s a n d o 
su sincero agradecí m i e n t o . — S i n f e c h a . — V i l . — 100. 
IJ. D e l Gürdenal participando su promoción 
al convento de predicadores d e (Barcelo-
na:!. — i enero 1357 . V i l . u 'o . 
K. Del dicho Cardenal haciendo igual parti-
cipación á los Jurados de Mallorca.—-Sin fecha.— 
V i l . t a i . 
D e l Papa al Rey, escusándosc d e n o acce-
d T á SU petición dc enviar el C a p e l o á dicho 
Fray Rossel l , por no ser es to c o l u m b r e de la 
Santa Sede , y haber le d e n e g a d o esta misma gra-
cia á los L e g a d o s A p o s t ó l i c o s y al primogénito 
del Rey de Francia q u e la solicitaban para el 
A r z o b i s p o dc R i m e n , también recientemente crea-
do Cardonal.—1 febrero 1.157.—VIL—160. 
G. Del Rey al Papa defendiendo A Rossell de 
las especies calumniosas que propalaban sus 
émulos. - S marzo 1.157. V I L - lito. 
II. Del Rey Hugo de Chipre al de Aragón 
dándole cuenta del daño ocasionado, á subditos 
suyos por piratas arago icses, y haber huido de 
su lado el infante D, femando de Mallorca, su 
yerno. —23 mayo 1 340 .—VIL—386 . 
¡II. Los estamentos catalanas reunidos en 
Cortes en Perpinan escriben al Papa solicitando 
la canonización de Pr. RaymunJo de Penyafort. 
—Sin fecha.—VIL— 397. 
IV. 1:1 Rey dc Aragón da cuenta al de Ma-
llorca déla victoria del Salado ganada por las 
armas castellanas, y le pide diez galeras para que 
coa veinte suyas vayan á defender y vigilar el 
paso de África,— 13 enero 134 t. - VIH — 2 1 0 
V. 1;1 Rey Hugo de Chipre escribe á la Rei-
na [nana de Ñapóles la gran victoria milagrosa-
mente obtenida contra los turcos por la aparición 
y ayuda de San Juan Bautista. - , . . 1345- - IX. 
257. 
65 . Çjue los cavalls armats acompanyen 
lo qui aporta lo standart lo die de Sant Sil-
vestra Iu Santa Co loma .— 1 0 febrer 1358. 
— L—n.° 25.- - 2 . 
66. Donatius reyals a Fr. Joan de For-
nells, del Orde de Framcnors. 
Gracia Je XXV u, anuals per tot el temps de la 
vida, concedida a Pr. Jo ban de Fornells, del orde 
dc frares menors, per rabo d'estudis y en remu-
neració de serveis prestats a Serdcuya pel sen 
pare Bernat Fornells y els seus geimans Beren-
guer y Bernat de Fornells, ja defuuts.—12 juny 
1 ;óo , — IX.— 2 39. 
Concedeix al sus dit una pensió de tres sous 
cada dia per tots loí de la seua vida. - 23 octubre 
156.8. IX. - 239. 
Que aquells tres sous per quiscun dia ja ab 
miaría, filla de Llorens Dorpí, que li pagará en 
temps de núpcies la soldada deguda per quatre 
anvs l'ha servit eu sa casa,— 22 novembre 1469. 
- X L - 2 5 4 . 
XXV. Antoni Pau Pereta, pintor, y Joan 
Amigó mercader, confessen deure a Gaspar liron-
do dues pjsses de drap palmellat comprades per 
embarcar.—22 desembre 1469 —XI. - 254. 
XXV!. Joan Gay bordador, Tomás Duval, An-
toni Alemany y Ouulre , f.iu liansa ais 
sobreposats de la Confiaria de Saut [ordi per 
mestre Pere Kisard pintor, v prometen que si 
aquest se'n bagues d'anar del regne abans d'aca-
bar el retaule que li cnccrregaren, pagarán 40 ¡|. 
per ferio acabar a un altre. — ; juny 1470. XI. 
— 2 Í 4 . 
XXVII. Bartomeu lerrando, notari y Miquel 
Alcanyís, pintor, confessen deure a la dona To-
masa,"muller de Pere Albsrti donzell, una pessa 
dc drap scu£ que han comprada per us propi.— 
4 janer 147 1 .— XI. • 265. 
XXVILI. Carta de rcgooeisament de deute 
de 21 (i, feta per Pere Pau, bordador, a favor dc 
Andreu, esclau del honor Galceran Jener.—50 
janer 1 4 7 1 .—XI. 2ÍÍ3. 
XXIX. Poder donat per Joan jauibi, pintor, a 
Joan Martines- al present en Nàpols, per cobrar 
en son-nom tots beus, censáis y deutes que li 
pertenesquen o I. sien deguts. —5 junv 1473 .— 
XI.—266 
XXX. Joan Despi, pintor, y altres germans e 
parens seus, asseguren la persona de Bartomeu 
Desi, barber, distingint en les carees reals' a ius-
tancic del honorable Basili Morell. 16 juny 
1481 .—XI.—266. 
XXX!. Pactes convinguts entre Prancesch Ba-
llester, tintorer, y Peac Terrenchs, pintor, sobie 
pintar u:i retaule de Saut Francesch que aquell 
teu fer posar en la seua capella de la iglesia del 
Carme. 5 agost 1.185.—XI.— 266. 
XXXll- Pere Terrenchs, pintor- accepta i'en-
carrech dels sobreposats de la Confreria de Sant 
Jordi, de pintar a una post l'ymatge dc Santa 
Práxedis, ab mantell de brocat carmesí... - 16 se-
tembre 1483. XI. 207. 
XXXIII. Carta dotaldc la dona Magdalena, 
muller que fou de mestre Pere l'au, brodador, al 
contreure matrimoni ab Galceran Caselles, su-
crer.—ió juny 1486,—XI. 207. 
XXXIV. Apoca firmada per Nicolau Martí, 
pintor, reconexent haver rebudes del seu cunyat 
Bernadi Perpinyà peraire, les cent ciucuante liti-
res promeses en dot a la sua muller Francisca.— 
1 8 maig 1 4 8 9 . - XI .— 2 6 8 . 
XXXV- Bartomeu Dasi, barber, posa el seu 
fill Miquel de aprenent ab mestre Llorens Garcia, 
brodador.—10 "janer 1495. 
62. Sobre la separació de las parrò-
quies de la Almudaina (Arta) y Cap de la 
Pera.—26 de janer 1 3 5 2 . — X . — 3 2 1 . 
63. Mostres de lous possats per la re-
denc ió de catius cristians. 
P 5 juliol tJ5J.—X. - 337-
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altre consedits a Fra. Johan de Fornells, sien es-
pecialment aplicats sobre les rendes de les escri-
vanies del Veguer de la ciutat y de fora, y del 
batle de la ciutat. -25 mars 1370. —IX.—260. 
67. Caballos armados en Sóller para la 
guerra de los d o s Pedros .—8 nov iembre 
: 3 6 i . - V I I . - 2 8 6 . 
68. Establecimiento d e la capilla de los 
Cuatro Mártires Coronados en la iglesia de 
Santa Eulalia hecha á favor del gremio de 
alhamíes. —13 enero 1364.— IV. —244. 
69. Acte de pau d'un dels bandos de 
Petra.—31 janer 1368.—IX. —169. 
70. Documents relatius á la divisió de 
les parròquies de Huyalfas y Campanet: 
I. 2 fabrer 1368. — X.—261. 
a. 21 mars 1368.—X.—263. 
b. 28 mars 1 3 6 8 .—X.—2 6 5 . 
c. 28 abril 1368 — X . — 2 6 5 . 
II. 25 novembre 1368. —X. — 266. 
7 1 . Ordinaciones del gremio de plate-
ros .—IV.—5 4 . 
a. Diligencia.—23 marzo 1 368.—IV. —34. 
b. Ordinaciones. -Anteriores a 1355.—IV.— 
5S-
72. Sobre la iglesia antigua de Rubines 
y la nueva de Binisalem.— 1 4 m a y o 1369. 
- I I I . — 2 8 3 . 
73. Protesta de los Jurados contra cier-
tas palabras de Juan Brondo .— 3 0 m a y o 
1369.—IV.— 196. 
74. Un notable misal mayoricense. Ber-
nardo Fabre, canón igo y rector de Soller, 
cede á los jurados y á la iglesia de dicha 
villa un libro misal mayoricense, escrito en 
pergamino, c o n miniaturas doradas y en -
cuadernado en cuero ro jo labrado .— 1 3 
mayo 1:372.—VI.—296. 
7*5. Epigrafía. Sepultura antigua en la 
iglesia de Santa Eulalia. Berenguer Hosta-
les .— 15 noviembre 1 3 7 2 . —IV.— 2 3 1 . 
76. Inventan de la heretat y llibreria 
del Metje j u h e u Jahuda o Lleó M o s c o n i . — 
1375. —(Publicado cn colaboración de Is-
rael Levi , M, Steinsoruwider y M. Kayser-
l ing) .—X.—8 0 . 
a. Introducció, (Aguiló).—X.—80. 
b. Carta real.—18 abril 1314 (Aguiló).—X. 
—81. 
c. Estadi de Levi. 
d. Preliminar.—X.—81. 
I. Noticie» del inventari.—X.—82. 
II. Identificació dels llibres inventariats.—X. 
— « 3 -
e. Inventari de la heretat de Mosconi.—6 no-
vembre 1 375 (Aguiló) .—X.—85. 
A. B e n s . — X . — 8 6 . 
B. Llibres.—X.—88. 
f. Estudi de Steinschneider. 
g. Preliminar.—X.—106. 
h. Identificació dels dits llibres.—X.—107. 
i. Segon inventari de la mateixa heretat y 
acte dels encants.—-1377.—-X.—140. 
I. Noticia preliminar (Aguiló}.—X. — 1 4 0 . 
II. Estudi de Stcinschneider.—X, - 1 4 j . 
j . Appendice (Steinschneider),—X.—142. 
I. Liste de vente.—X,— 142. 
II. Liste genérale des litres.—X.—144. 
k. Segon inventari y encants.— u y 1 2 oc-
tubre 1 377 (Aguiló),—X. — [46. 
1. Nouvelienote sur la Diblioteque de Léon 
Mosconi (Kayserling).—X.—196 bis. 
7 7 . Co lecc ión de leyes suntuarias.— 
1 3 8 4 a 1 7 9 0 . 
* 
Introducción.—11 . -190. 
I. 3 noviembre 1384.—II .— 190 y.198. 
II. 10 octubre de 1 3 8 6 . - 1 ! . — 2 1 9 . 
III. 23 noviembre de 1420.—II.—220. 
I V . 12 diciembre de 1433.—11. — 2 5 3 . 
I V . W 12 marzo dc 1434 .—II.—253 . 
V . 18 enero de 1.4-) 3. — IL—272 . 
V I . 14 noviembre de 1454.—II.—297. 
V I L 29 junio de 1456.— I I . — 3 1 5 . 
V I H . 13 diciembre dc I 4 8 6 . - I I . — 3 2 8 . 
IX. t agosto de 1495.—11.—33c. 
X. 18 enero rsoc—II .—366 . 
XI. 1 0 diciembre de 1 3 3 5 . — I I . — 3 6 7 . 
XII 1 0 junto 1 5 4 0 . — I I I . — 5 . 
Xin. 6 abril 1 5 4 9 . - 1 1 1 . - 9 -
X I V . 1 7 abril 1 3 6 5 . — I I I . — 1 0 . 
XV 30 abril de 1 3 7 8 . — I I I . — 
X V I . 9 marzo 1 5 9 1 . — I I I — 6 7 . 
XVII. 29 julio de 1606-—III.—Í7. 
X V I I I . t6 abril de 1654. - I I I . — 6 8 . 
X I X . 30 julio 1 6 6 0 . — I I I . — 6 9 . 
XX. 3 agosto de 1 6 7 4 . — I I I . — 7 0 . 
X X L 8 noviembre de 1 6 8 0 . — I I I . — 7 0 . 
X X I I . 22 febrero de 1 7 1 6 . — I I I . — 7 5 . 
X X I I I . 27 junio de 1 7 1 6 . — I I I . — 7 7 . 
X X I V í 28 noviembre de 1760,-111.-78. 
X X V . 23 febrero de 1 7 7 0 . — I I I , — 7 8 . 
XXVI. 27 julio de 1770 .—III .—82. 
X X V I I . 12 enero de 1 7 7 8 . - I I L — 8 3 . 
XXVIII. 4 junio de 1 7 9 0 . - 1 1 1 . - 8 4 . 
Apéndice I .—Constituciones sinodales y 
edictos relativos al hábito y tonsura cleri-
cal. 
I . Istesunt constituciones synodales edite per 
Referendum Ludovícum, Dei gratia Episcopum 
Majoric ensero, cum ejus honorabili capitulo Ma-
joriecnsi.—23 abril de 1393 .—III .—149. 
I I . 20 mayo de 1 4 3 5 . — I I I . — [50. 
I I I . 14 julio de 1432.—111. — 1 5 1 . 
I V . 6 julio de 1 3 6 2 . — I I I . —ij i . 
V. 14 septiemere de 1636. • 
Quo vestí tu inoedere debeant sacrís iniciati.— 
III.— i s i . 
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Quibus vestibus uti debeant clerici non conjú-
gala.—III.—157. 
Clerici tonsuram clcricalem deferant.— I II .— 
1 5 8 . 
Quo vestitu debeant eonjugati clerici incedc-
re—III.—158. 
VI. 30 enero de 1658.—III. — 158 . 
VII. 1 7 agosto de 1658.—til — 1 jS. 
VIII. [4 juüo de 1665.—111.— 166. 
IX. t8 agosto de 1666.—III.— 167. 
X- i j septiembre de 1691.—III. — 1 6 7 . 
Clerici sacris ordioibus ¡nitinti vel benefteiatí 
habitum suo statüi decentt-m induant.—III. — [67. 
•Clanci coronam secundum ordinis ^radum de-
ferant.—III.—167. 
Solí clerici beneficia ti et in sacris conslituti 
utantur subeollari lineo clerieorum prn¡>rio.--111. 
— 1 6 7 . 
Beneficiarà et in sacris constituí! nee eomam 
nec barbam nu triant.—lli.—[67. 
Clerici beneficiati scu in sacris constituía ves-
tes soecularcs et inhonesti colorís ne induantur.— 
III.—IÓ3. 
Chori vestibus induti clerici extra ccclcsiam 
ne divagentur.—III.—168, 
Apéndice 11.—Prescripciones suntuarias 
de observancia solamente particular. 
I. 6 enero de 1 339.— Mando prohibiendo ves-
tir telas ricas y traer más de seis pages ó criados 
á los mantenedores v caballeros'de una justa — 
III.-I75- . 
[[. 4 junio de [692, — Reforma Je galas v 
gastos superfluos, asi en los vestidos como en las 
demás cosas que saleo de puertas afuera, en que 
están comprehendidos no más los que componen 
la mui illustre y noble cofradía del Señor San 
Iorge y sus dependencias. - 11 ¡ . — 173 . 
Proposición. -111 . - - [ 7 4 . 
Capítols.—111.—175. 
III. 4 de mayo de 1671.—Pregón reservando 
al Hospital general el derecho de alquilar paños 
fúnebres y teias para enlutar las casas mortuorias. 
—11L— 1 8 1 . 
IV. 31 octubre de 1 739 . —Facultad de ceflir 
espada, concedida como recomp/nsa de sus ser-
vicios á Poncio Picóme)], .Mateo Juan y Jacinto 
P o c o v í . — I I I — l f 2 -
Apéndice 30 enero de 1 383 . Carta real que 
exime a D. 1 Constanza de Aragón de las pres-
cripciones suntuarias establecidas en 3 noviem-
bre del aüo anterior.—III.—183. 
Los epígrafes generales de ios apéndices I y II 
no se leen en el Bote/ir;., de la Arquelógica, pero si 
en la obra »." 2 de la que es /irada apar/e esta 
serie. Únicamente aparece eti el Boletín como apén-
dice, el ultimo de los tres indicados. 
7 8 . Rúbrica dels Llibres de Pregons de 
de la antigua Curia de la Governació : 
Llibre 1. . . . '. 
Any i s h j . — I X . — 1 3 
1 3 8 6 . — » — 1 4 
1 3 8 7 . — > ~ — 1 5 
t 3 8 8 . — > — 1 6 
1 3 8 9 . ' - » — 2 9 
1 3 9 0 . — > — 3 0 
' 1 3 9 ' — * — 3 1 y 6 0 
Any 1 3 9 2 . — I X . — 6 1 
• 1 3 9 3 — * — 6 2 
Llibre II. 
Any 1 3 9 3 . — I X . — 6 3 
• » I394-— » — 1 2 7 
» ' 3 9 S - - - * — 1 2 9 
• 1 3 9 0 — 1 — M i 
Llibre III. 
Any 1396.—IX.— [45 
M97-— 
139«- - -
M99.— 
1400. — 
1 4 0 1 . — 
(403,— 
1403. 
1404.— 
- J 4 7 
— 1 4 7 y 241 
2 4 1 
— 2 4 4 y 2 7 ' 
— 2 7 2 
— 2 7 3 
— 2 7 3 
--'7.i 
Llibre IV. 
A n y 1 4 0 3 . — I X . — 2 7 5 
» 1406. • 1 - 27b y X I . —293 
» 1407. —XI .— 2 9 5 
7 9 . Población en la Palomera dc A n -
dra ig .— 1 5 mayo 1386.-— III.—285. 
80. Notes tretes del Registre de Lletres 
Comunes de la Curia de la Governació de 
l ' a n y 1.188. 
L Orde de cercar y portar pres en Pere Roig 
Canonge de la Seu.— 10 febrer.—XV.— 207. 
II. Ordinació sobre el foment de la cria cava-
llar. 28 febrer.—XV. - 2 0 7 , 
til. Reclamació contra cl Dret de Naufragi 
allegar encara per certes gents de Sicilia per ferse 
seues robes y mercaderies d'una nau mallorquina 
estrellada fcn aquella costa. - 3 mars.—XV.— 
207. 
" IV. Manament al Mostasaf dc Siueu en favor 
de Strttch Masip, sastre juheu. — 3 mars , -XV. -
208. 
V- Resignació del offki de Morro de Vaques 
feta per Gcssalbo López,—10 mars.—XV. —208. 
VI. Que 's ptrmeta a K, Simón v B. Reya, 
pescadors de Sóller, p&rtar a ciutat el peix que 
no fassa taita en aquella vila.—10 mars.—XV.— 
237. 
VIL Que sia legut a quiscun jueu matar en 
les festes de Pascba un anyell o altra bestia poca, 
en la forma que fins açi han acustuniar.—20 mars. 
- X V . — 2 3 8 . 
VIP. Orde al batle de f'elanig que fassa sa-
tisfer a Johao Sanxis de Sotersso que certs parti-
culars li deuen per mostrar de legi e escriure a 
lurs infans.—8 abril.—XV.—238. 
tX. Sobre restitució d'un tros de terra que 
els Jurats de Sineu han ajustat al cementeri de 
dita parroquia sens sabuda del senyor douer.— 
t8 abri l ,—XV. -238 . 
X. Disensions a Manacor entre ets mateixos 
Jurats y tatxadors de la talla quis lleva sobra tat-
xar en P . Osseras.—29 abril.—XV.—239. 
XI. Sobre posar escolter en ta cavalleria del 
Palmer, per tal com es prop de mar, y eiï aquella 
habiten passades sexanta personas.—4 riiaig.— 
XV—23.9 . 
XII. Molins d'aygua del Sr. liey eo el Cap de 
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la Pera, v sobre el camí que hi va —9 maig.— 
XV.—240. 
XIII. Per impedir que homens remers vagen 
subrepticianient a Menorca a servir en la fusta 
que allí se deu armar. - 12 maig.—XV.—240. 
XIV. Confirma los capítols de ta talla orde-
nada per los ¡urats y consell de Muro per redi-
mir censáis, y autorisa qu.' les pecunies proce-
dents dc la niatexa restin en poder deis cullidors 
en llocli d'anar a mansdcls Ciavarís.—13 maig. 
- X V . - 3 1 8 . 
XV. Que no puga asir de la ylla negun catiu 
ne cativa sensalbará del lochtinent o del batle de 
Mallorca.—20 maig.—XV. — 3 19, 
XVI. Ordinació referent als forns de puga, y 
a correcció dels abusos que feycn els posseidors 
Je forns casolans.—21 maig.—XV.— 3 1 9 . 
XVII. Llecensia als lalayers del Cap de la Pera 
q^e pugnen anar a missa un diumenge quíscun, 
e casa seua uua vegada per semmana.— I juny. 
- X V . — 3 2 0 . 
X VIH. Orde qu 'es seguía en la venta dc 
terres carregades ab excés de censal quant no s'bi 
trobava comprador. — 18 abril. - X V . — 5 3 5 . 
XIX. Antoni Huguet picapedrcs, mestre de la 
iglesia de Síneu. — 13 juny.—XV. — 335, 
XX. Requisa d'homens de la part forana per 
servcy d'una galera armada contra moros.— 16 
juui - X V . — 3 3 3 . 
XXI. • Revoca certa crida feta a Alaró prohi-
bint acullir neguns jubeus, ne aquells vendrá pa, 
fiuyta ne altres viandes. — 1 7 juny.—XV.— 339. 
8 1 . Ermites y ermitans de Mallorca,— 
2i) juliol 1 3 9 5 . — I X . — 3 6 1 . 
8 2 . Una procesión de rogativa en el 
siglo X I V . — 4 mayo 1 3 9 6 . — I I . — 5 5 . 
4- 8 3 . Documento sobre la fahricación de 
vidrio en Mallorca. 
a. l o marzo 1398. —III.—1)8. 
h. 14 mayo 1398.— III.—88, 
c. 1 ; mayo 139".—III.—B8. 
•^-84. Lletres reyals sobre la ruridació del 
Monestir de la Cartoxa de Valldemosa. 
a. 12 desembre 1 3 9 8 . — X I . - 1 8 1 . 
b. 12 desembre 1 398. —XI. — 1 8 1 . 
c. 20 juny 1399.—XI.— 1 8 1 . 
d. 22 juny 1 399.— XI. — 1 8 1 . 
e. 1 juliol 1400.—XI. — 1 8 2 . 
8 5 . Xoticies de Miramar en el sigle 
XIV. informació rebuda a instàncies de 
Antoni Cardel, Procurador Fiscal. 
a. 19 maig 1400.—XIII.—329. 
b. 19 maig 1400.—Xlll .—329. 
c. 2 ; maig 1400.—Xlll .—330. 
d. ¿26? maig 1400 . - -XIH. —349; 
c. 1 juay 1400. —Xlll.— 3 3 1 . 
f. 4 júny 1400.—XIII, — 3 5 1 . 
g. 1.1 maig 1401.—XIII.—• 332 . 
8 6 . Pau leta entre els Reys de Aragó y 
de Sicilia de una part y el Rey de Tunis de 
l 'altre.—6 setembre 1403 . -—IX.-—350. 
8 7 . Sobre la sepultura del Governador 
Olfo de Prox ida .— 2 2 febrer 1 4 2 5 . — X I . — 
199 . 
88. Un préstamo de libros.— 1 abril 
1 4 3 0 . — V I L - — 1 5 0 . 
89 . La Comtesa lleyai. Fragment d u n a 
versió catalana de la antigua llegenda c o -
neguda ab cl n o m Dc la Empcraírhi de 
Roma. Text de millan sigle X V . 
Advertencia preliminar. — X. — 49. 
Test cátala.—X.— 3 1 . 
Versió original llatina.--X. — 58. 
90 . Sindicat fet per alguns pagesos 
lleals a la ciutat irecatxats) per obtenir del 
Rey no ésser compreses en la condempna-
ció general de la part forana.—8 agost 
1 4 5 4 . — X L — 8 4 . 
9 1 . Oficis conferits a Pere Jordà, Cava* 
llei', Doctor en Arts y en Medicina. 
a. Ofici de Protliomédích y examinador dels 
nietjes.—2 juliol 1 4 ; » — XV.—50I . 
iK juliol 1 4 5 5 . — X V . — 3 0 , 
b. IX vebedor v dcsuspitadnr de nafráis.— 
18 juliol 1455 . - XV.—302 . 
c. Manament de continuar en el servid real 
y auterisació per exercir per sustiluts els oficis 
conferits. —20 agest 1435 .—XV.— 303 . 
9 2 . Sobre subvencionar estudiantes po -
bres con la cuarta de los fiados de las rec-
torías.-—¿diciembre? 1 4 5 5 - V I . — 1 8 7 . 
9 3 . Notas para una estadística históri-
c o cr iminal .—IV.— 7. 
'455- - I V . - 8 
1436. - I V . - 9 
1458. - I V . — 20 
1459- - I V . 21 
1466. - IV . —2 l 
1467. - I V . 22 
1 4 ^ . - IV. - * í 
1469. - I V . - 4 ) 
94. Exequias de D. Al fonso V de Ara 
g ó n . — 2 1 juliol 1 4 5 8 . — I I . - — 2 3 : . 
9 5 . Documentos referentes a la e lec -
ción del Doctor Arnaldo de Mari para el 
Obispado de Mallorca. 
1. 3 mayo 1460.—VII.— 520. 
II. 3 mayo 1460. — VIL—3 5 3 . 
96 . Vestidures per la momia del Rey 
En Jaume I I .— 9 janer 1 4 6 3 . — V I H . — 1 3 0 . 
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97- Projecte de fundació d 'un Monestir 
de frares menors y Hospici en el Puig de 
Randa. Testament de Joan de Tagamanent. 
—7 marts 1 4 6 8 . — X.— 1 3 . 
98. C o m se feya una llibreria. 
I. 1 1 juliol i47f.—-VIII. — 30. 
II. 2 maig 1472.—VIII. —3 0 . 
99. Un compta del Apothecari 1474.—• 
I I I . - 23. 
100. Testament de Antoni Lana, funda-
dor del Hospital de Preveres pobres de S. 
Pere y S. Bernat.— 1 juliol 1 4 7 5 . — V I L — 
201. 
i o t . Sobre l 'execució de Juanot Sure-
da, donzell, cnculpat de la mort de Pere 
Alberti. 
I. 12 abril 1 4 1 8 . —VIII .—2 1 5 . 
II. 16 setembre 1478.—VIII.—216 . 
102. Cartas del Cronista Carbonell ú 
Doña Beatriz de Pinos. 
I. 24 marzo 1 4 7 9 . - I I I . — 30. 
II. 2 3 J U U Í 0 1479—.111—31. 
¡I!. 18 octubre 1479.— III.—45. 
IV. 3 enero 1480:—III.—45. 
V. 22 marzo 1480.—111. - 4 6 . 
103. Poder let per les viles de Manacor 
y de Lluchmajor per reclamar de la cort el 
tenir cada any en el sindicat de la part fo-
rana un síndich y un conseller propis , lo 
mateix que les de Inca, Sineu, Pollansa y 
Sóller, c o m estava previngut en les ordina-
eions de moss . Gaspar Ferreres y el Prior 
de Cartoxa. 19 setembre 1479.—V1IL— 
106. 
104. La Salve dels Hortolans á la Igle-
sia de Sant Anton i .— 1 6 janer 1480,—VIII. 
— 6 . 
•j 105. Sobre la Rectoria de Muro y els 
frares de Fitero,—7 jul io l 1480.—VIII.—75. 
106. Carta real conf irmando el privile-
g io del Rector de la iglesia de San Antonio 
de retirar de la horca por Semana Santa el 
cadáver de un reo .— 2 dic iembre 1480.— 
II.—288. 
107. Franquesa concedida a Pere T e -
rrenchs, P intor .—VI .—3 j u n y 1 4 8 3 .—VI. 
—245¬ 
108. Sobre la Casa y Santuari de Nos -
tra Senyora de Lluch. 
I. Informació rebuda de orde del Rey per 
Xortús Pelegrí. Notari en lo any 1485.—X.—7 
a. Cartc r e a l . — 8 n o v e m b r e 1 4 8 5 . — X . — 7 . 
b. T e s t i m o n i Antoni Sagrera .— 7 d e s e m b r e 
. 4 8 5 . - X . - 7 . 
c. T e s t i m o n i Pere G a r í . — g d e s e m b r e 1485. 
- X . - 9 . 
d. T e s t i m o n i Gabriel V i d a l , — X . — 1 0 . 
c. T e s t i m o n i Johan d e A m e r . - 12 d e c e m b r e 
1 4 8 5 . — X . — i t. 
f. T e s t i m o n i Nadal Va l lespir .— 9 d e c e m b r e 
1 4 8 5 . — X. — a6. 
g. T e s t i m o n i Mecía Malonda ,—X. -— 2 7 . 
h. T e s t i m o n i Pere L o b e r a , — r6 d e c e m b r e 
1 4 8 5 . — X . — 2 7 . 
i. T e s t i m o n i Anthoni C à n o v e s . — X . — 2 8 . 
j . ' tes t imoni Alvaro Unís. — X . — 2 9 . 
k. T e s t i m o n i Hclchior T h o m a s . — X . — 2 9 
11. Pere IV autorisa als obrers dc dita capella 
per adquirir certes cases y camps junt a la matei-
xa per lerlii posada p'el donat y p'els pelegrins 
que hi vagen.—26 juny 1 543 . —X.— 522. 
109. Dona Beatriu de Pinós y misser 
Marco, venecià. 
I. 31 maig L . 186.—VIL—218. 
11. 8 juny 1 4 8 6 . - V I L - 2 3 8 . 
110. Real cédula cedint una campana 
antiga del castell de la Almudaina á la igle-
sia del Sant Sperit dc Roma, novament 
fundada.— 17 novembre 1486.—IV.—257. 
-f. l l i . Requesta de mestre Bartomeu Cal-
dentey y altres demanant als Jurats que 
proibesquen al metje j u h e u , Isac, i'exercíci 
de medicina.—9 octubre 1488.—IX.—284. 
1 1 2 . Inventari dels hens y heretat den 
Miquel Abeyar , Notari, notable Bibliòfil 
mallorquí del sigle X V . — 1 8 novembre 
I493 ' 2 3 octubre 1497-—VIL—417 , 43c y 
448. 
1 1 3 . Ordinacions generals del Gover -
nador Johan Aymer ich .—7 desembre 1493. 
— I V . - 203. 
114. Datos antiguos acerca de la igle-
sia de Deyá.— 1 4 9 7 y 1520. 
a. 7 febrero 1320.—III.—71. 
b. 9 julio 1 4 9 7 . - I I I . — 7 1 . 
1 15 . Donac ió de la capella y eremitori 
de Nostra Dona de Gracia del Puig de Ran-
da, feta per G. T h o m á s a Miquel Calmés 
Pre. de vida seua tant solament.—5 octu-
bre 1497 — X I . — 1 6 2 . 
116. Materials per un epistolari fami-
liar català. 
a. Cartes de Pere Prexa a son fill Bartomeu. 
I. 19 n o v e m b r e 1 5 0 5 . — X . — 3 0 1 . 
II. 16 abril 1 5 0 6 . — X . — 3 0 3 . 
III. 4 juny ( S " 6 . — X . — 3 0 4 . 
IV . 28 novembre 1 5 0 7 . — X . — 3 0 5 . 
V . 29 n o v e m b r e 1 5 9 7 . — X . — 3 0 5 . 
V I . 36 agost 1 5 0 7 . — X . — 3 1 5 . 
V I I . 7 j a n e r 1 5 0 8 1 — X . — 3 1 5 . 
VIII . 3 fabrer 1 5 0 8 . - X . — 3 1 6 . 
I X . 16 juliol 1 5 0 8 . — X . — 3 1 6 . 
X . 19 n o v e m b r e 1 5 1 1 . — ( D e Rafela F r e x a 
a son fill D a r t o m c u ) , — X . — 3 1 7 . 
b. Cartes de Pere Joan Frexa a son germá 
Bertomeu. 
I, 26 juny 1 5 3 3 , — X . — 4 1 . 
II. io juliol 1 5 3 3 . — X . — 4 1 . 
III. 14 setembre 1 5 3 3 . — X . — 4 2 . 
I V . 4 n o v e m b r e 1 5 3 3 . — X . —4 3 . 
V . 27 s e t e m b r e 1 5 3 5 — X . — 4 3 . 
V I . 20 n o v e m b r e 1 5 3 ; . — X . — 4 4 . 
V I I . 25 oc tubre 1 5 3 6 . — X . — 4 6 . 
V I I I . 20 janer 1 5 3 7 . — X . — 4 6 . 
1 17 . Pedido de simiente de xexa ma-
llorquina para sembrar en Podas ,—2 6 s ep -
tiembre 1 5 1 5 . — V . — 9 6 . 
118. Noticies de la fundació y princi -
p is de la iglesia de! Sant Sperit de Roma, 
avuy de Ses Minyones. 
a. 5 maig 1 5 1 7 , — X I . — 1 7 6 . 
b. 6 juliol 1 5 1 7 , - X l . — 1 7 8 . 
11 y. Entierro det Lugarteniente Don 
Carlos de Pomar. (La ceremonia de las exe -
quies y sepultura, del spectable y nobJe Sr. 
D. Caries de Pomar, Lochtinent general y 
Governador del present regne, continuades 
per mi Ramon Lull, menor, notari, scriva 
de la Governació y sorrogat del discret en 
Ramon Lull, notari, mon pare, regint la di-
ta scrivania civil de Mallorca) .—8 septiem-
bre 1533.—III.—239. 
1 2 0 . Sor Isabel Cifre: 
T a. Asso es lo breu apostolich ab que los mags. 
Jurats tenen licencia dc poner la efigie- dc Sor 
Flisabet Cifre, mare de la Casa de la Criausa, en 
la capella cn la qual es soterrada.—Rebut a 15 
setembre : 5 4 5 - — V L - 2 1 0 . 
b. Translación del cadáver e ; Sor Flisabet 
Cifre. 
I . 28 m a y o 1675. — V I . — 3 2 9 . 
II. abril o m a y o 1676. —VI .— 3 2 9 . 
121. Relació inédita de la v inguda a 
Mallorca del Emperador Carles V, y d e sa 
expedic ió a Alger, escrita per Gabriel Sam-
pol , Notari. — 1 3 octubre 1 5 4 1 . — X . —231. 
122. Cartell d 'un Certamen en laor de 
Sant Joseph. Fulla solta mallorquina de 
mitjan sigle X V I . — X . — 1 5 4 . 
123. Los Obispos de Huesca, T u y y 
Palència y el Arzobispo de Granada en 
Mallorca.—13 ó 15 Diciembre 1553.—tí. 
— >3-
-¿-124. Correspondencia familiar del S a -
crista Montanyans [sigle X V I ) . 
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I. 5 marzo 1554.—Carte del Cardenal Puteo. 
—IV.— 1 9 7 . 
a. 18 novembre I > 5 J . —Id, de V. d'Arras.— 
IV .— 1 9 7 . 
II 20 maig 1357.—Id. del Bisbe Jubi.—IV. 
— 197-
III. 20 jury 1557.—Id. de id. id.—IV.— 198. 
IV. 21 febrer 1559.—Id. de P. Malferit.—IV. 
— 2 1 9 . 
V ' 1 9 m a r s 1 5 5 9 . - l d . d e P. Malferit.—IV". 
— 220. 
VI. 19 mars 1599.—Id, de id. —IV.—220 . 
VIL 18 abril 1559.—Id. de N. Malferit.—IV. 
— 2 2 0 . 
VIU. 23 febrer 1559.—Id. de N. Pachs. -IV, 
— 2 2 7 , 
IX. 5 febrer 1 559.—Id. dc id. id.—IV.—258. 
X. 2 abril 1559.—Id. de id. id .—V.— 1 3 . 
XL 29 desembre 1559-—Id. de id. id.—V.— 
94-
XII. 29 abril 1559.—Id. de Hierom Guerau 
al Sr. A. Fortena.—V.—117. 
XIII. 26 setembre 1559.—id. dc id. al Sacris-
ta Montan ya us.—V.— 1 1 8 . 
XIV. to juny [560.—Id. de id. x id.—V.— 
118. 
XV. 30 abril 1 5 0 3 . - I d . d e id. a id.—V.— 
120 . 
XVI. (Sense data).—Id. de D. Juan Kíanibau 
a id. — V. 187. 
125. Testament de Era. Miquel G e n o -
vard, hermitá de Sant Honorat — 2 2 o c tu -
bre 1 5 5 9 . — X L - 163. 
126. Nomina de las Monjas de Santa 
Clara.—5 j u n i o 1579.—VI. —202. 
127. Que els ploms de les iglesies n o 
corren ni's puguen admetre c o m á moneda. 
a, 28 desembre 1 5 8 0 . — V . - - 1 5 . 
b. 16 septembre 163(1. — V.— 15 . 
1 2 8 . Una plaga de roedores ( r a t o n e s ) 
en Menorca, — 1 1 ju l io 1 5 8 4 . — I I . - 2 2 6 . 
1 2 9 . Primer proyecto de fundación del 
Co leg io de la Sapiencia. 
a. 20 julio 1589.—11 . — 550. 
b, 24 julio 1589. — II. — 3 5 1 . 
130. Per ensenyar de captará un cego . 
Pedro Roig, de Porreres, pone a su hijo Mi-
guel, de edad dc ti anos, dc aprendí;:, con Mi-
guel Rebassa, también ciego, para que este le en-
sene su oficio {sic), esto cs, cantar, tocar, recitar 
oraciones y todo lo demás que sepa.—12 diciem-
bre 1594.—VI. —307 . 
1 3 1 . Un'altre versió d e la S ib i l la . ; i óoo? 
— I X . - 2 3 6 . 
132. Cartes del P. Antoni Moranta, Je-
suíta, a sa mare la Senyora Práxedis Cal-
dentey. 
2g8 
.i. 9 mars 1605.—XI. —230 . 
b. 14 octubre 1 6 0 3 .—XI.—2 3 1 . 
c. 26 juny 1 6 0 4 . —X! .—2 3 1 . 
d. 28 juliol 1605 .—XI.—232 . 
c. 28 agost 1605 .—XI.—241 . 
f. 4 desembre 1603 .—XI.— 342. 
g. 17 novembre 1606. —XI.—242. 
h. 10 oovembre 1607 .—VI.—243. 
i. 26 abril 1607.—XI.—243. 
j . 28 níaig 1607.—XI. - 2 4 3 . 
li. 26 janer 1608.— XI. — 244. 
I. 13 agost 1617. Carte de Jaume lor.i a la 
Senyora Caldentev.— XI.— 244. 
'.. De la gloriosa muerte del P. Gerónimo 
Moranta en el Revno dc México-—19 noviembre 
16 16 .—XI.—230. 
II. Gloriosa muerte del P. IJer-.rardo Reus eu 
el Reyuo del Perú. — i 1 junio 1629 .—XI.—230. 
III. Carta de Vietellescb.—31 enero 1643 .— 
X I — 2 30. 
133. Testaméntele liartliomcu Figuera, 
Notari.—17 juny 1607 .—X.— 124 . 
134. I.as capillas del H. Ramón. - 1Ó14-
1835 .—I.—n." 2Ó-7 y n . u 3 1 - 3 . 
135. Sobre los libros de la historia de 
Mallorca del Dr. Binimelis. 
I. 13 eoero 1 6 16 .—II .—273 . 
II. iS abril [619.—II. 274. 
136. Reconocimiento del cuerpo de la 
Venerable Sor Catalina T o m a s , hecho en 
1617. 
iNova vertadera y aucteutica rclaeiu de les co-
ses que sou estades descubertes y vistes en la 
manifestació del venerable eos dc la serventa del 
Señor Sor Cathcrina Tbomasa, feta en la isglesia 
de .Santa Maria Magdalena a 16 dics del mes de 
noembre de 1617 , a peticio deis IHtre». Señors 
Jurats dc la present Ciutat v Regne dc Mallorca.! 
- I I I - 2 7 1 . 
1 3 7 . Sobre la fundació de la Casa de 
les Minyones . 
I. 26 abril 1618.—VIII. —98. 
IL 27 febrer 1621 .—VIH.—98. 
III. 17 mars 1 6 2 1 , — VIH.—99. 
138. Sobre la beatificación de I'r. Ra-
fael Serra. 
I. 9 enero 1623 .—VI.—265 . 
II. 2 octubre 1627 .—VI.—266. 
139. Cartes de Llorens Fe, estudiant de 
medicina a Valencia, a son pare el Dr. A l -
fonso Fe, metge de Mallorca. 
I. 1 7 mars 1635 .—XI. — 1 0 9 . 
II. 11 abril 1 6 3 5 . — X I . — 1 1 0 . 
III. 24 abril 1 6 3 5 . — X I . — 1 1 2 . 
IV. 18 setembre 1ÍÍ33,— X I . — 1 1 3 . 
V. 19 octubre 1635 .—XI. — 1 1 4 . 
VI. j 3 novembre 1 6 3 5 . — X I . — 1 1 4 . 
VII. 23 novembre 1 6 3 6 . — X I . - 1 1 7 . 
VIII. 27 novembre 1633 .—XI. — 1 1 8 . 
IX. 14 fabrer 1 6 3 6 . — XI .— 1 1 9 . 
X. 20 maig 1656.—XI.— I 2 t . 
XI. 28 maig 1637 .— X I . — 1 2 1 . 
140. Autógrafos de personajes notables. 
iCartas.) 
I. Carta de D. Vicente Mut. — 6 mayo 
: f t ¡ 2 .—VIII . - 125. 
II. Id. de Sor Clara M. a Ponce de León.— 
í mayo 1 6 6 8 . - VIH.— 123 . 
III. De lorge Bosch. - 16 febrero 1 783 . — 
VIII.—126. 
IV. Id. del B.iilio D. Ratacl Cotoner.--31 
mar/o 1639.—VIII.—294. 
V. Dc D. Miguel Cayetano Soler.—23 
abril 1794.—VIH.— 295. 
1 4 1 . Resolución del Grande y General 
Consejo acerca de la devoc ión al Hermano 
Alonso Rodrigue/, en Mallorca.—24 julio 
1652.—IL- 339. 
142. Sobre posar Lrmitans a « ' el Cas-
tell de Alaró. 
1. 1 octubre 1691 . XV.—96. 
II 17 octubre 169 1 . -XV .— 9 6 . 
III. 1 desembre 1091 .—XV.—9(3 . 
143. Molinos para la fabricación de pa-
pel en Mallorca.—27 agosto 1703.—III.— 
l<)0. 
[44. Sobre la festa de Sant Cristòfol a 
la Calatrava. —9 juliol 1704. - I I I .—2 7 o . 
145. Dues cartes sobre doctrina Lu-
liaua. 
I. Epístola D. honiï Sal/ínger R P. Frati 
Michaeli l'ornes Lulli Cat'.edratico sub dat. Mo-
queada:.— 28 maig 1 7 2 3 . — X V . — 1 9 3 . 
II. Carte dc I T . Pere Pont resident a Magun-
cia, deixeble den Sal/ingcr.—13 abril 1728.—XV. 
— 109. 
14o. Data de la mort den Sulzinger.— 
30 abril 1 7 2 8 . —XV.— 2 5 6 . 
147. Duas cartas en vers llatines del 
nostro .loan Muntaner al poeta català Jau-
me líodoreda. 
a. 1 1 . Juny 18 16 .—XII .—222 . 
b. 5 agost ' 1816 .—XII.—225. 
1 4 8 . Visitas y excursiones: 
I. Al Castillo de Bellver. 28 Diciembre 1884, 
- I .—n . ° 1 .—6. 
II. AI Oratorio del Temple. 15 Febrero de 
1S85.—1-—n-° 4 . - 3 . 
III. A Inca y a'n es Puig de Santa Magdale-
na.—21 Juny dc 1 8 9 0 . - I I I . - 2 > 3 -
2 9 9 
1 4 9 ' Biografías. 
A. I). Damián Vadell y Mas 1 8 8 5 . — I . - n . ° 4. 
— i. 
lï. D. Agustín Trau y Pons. 1891- - IV , — } . 
C. D. Eusebi Pascua] y Orrios.— 1901 .—IX. 
—47¬ 
1 5 0 . Extracto de la conferencia dada 
por 1). .loaquin Pavia el 8 de Mayo de 1 8 8 1 : 
Importancia y utilidad do la Arqueolog ía en 
general, y mas particularmente en cuanto 
se relaciona con las artes cr ist ianas.—I.— 
n." 8 . — I . 
1 5 1 . Nuestras láminas. 
a. Santa Prágcdes.—I.—n." 1 1 . — 7 . 
b. Lápida conmemorativa dc la casa del IÏ. 
Ramón.—II. 2 0 1 , 
c. Formas de hostias. —¡il.—299. 
d. Lápida conmemorativa de Jovellanos en 
Bellver, y Castillo de este nombre. — IV. — 119. 
152. Restauraciones y Museos . 
a. Restauració de Ripoil. Carte.— 28 mars 
188G.—I. — 1 1 0 3 5 . - 4 . 
b. Las uuevas obras de escultura en la fachada 
de la Catedral, 1 8 8 7 . - 1 1 . - 3 6 . 
c. Restauración de los templos de San Jaime 
v Santa Eulalia 1890.—III.- -3 32. 
ti. Perdua irreparable- - 1898 (Museus de Ra-
sa —VIL—3 10 . 
c. Museo Arqueológico Diocesano. —XVI. — 
28. 
1 53 . Epigrafía. 
a. Lápida del Museo Arqueológico de Lérida. 
— I I — 2 1 8 . 
b. Inscripciones sepulcrales de la iglesia de 
Puigpunvcnt.—IV.— 184¬ 
1 5 4 . Bibliografía. 
A. Los glosadors d'altra temps, por D. Barto-
lomé Síngala —11.—233. 
15. Apuntes bibliográficos acerca de cuatro in-
cunables españoles desconocidos, por D. Plácido 
Aguiló.— I I . — 2 3 3 . 
C. Guia itineraria de las serras de la costa de 
llevant, o sia del Besos al Tordera por D. Arturo 
Oso 11 a.—II.—234-
D. Vida dc San Alonso Rodriguen. Noticias 
bibliográficas-—I!.— 332 y 347. 
li. Estudios de historia topográfica de la ciu-
dad de Palma. Reseda bibliográfica (publicada en 
coloboración de D. Gabriel Llabrés). 1 8 8 7 , - 1 1 . 
p. Ensayos religiosos, políticos y literarios, 
por D. José' M. Quadrado. —Tomo 1-—V. —176 . 
G. Noticias históricas sobre el Santuario de 
Montesión de Porreras por D.Juan Feliu.—V.— 
243 . 
H. Traducción de lo publicado por el Conde 
de Saint Saud acerca de los tomos Aragón, Astu-
rias y León, escritos por D. José M. n Quadrado-
— Vi .— 174 y 1 7 5 . 
Dc ta pluma dc D, Estanislao Aguiló so» otros 
trabajos de critica bibliográfica, según nos ha ente-
rado persona bien informada, publicados anónimos 
en las columnas ¡te este Boletín 
155. Las bodas de oro literarias del 
Dr. Rubio y O r s . — 1 S X 9 . - III. - 2 8 . 
156. Relación de la Junta general ordi -
naria celebrada por la Sociedad Arqueo ló -
gica el 30 de enero 1887.—II. - 2 3 . 
De la de 29 enero 1888. - I I . — 2 0 3 . 
De la de 27 enero 1889.— IIL — ¡ 7 . 
De la de 26 enero 1890. -III.—205. 
De la de i febrero 1891 ,—IV,— 1 3 , 
De la de 51 enero 1892. - IV . — [ 8 7 . 
De la de 29 enero 189 j . - - V. — 2 
De la de 26 enero 1894. — V,—2 1 7 . 
Dc la de 27 enero 1 895 . - VI.—28. 
Déla de 26 enero 1896 ,—VL—223 . 
157. Reseña de trabajos realizados por 
la mentada Sociedad Arqueológica Luliana 
en los años que se espresan, según rese-
ñas del Secretario de la misma D. Pedro 
A . Sancho . 
En 1897.—Vil —254. 
En 1 8 9 8 . —Vl iL— 1 8 . 
En 1899. - VIII. —230 . 
I'.u 1900, —IX.—18. 
Ln 1 9 0 1 . —IX. —224. 
En 19 0 2 . —X.— 1 8 , 
Eu 1903.—X.—2 [4. 
En 1904.—XI-— 17 . 
En 1905. - X I . — 2 0 1 . 
En 1907.—XII. —49. 
En 1 9 0 8 . — X I I . - 2 2 5 . 
En 1909.—XllL—34. 
En [ 9 1 0 . - X H L - 2 2 6 . 
En 1 9 1 1 . —XIV. —39. 
En 19 12 .—XIV.—226. 
Eo 1 9 1 3 . — X V . - 1 8 . 
En 1914. —XV. - 2 ( 1 . 
En ig is .—XVI.—3 3 . 
Si rigurosamente hablando debiera precindirse 
de este número, por no ser escritos del Sr. Agüi-
to', sin embargo hemos'creido conveniente lo contra-
rio, porque se trata de unos extractos precisos dc 
sus discursos, o mejor dicho relaciones de las tareas 
de la Sociedan a la "Junta General, tos anos que fué 
Presidente dc ella. 
158. En las páginas de este lior.tiTIN y 
de nuestros dias, van suscritos por el se -
ñor Agui ló documentos diversos, en razón 
de los cargos de Secretario, Vice-presidente 
y Presidente que o c u p ó en esta Sociedad 
Arqueológica ; es de notar en las mismas 
páginas que facilitó y transcribió otros de 
carácter histórico a diferentes redactores 
de esta puhlicación; deb iendo además aña-
dir, que corrió a su cargo la corrección d e 
300. 
Flors R o s s e l l o n e s e s 
Flors Rosselloneses. Aplech de Catala-
nades, recullides per En Jules Delpont.— 
Perpinyà.—Imp. Catalana.— 1899. 
162. Los Reys de Mallorca.—73. 
M e m o r i a . . . del Instituto 
Memoria acerca del estado del Instituto 
Genera] y Técn i co de Baleares, durante el 
curso de 1901 á 1902, leido cn la apertura 
del de 1902 á [903 por D. Magin Verda-
guer y Callis.—Palma, est. tip. de E. Soler. 
—1902. 
163. Biblioteca Provincial de Palma de 
Mallorca. Lista de tas ohras igresadas des-
de \.° de Marzo á 30 de Septiembre de 
1902—75. 
Kn las Memorias de los demás años se publica-
reu las obras ingresadas en la tiiblioteca del Ins-
tisuto, 
M o t a n y e s R e g a l a d e s 
Montanycs Regalades. Publicació dirigi-
da per En Juli De lpont .—Rosse l ló .— 1 9 1 7 . 
164. Lletre d'En Estanislau Agui ló . 
Noticia del n." $ dc * La Ven de Mallorca» 
M u s e o Balear 
Museo Balear de historia, literatura, c ien-
cias y artes.—Segunda é p o c a . — T o m o s I,. 
II y IV.-—Palma de Mallorca.— Jmp. de la 
Viuda e Hijos de Gelabert.—1S84-85 y 87. 
165. Era Anselm Turmeda .—l .— 9 , 98 
y 126. —II .—218 y 256. 
Estos articulas son ¿os que publicó Agulló en 
forma de opúsculo. V. n." i. 
166. Sa esmoladora. Traducc ió de 'n 
Eranklín. — IV. —544, 
167. t D. Juan Guiraud y Rotjer, ne-
crología.—IV. —861 
Palma (La) 
La Palma. Semanario de historia y litera-
tura. Número postumo conmemorativo del' 
5 0 o aniversario de ia aparición de este pe-
riódico, cuyo primer número se publicó el 4 
de Octubre tic 1H.10.-Palma.—Imp. de Fe-
lipe Guasp . - 1890. 
16S. A D. Jusep M. ; i Quadrado .—3 7 . 
pruebas de otros m u c h o s escritos apareci-
dos en estas co lumnas. 
Butlletí del Centre Excursionista 
Butlletí del Centre Excursionista de Ca-
talunya.— 1 8 9 8 .—Volumen VIH. —Barcelo -
na. 
159. Sobre el Museu de Raxa. - 147. 
Reproducción del n," ¡52 d, sin que el autor tu-
viera conocimiento hasta después de publicado. 
Calendari Català 
Calendari Català pera 1902.—Barcelona. 
— 1901, 
160. Relació de la mort y miracles del 
Príncep de Viana. (Treta d' un llibre de 
memòries de Mossen Antoni Busquets, Pa-
borde de la Seu) — 1461 .—157. 
Felsenfesten (Die) M a l l o r c a s 
Die Felsenfesten Mallorcas. Geschichte 
und Sage .—Prag — 1 9 1 0 . — D r u c k und Ver -
lag von Heinr. M e r c y S o h n . 
161. En esta obra acerca de los Casti-
llos roqueros dc Mallorca, contr ibuyó Don 
Estanislao Agui ló suministrando d o c u m e n -
tos de los libros que se expresan a su au-
tor, el Serenísimo Sr. Archiduque de A u s -
tria Luis Salvador, quien además utilizó 
al escribirla los documentos marcados c o n 
los números 21 VIII A— 4 5 VIII y 51 de 
estas Notas (V. también las páginas 8-9 y 
56 de d i cho libro). 
A . Libre dC D a d e s del any 1 3 1 7 . A l castell 
d e S e n t u e r í . — 1 8 1 . 
B. A la obra d e castcl d c S c n t u c i i , — 1 3 1 6 . — 
183. 
C. A l castcl del S e n t u e r í . — 186. 
D . Libre d e d a d e s del nny : 3 2 a . O b r a dc ! 
Castel de S e n t u e r í . — 1 8 7 . 
E . Libre de D a d e s del any [ 3 2 3 . — 1 8 9 . 
F. L i b r e dc la obra del castcl d e S e n t u e r í . — 
[QO. 
G. A q u e s t libre c s d e la obra del casteyl d e 
Sent uerj , a 9 d e maig 1 3 2 9 . — 1 5 2 2 . - - 194. 
H . Libre d e D a d e s del a n y 1 3 1 9 . A l castel 
da laro .— 3 2 8 . 
I. Libre d e D a d e s d e ! any 1320. A l castel d e 
A l a r o . — 3 3 2 . 
J. A la obra del castell dalaro .— 3 4 4 . 
K . D a d e s extraordinàries fetes per ma d e l s 
Procuredors ial castell d e A l a r o . — 1 3 3 1 ) - — 3 5 4 -
L . Libre de D a d e s del any 1 3 4 3 al castell 
d c Pollensa.—404. 
LI. D a d a de obres diuerses 1 3 3 1 . ícastcll d e 
Pollensa). - -4S8. 
M. D a d a d c obres diuerses . A l easteyl d e P o -
Jensa. 1 3 3 2 — 4 8 9 . 
Palma (La) 
La Palma, Semanario de historia y lite-
ratura. Segunda edición del que se publicó 
de 4 de Octubre de 1840 á í de Mayo de 
1 &4T.—Palma.—imp. de Felipe G u a s p . — 
1891. 
169. Per poders (felicitació). —260. 
I.n expresada segunda edición contiene nn uúmc-
r¡> a -i/ciouai {diferente eu gran parte del numero 
postuma) que es donde va inserto el articulo anota-
do: es el mismo que se ha indicado A D . Jusep M.' 1 
Ourulrado. u." ftíX. 
Porto Pí 
Porto P¡ in der Bucht von Palma de Ma-
llorca. Prag .— 1 9 1 4 . —Druck und Verlag 
von lleinr. Mercy Sohn . 
170. lín este vo luminoso tomo de Por-
to Pí, debido a S. A. Luis Salvador Archi -
d u q u e de Austria, se aprovechó su autor 
c o m o expresa, de documentos dados a la 
estampa por 1 ) . Estanislao Agui ló , cont i -
nuados hajo los números' 15, 27, 36, 40, 
53 y 7 S ele estas Notas. Además facilitó al 
Principe los documentos siguientes, a c o m -
pañados de carta muy erudita de la que 
se insertan en la obra varios párrafos. 
A . [7 NOVIEMBRE S 3 7 3 — 5 8 3 . 
li. Kracmento del poema latino acerca d e la 
e x p e d i c i ó n dc los písanos y catalanes contra la 
isla en 1 1 1 4 y 1 1 1 5 . — 5 S 7 . 
O Cláusulas dc los eodicilos ordenados por 
Jaime II en 12 s e p t i e m b r e 1300 — 589. 
IX [9 j u n i o . M 4 3 ' — 5 l ) l -
E . Kracmento.- del t e s t a m e n t o de H u g o d e 
Pacha.— i agosto 1447 .—592. 
V é a s e a d e m á s págs. V . . 527 y 532. 
Revista d e la Asoc iac ión Artístico. . . 
Barce lonesa 
Revista d c la Asoc iac ión Artístico Ar-
queológica Barce lonesa .—Año II, 1898.— 
Barcelona. 
171 . Pcrdua irreparable [del Museu de 
Iiaxa]—692. 
V. la nota del u." tSí>. 
Revista d e Bibliografia Catalana 
Revista de Bibliografía Catalana. Catalu-
nya-Balears-Rossel ló -Valencia .—Any 111, 
1903.—Barcelona! 
172. Alguna noticia més sobre En Ra-
m ó n Muntaner i sa familia.—26. 
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a, 2.| janer 15 38. 2S. 
1. 11 juliol 1 3 2 9 .—jo . 
II. 18 ícbrev 1 3 5 7 . - 5 2 . 
III. 23 febrer 1 5 3 7 . - 5 3 . 
IV". .1 agost 1 5\6 . — ï i¬ 
V. 26 setembre 1 3 5 0 . — 36. 
Revista d e M e n o r c a 
Revista de-Menorca Historia, Literatura, 
Ciencias y Artes. - M a h ó n . —Imp. de li. 
Pábregues. -189'') y 1 8 9 8 . 
1 7 3 . Reproducción del n. ; ' 2(1 I y II, 
acompañando los textos latinos su traduc-
ción castel lana.—Año iS^'). — 1 7 0 . 
1 7 4 . Reproducción del n," 39 . ¡docu-
mento d e - 1 3 2 8 1 . Año i8 :)S —43. 
175. Rebeldía de Arnaldo de Fuxá c o n -
tra Pedro de Belloch, regente de Menorca 
ei año 1452. 1 Kiicabe/an los documentos de 
las dos fechas que siguen algunos párra-
fos de la obra /''urcasis v tdltdiïdiVtas de 
Quadrado ) .—Año iSo'>- —174. 
a. 22 agoste» 1 4 5 2 . — 1 7 1 » . 
I). 8 agosto 1 4 3 2 . - 184. 
176. Documentos relativos til sitio y 
saqueo de Mahón por Barbarroja. (1535¬ 
1536). — A ñ o 1 St>S. — 1 a 155. 
I. Los jurados de la Universidad de Cindade-
la de Menorca á los Jurados del Reino de Mallor-
ca. 1 septiembre 1 5 5 5 . — ' 3 7 . 
II. . os Jurados de la Univeisídad de Cinda-
dela dc Menorca á los Jurados del Reino dc Ma-
llorca.— 5 septiembre 1 5 3 3 . — 1 5 8 . 
III. Los Jurados del Reino de Mallorca á los 
Jurados de la Universidad de Cindadela de Me-
norca.—; septiembre 142. 
IV. De los Jurados del Reino de Mallorca.— 
4 septiembre [535 . — 1 4 5 . 
V. De los Jurados del Reino de Mallorca.— 
7 septiembre 1 5 3 3 . — [44. 
VI. Los Jurados del Reino dc Mallorca á 
S. M. I. Carlosl.—i.) septiembre [ 3 5 5 . — 1 4 5 . 
VII. [.os lurados del Reino de Mallorca á 
S. M. I. Cados l.—1 octubre 1 5 3 3 . — 1 4 7 . 
VIII. Suplicación presentada a los Jurados de 
la Universidad de Mallorca por Juan Riada vets. 
— 14 septiembre 1 5 3 5 . - 1 5 1 . 
IX. Proposición al Grande y General Conse-
jo de Mallorca.—27 septiembre 1 5 3 3. — 15 3. 
X. Los lurados del litino de Mallorca á los 
Jurados de la Universidad de Cindadela dc Me-
norca.—7 marzo 1 5 3 6 . — 1 3 4 
XI. Los Jurados de la Universidad de Ciuda-
dela de Menorca á los jurados del Reino de Ma-
llorca.— 30 marzo 1 3 3 6 . - 1 5 4 . 
XII. Los Jurados del Reino de Mallorca á los 
Jurados de la Universidad de Ciudadela de Me-
norca.—10 junio 1 5 3 6 . - 1 5 3 . 
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Estanislao Hguiló 
trabajador y patriota 
En este tiempo de necesidad y desmesu-
rado egoísmo que corremos, c s motivo de 
satisfacción tropezar con la .figura de un 
hombre c o m o Estanislao Agui ló , c u y o s 
ideales y carácter mora!, parecen haber 
s ido troquelados por ideales m u c h o más 
elevados que los de nuestra generación. 
Fué Estanislao Aguiló hombre modesto, 
religioso, templado, prudente y sobre todo 
gran trabajador. Puede decirse que nació 
viejo y vivió en plena madurez toda su vi-
da. No atrajeron su atención juvenil lo-i 
devaneos de la mocedad y siempre pen-
só y obró comu un hombre hecho y de -
recho. 
Su familia tenía posición desahogada y 
le d ¡ ó una carrera que no habia de ejercer, 
haciéndole abogado . Mal cuadraba c o n el 
genio de Agltilo aquella profesión en la 
que tanto significa ta mala fé del contra-
rio. 
Asi pues ; no tardó el j o v e n l icenciado 
en co locar su toga en los estantes y bus 
car otra profesión más en armonía con su 
m o d o de ser. Los antecedentes de su fami-
lia le inducían a ello. Había en la misma 
una verdadera galería de cultiv;.dores lite-
rarius, y a ella se afilió Estanislao. Su pa¬ 
dre D- T o m á s Agui ló , fué un exquisito li-
terato y hasta su abuel • se habia ded ' cado 
a las k-tras mallorquínas con estro s ingu-
lar. No había de parecer pues raro, que re-
limara en el nieto aquel culto, de abolen-
g o allí guardado. Pensóse pues, en hacerle 
archivero y cn las opos ic iones de 1 886 al-
canzó una plaza, que le permitía, ¡unto n 
ta sombra del gran Quadrado y en el Ar-
chivo Histórico del Peino, dedicarse de 
lleno a sus ¡iliciones favoritas. De allí sacó 
óptimos frutos. Demuestranse éstos en la 
larga enumeración q u e d e ellos hace el se-
ñor Sampol y liipoll, cn su cop ioso Índice, 
que en otro lugar de este número publica. El 
penetró en lóelos nuestros archivos y sacó 
de sus canteras abundosos materiales para 
rehacer nuestra historia, Cuanto tocara 
ilustró con singular tino y maestría; desde 
la rica co lecc ión de Leyes suntuarias, la 
más completa que conozco , basta los d o -
cumentos privados de los reyes de Mallor-
ca: que fué a buscar a los archivos de Pa-
rís; desde los Privilegios de nuestros reyes, 
basta los establecimientos que [>. Ñuño 
Sans hiciera eu nuestra ciudad; quedando 
aparte de lo*publicado infinidad de co lec -
ciones de documentos humando series c o -
mo son la de testamentos, de diferentes 
siglos y profesiones sociales, sobre el 
xeret.c; sobre libros y obras manuscritas; 
sobre compradores de sal al menudeo ; s o -
bre gramaltas, etc. etc. porque sería proli-
j o hacer de ellos detallada enumeración, 
muchos de los cuales han honrado y h o n -
rarán las páginas de esta revista. 
De la calidad del trabajo de Agui ló y dc 
su interés para la Mallorca, baste decir que 
su labor es directa y de primera mano , 
contrayéndose principalmente a los siglos 
R e v u e des Estudes Juives 
Revue des Estudes J ti i ves .—Par is .— 
1899 y 1901. 
177. S e r e p r o d u j o 0 publ i có por vez 
primera, en par teo totalmente, los artículos 
y d o c u m e n t o s cont inuados bajo el n." 76. 
Transformaciones de la Casa Consis -
torial 
Transformaciones de la Casa Consisto -
rial de Palma. Artículos publ icados ñor la 
prensa periódica desde 1." d c Marzo de 
1894.—Primera parlo.—Palma de Mallor-
ca.—Tip. Católica Palear—1895. 
178. I 'na carta que se une al expedien-
te de las desastrosas obras de modificación 
de la Casa Consistorial de Pahua publica-
da por los Sres. Vice-Presidente y Secreta-
rio de la Arqueológica l.uliana |l). ( i . I.la-
bres y D. E. K. A g u i l ó ] , en el diario «La 
Almudaina» . 7 diciembre [894. - 1 9 1 . 
La carta precedente motivó una ratificación de 
/), Pedro Marlinc; v esta la siguiente: 
179. t i l ia ratificación [de los mismos 
Sres. I.labres y A g u i l ó ] . 15 diciembre 
1894.— 195. 
Pistas dos carta\ sepii/iticwon cn rtCi Católico 
Latear' y en «La Mmudainai. 
V e u (La) de M o n s e r r a t 
La Veu de Monserrat. Setmanari popular 
de Cataluuya.—Any X X L — V i c h . —1898. 
180. Pèrdua irreparable fdel Musen de 
R a x a J . - - t 5 3 . 
V. la unta del 11" t,p/, 
(Acaba ni) 
P E D R O S A M P O I , Y Rmou. 
menos c o n o c i d o s d c nuestra historia, o 
sean las centurias X!H y XIV. Hombre de 
gran sentido y de gustos artísticos y refi-
nados , en todos los ricos veneros, h incó su 
piqueta y en todo se fijó su escrutadora 
mirada, desde el inventario de un librero o 
bibliófilo, hasta los contratos del pintor 
Nitard que dio a conocer . A él se debe el 
conoc imiento del autor del tan soberbio re-
tablo de S. Jorge y de la cartela en que está 
representada la toma de nuestra ciudad 
por D. Jaime. 
Será en lo futuro imposible tantear nues -
tra historia, sin aprovecharse de los m u -
c h o s documentos por é! dados a conocer y 
sacados dc la oscuridad. 
A los numerosos trabajos publ icados e 
inéditos hay que sumar los que con sin 
igual generosidad facilitó a sus amigos y 
compañeros . Suya es la noticia a mi facili-
tada acerca de Luis de Lax, el autor de la 
Doctrina atoiat, y suyas otra multitud fa-
cilitada graciosamente a cuantos se las pi-
dieron. 
Tanto en este, m o d o de ser, de su amis-
tad comunicat iva, c o m o en él ningún valor 
dado a su trabajo personal, son muestra e lo -
cuente la l a b o r practicada para 1). Bienve-
nido Oliver, cuando la Academia de la His-
toria trataba de hacer una edición crítica de 
los ijsages. Aguüú hizo un cotejo entonces 
de tres o cuatro cód ices y envió su trabajo 
que tanto le costara y n o se aprovechó . 
Lste, no es el único e jemplo que podemos 
citar, Molino y Brasses trata de imprimir su 
libro del Coi/salado dc Mar y encarga el c o -
tejo de su texto con el de! Arch ivo históri-
c o , y aqui vienen las galeradas que Agui ló , 
y Sancho , corrigen pacientemente. 
Cuando se d isminuyó la plantilla de Ar -
ch ivos pasó Agui ló a nuestra Biblioteca 
provincial y de aquella época data la crea-
ción de unas papeletas impresas para la 
Secc ión bibliográfica mallorquina que son 
un verdadero primor. Si la Junta del Cuer-
p o las adoptara sería pronto un h e c h o la 
catalogación de nuestros depósitos de li-
bros . 
No es para d i cho lo que trabajó Agui ló 
en la soledad de su retiro, encerrado en su 
recogida celda y frecuentando los ricos ar-
ch ivos mallorquines. Su labor formaría va-
rios infolios, que podrían titularse asi: J'o-
do por Maltona. 
Cierto es , que n o laboró tanto c o m o 
Quadrado, pero n o lo es menos que todo 
cuanto hizo fué para su patria. Bajo este 
punto de vista n o hay otro que le supere 
ni iguale. Y si todo esto hizo Agui ló , ;será 
303-
noticias necrológicas 
Kn la madrugada del 9 de enero de 1917 
cerró los o j o s a la luz de este mundo el be -
nemérito Presidente de esta Sociedat Ar -
queológica Luliana D. Lstanislao de K. 
Agui ló , y pocas horas después d c divul-
gada la triste nueva, su Vice-Presidente 
M. I. Sr. 1). Antonio M, ; | A lcover c o n v o c ó 
la Junta de Gobierno a sesión extraordina-
ria, que se celebró casi seguidamente, con 
asistencia de todos sus vocales. 
Abierta la sesión, el Sr. Alcover díó cuen-
ta a los congregados con viva emoc ión y 
sentidas frases, de la terrible desgracia que 
afligia a la Sociedad con motivo de la 
muerte ds su dignísimo Presidente y exce -
lente amigo Sr. Agui ló , liases que hicieron 
propias todos los presentes, que además 
sobrado pedir el que en reconocimiento 
de patriotismo se le dedique una calle de 
nuestra ciudad? 
Nuestro Ayuntamiento no ha compren -
d ido aun las virtudes cívicas y patrióticas 
de un personaje de la talla del Sr. Agui ló , 
verdadero benemérito de la patria; el dia 
que se convenza (cosa que sucederá, aun 
más tarde de lo que fuera de desear), se 
honrará dando su nombre a una de las ca-
lles de Palma. 
Me falta aun descorrer el velo que ocul -
ta uno de los deseos de este patriota. Xos. 
habíamos lamentado en varias ocasiones, 
dc que no tuviese el Arch ivo histórico del 
reino un local propio , distinto del actual. 
Habían regentado aquel un Ouadrado 
muerto sin hijos y cuya casa destruida hoy 
y reedificada está en poder de manos ex -
trañas. 
Pues Agui ló pensaba legar para aquel 
fin la casa de los Sans de la calle de .\Ion-
tesión. ;Porque no llegó a ser esto un h e -
cho? 
Pues por la nefanda destrucción de la 
Puerta de Santa Margarita. LI ejemplo d e -
gradante y salvage, dado por una turba in-
culta v tabernaria, derrocando aquel m o -
numento nacional, retrajo a nuestro amigo 
y por esto no logró nuestra C i u d a d , ni el 
Archivo h i s t ó r i c o , una merced digna dc 
Aguiló . Mejor librados salieron los del Pa-
tronato Obrero a quienes d o n ó un campo 
en lis Cotomcrct, finca d c su propiedad que 
les regalará. Así era esta luz dc faro que 
acaba de perder Mallorca. 
C . u i R i K i . L L A D R É S . 
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rio, d o n d e con otros amigos del ditunto se 
trasladaron algunos vocales dc nuestra Di-
rectiva, fué co locado el féretro y estuvo de -
positado hasta el momento del sepelio, en 
la capilla que alli posee Don Agustín Ca-
ñellas, señalada con el n." j¡ de la escalera 
que sube al oratorio. 
Con asistencia de toda la mentada Junta 
y de numeroso concurso , a las o n c e de la 
mañuna del día 1 0 inmediato, se celebró en 
la repetida pmroquia de Santa Eulalia s o -
lemne funeral en sufragio del señor Agui ló , 
en el que ofició el M. 1. Sr. 1). Miguel Costa, 
canló el Evangelio el Muy I. Sr. D. Antonio 
M. : | Alcover y la Epístola D. Salvador Cal-
més, s iendo presbítero asistente I). Francis-
co S. Fortcza. Terminado el responso todos 
los concurrentes pasaron a la casa mortuo-
ria, d o n d e se recibió el duelo eu la misma 
forma de la noche anterior. 
El jueves día i i siguiente, se trasladaron 
a la última morada, además de otros 
D. .Melchor Massol , Pino. , D. Agustín 
t añellas y D. Miguel Perrer para pre-
senciar el imponente aclo del sepelio del 
Sr. Agui l ó , que se verificó a las cuatro de 
la tarde. Levantadas las pesadas losas del 
enterramiento de sus mayores, los asisten-
tes se dirigieron a la capilla donde estaba 
depos i lado el cadáver, y alli, el rezo del 
responso precedió al cierre del féretro, que 
inmediatamente fué llevado al panteón de 
su familia, donde rezadas nuevas preces 
recibió cristiana sepultura.— Es esta la sé -
nidada con el n." 165 de la circunferencia, 
del cementerio antiguo. 
I"na oración por el alma del que yace 
bajo aquella lápida, que nadie podrá es-
catimarle, es lo que por caridad piden sus 
d e u d o s , en los recordatorios que le dedica-
ron. Están estos impresos en elegante y 
doblada vitela circuida de marco negro, 
que encabeza a manera de portada hermoso 
grabado del Calvario, con una inscripción 
a su pié; en la parte interior aparece el 
emblema I^ix Cristi y a continuación dos 
textos del li. R. Lull y otro del Eclesiástico, 
que por la aplicación que tienen a sus 
virtudes, no dejan duda de Iriberlos esco -
gido persona que le conoc ía a fondo. 
Honró la memoria del Sr. Agui ló el 
Ayuntamiento de Palma, acordando en se-
sión del 15 de enero que en atención a sus 
meritorios trabajos, constara en acta el sen -
timiento de la Corporación con mot ivo de 
su muerte y que se comunicara el pésame 
á su familia. 
Y la J u n t a d c Gobierno de la Arqueo ló -
gica L u l í a n a , que tan identificada estuvo 
t r i b u t a r o n calurosos elogios al finado, pol-
los méritos ¡i que se hizo acreedor c o m o 
verdadero cristiano y distinguido investi-
gador de la historia de Mallorca. 
Con fervorosa oración los reunidos roga-
ron a O Í O S por su alma, y tratado después 
lo que procedía hacer a nuestra Sociedad 
en tan tristes circunstancias, se resolvió 
unánimemente pasar a la casa mortuoria 
con objeto de testimoniar el pésame a su 
familia, constituirse nuevamente en la mis-
ma morada para el rezo del Rosario, c o n -
currir al entierro, reunirse otra vez el dia 
inmediato en la parroquia de Santa Eulalia 
donde debia celebrarse el funeral y por 
último trasladarse del templo al referido 
domici l io , y allí recibir el duelo con los 
deudos del difunto: l odo esto, sin perjuicio 
de los sufragios que la Arqueológica acor-
dara celebrar mas adelante por su cuenta. 
Inmediatamente de terminada la sesión 
se testimonió el pésame. 
A la hora prefijada—las siete de la n o -
c h e —estaba la Junta en pleno en la casa 
mortuoria, con objeto de rezar el Santo Ro-
sario ante el cadáver del Sr. Agui ló , que 
co locado en c ap i l l a urdiente, envuelto con 
la blanca m o r t a j a y estrechadas sus manos 
a un Crucifijo, conservaba intacta su fiso-
nomia. 
Acabada la piadosa devoc ión y también 
en la iglesia de Santa Eulalia, donde igual-
mente había tenido lugar, llegó a la men-
cionada casa el clero de la misma parro-
quia, mientras desfilaba ante Iu familia y la 
Junta Directiva las numerosas personas que 
se habían asociado al acto. 
Seguidamente se organizó el cortejo, 
precediendo al c o c h e mortuor io los asila-
dos de las Hermanitas de los Robres, las 
niñas acogidas en el Temple y las Miño -
nas, los niños del Patronato Obrero con su 
estandarte, los Seglares Católicos también 
c o n su estandarte y el clero parroquial de 
Santa Eulalia con cruz alzada. Detrás del 
c o c h e iban doce plañideros. 
Presidia el duelo la Junta de la A r q u e o -
lógica con los parientes del finado y des -
pués seguia gran concurrencia, que const i -
tuía una verdadera manifestación de luto. 
El cortejo fúnebre recorrió las calles de 
Montesión, Call y Fortuny, plaza de Santa 
Eulalia, calle de ia Cadena, plaza de Cort, 
calles de Colón y Cererols, plaza Mayor y 
calle dc San Miguel hasta llegar a la igle-
sia de Santa ("alalina de Sena, donde el 
c lero cantó un responso y se despidió el 
duelo. 
Llegado el c o c h e mortuorio al cemente-
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c o n aquel patricio, a los acuerdos tomados 
e l día de su óbito , añadió otros , en las 
sesiones del 27 de enero y 5 de febrero 
pasados, resolviendo la celebración de un 
funeral en sufragio de su alma, la co loca -
c ión de su retrato en esta Redacción y 
además dedicarle el presente número ; apar-
te del elogio que se le tributó en la última 
Junta general (V. pág. 247 de este tomo) , 
que también nombró para sustituirle en 
su vacante de vocal de la Directiva, a su 
hermano I). Al fonso Agui ló . • 
Kn cumplimiento de tales acuerdos, el 
trigésimo dia de su muerte (y dc febrero), 
se congregaban a las once de la mañana 
bajo la larga nave de San Francisco nume-
rosos soci. s de la Arqueológ ica , la familia 
del propio Sr. Agui ló , todos los niños de 
las escuelas diurnas del Patronato Obrero 
y otras personas, con objeto de asistir al 
funeral que en aquella iglesia dedicaba 
nuestra Sociedad al que fué su Presidente. 
Ofic ió D Antonio M." Alcover, sirviéndole 
de d iácono D, Miguel Costa, de subdíácono 
l) . Saba dor Calmés y domero D. Fran-
c isco S. Forteza. Terminados los actos 
religiosos se repitió el pésame a los pa-
rientes del difunto. 
Kn ejecución también de otro acuerdo, el 
único retrato que de éi se conoc ía c o m o 
aprovechable se amplió lo suficiente, y des-
pués lo d ibujó casi en su totalidad el afa-
mado pintor I). Fausto Morell, con la maes-
tría en el peculiar, acreditándose una vez 
más con este trabajo, realizado desinteresa-
damente en obsequ io dc 1). Kstanislao 
Aguiló y do I.' Sociedad Arqueológica, que 
no lo agradece p o c o . Con la obra d ;l señor 
Morell, la Casa Misser de Barcelona hizo 
el fotograbado que acompaña al presente 
número. 
Otro mot ivo de agradecimiento debemos 
al autor de la hermosa inscripción lapida-
ria que lo encabeza, esto es, a D. Francisco 
S. Forteza virtuoso sacerdote y distinguido 
latinista, que con la elegancia de su pluma 
ha sabido interpretar fielmente nuestros 
sentimientos. 
Y para terminar estas minuciosas notas 
n o s falta so lo consignar que dentro de p o -
c o será co locado el retrato de D. Kstanislao 
Agui ló en nuestra sala de Juntas, a fin de 
que perenne siempre en esta casa, la ligura 
del incansable investigador, sirva de e jem-
p lo a cuantos se dedican a la historia pa-
tria. Si en los momentos de árido estudio 
la sombra veneranda del sabio arqueólogo 
infunde aliento en el trabajo, seguramente 
q u e desde la mansión de los justos d o n d e 
ya le habrán enaltecido sus virtudes, él se 
congratulará más que de tener imitadores, 
de la prosperidad de la obra que labora-
mos en beneficio de la cultura de Mallorca. 
A. K. lí. I. P. A. 
Artículos publicados por la prensa 
por el fallecimienta de nuestro Presidente. 
Correo de Mallorca del 9 de enero 
Dolorosa e inesperada noticia acaba de 
impresionarnos hondamente: la del repen-
tino fallecimiento de nuestra respetable y 
estimadísimo amigo et docto Archivero y 
Bibliotecario don Kstanislao de K. Agui l ó , 
quien a primera hora de la madrugada de 
hoy ha entregado sLI alma a Dios, victima 
de fulminante ataque. 1.a misma profunda 
impresión que en nosotros lia causado tan 
sensible fallecimiento será sentida segura-
mente por los numerosos amigos y c o n o -
c idos con que contaba el finado, pues era 
imposible conocer a éste sin apreciarle cor -
dialmente, porque las cualidades que le 
adornaban (un corazón de oro y un carác-
ter sencillísimo unidos a singular inteligen-
cia provista de sólida y vasta culLura) 
pronto se atraían el afecto y la considera-
ción de cuantos tenían el gusto de tratar 
al querido amigo cuya mueito lloramos 
Xo d i sponemos de tiempo para trazar ni 
siquiera ligerisima silueta del culto Biblio-
tecario y modelo de caballeros cristianos 
cuyo fallecimiento acaba de sorprendernos. 
Cíñanse casi las presentes lineas a ser ex -
presión del h o n d o sentimiento que tan d o -
lorosa muerte nos ha causado ; que n o ha 
de faltar más tarde, cuando el t iempo y el 
espacio l'j permitan, cf tributo de que e s 
merecedora tan relevante figura. 
Su prohindo amor, rayano en devoc ión , 
a la Arqueología , era uno de los rasgos 
más acentuados de la vigorosa y caracte-
rística silueta de don Kstanislao de h". A g u i -
ló. Kn tal sector del saber humano, era, el 
difunto, una verdadera autoridad, y den -
tro de esta esfera se había especializado dc 
singular manera en la parle referente a la 
Paleografía; de m o d o que a el se acudía 
con frecuencia, y s iempie con excelente re-
sultado, para ta lectura de los más anti-
guos documentos , Kl trabajo del señor 
Aguiló en este terreno ha s ido verdadera-
mente notable, y es abundante y valiosa la 
labor que deja. Test imonio de su admirable 
obra son las páginas del «liolleti de la S o -
cietat Arqueológica Lidiaría», en las cuales 
con frecuencia se reflejaba la labor de pa-
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cicntu y sabía investigación a que se en -
tregaba con cariño el ferviente arqueólogo . 
Kl señor Agui ló pertenecía al Cuerpo de 
Archiveros y Bibliotecarios y desde hacía 
algunos años ocupaba el puesto de .lele de 
ta Biblioteca del Instituto. También d e s e m -
p e ñ a b a el cargo de Prccidente de la « S o -
cietat Arqueológica I.uliana» de c u y o • B o -
lletí» fué Director. 
Kl finado era, además, abogado y c o -
rrespondiente a la Academia de la Historia. 
Si C O ; Í O hombre de estudio su ligura s o -
bresalía con v igoroso relieve, con no me-
nor relieve se destacaba c o m o caballero 
crisrípuo. Hombre de arraigadas conv i c c i o -
nes religiosas, a ellas adaptaba su conduc ía 
que era ejemplar. Pertenecía a distintas 
Congregaciones religiosas, y era el Secreta-
rio de las beneméritas Conferencias de San 
Vicente de Paúl, de las cuales, al mismo 
tiempo, era Secretario general. 
Kn esta casa, donde le apreciábamos cor -
dialmcnte, deja el señor Agui ló duradero 
recuerd' j ; pues habia pertenecido al Conse -
j o de Administración de Correo de Ma-
llorca» y , al fundarse nuestra I m p r e n t a «La 
Esperanza» se apresuró a inscribir el s u y o 
entre los nombres de los obligacionistas. 
Kl Señor acoja cn su seno el alma del fi-
nado . 
La Ultima Mora dei mismo día 
Dedicó su vida al estudio y en especial 
a la arqueología llegando a dominar tan 
difícil rama del saber humano . 
O c u p ó diñante su vida infinidad de car-
gos . 
Kn la actualidad desempeñaba el de Bi-
bliotecario Provincial, Presidente de la S o -
ciedad Arqueológica I.uliana y Secretario 
de las Conferencias de San Vicente de 
Paúl. 
Dedicó su celo y saber a todos los c a r -
g o s que se le confiaron, mereciendo gene-
rales ¡-plausos la gestión del f i n a d o . 
Pocas veces son tan sinceras c o m o cn 
¡a presente ocasión las frases de elogio que 
se tributan al amigo que nos deja, tanto 
que encomiar ahora las virtudes, la afabili-
dad, la indulgencia, la intachable corrección 
y la inagotable caridad del Sr. Agui ló , só lo 
sería repetir las mismas frases que en vida 
suya todos los días y todas las horas bro 
taban de los labios de cuantas personas le 
conocían. 
Kl finado deja de su paso por el mundo 
una estela ungida de aromas de santidad, 
que perdurará largos años. Díganlo, sinó 
los pobres desd i chados que a su amparo 
se acogían y a quienes prodigaba sanos 
consejos , consue los y dádivas. 
La muerte del Sr. Aguiló es de las que 
tienen el envidiahle privilegio de ser más 
sentida a medida que el tiempo transcu-
rre. 
La Almudaina dal 10 de enero 
La noticia de la muerte del señor Agui ló 
produjo , al esparcirse por la ciudad, h o n -
d o y genera! sentimiento entre sus nume-
rosas relaciones, pues el caràcter bondado-
so del finado le habia granjeado únicamen-
te simpatías y a m i s t a d e s . 
üra el señor Agui ló una verdadera e in-
discutible autoridad en materias arqueoló-
gicas, a las cuales dedicó toda una vida de 
e s t u d i o ininterrumpido, l legando a ser un 
erudito competentísimo. Poseía también 
vastos, conoc imientos de Paleografía, sien-
d o aquel a quien se acudía para la lectura 
dc añejos documentos . 
Pero donde más alto descol ló fué en el 
conocimiento perfecto de la historia mallor-
quina recogida personalmente en visitas e 
investigaciones de archivos. No había asun-
to ni cuestión sucedida en nuestra isla, del 
cual no tuviese el señor Agui ló una d o c u -
mentación extensa y del cual no diera u n a ' 
información completa y delinítiva. 
Los amantes de las cosas m a l l o r q u í n a s 
encontrarán a faltar muy m u c h o al sabio 
arqueólogo . 
Pertenecía el señor Aguiló al Cuerpo de 
Archiveros y Bibliotecarios y ocupaba ac-
tualmente el c a r g o d c Bibliotecario de la 
Biblioteca Provincial, instalada en el viejo 
edilicio de Mont i s ' ón y p r ó x i m a a trasla-
darse al nuevo k c i l , construid» exprofeso 
en Tirador. A n t u i uniente el señor Agui-
ló habia desempeñado el cargo d e Archi-
ven) del Arch ivo histórico del Reino de 
Mallorca. 
La obra del señor Agui ló , está toda ella 
encerrada en los tomos que constituyen ta 
colección del Botlcti de la Societat Arqueo-
lògica Luliaua. A lgo que se publ icó aparte 
dc d i cho Ihilleti, c o m o los documentos re-
ferentes al Rey don Jaime, ya se había pu-
blicado con anterioridad a d i cho boletín. 
Estaba en posesión de! título de Aboga -
d o y era Académico correspondiente dc la 
1 listona. 
Era el señor Agui ló hombre do arraiga-
das conv icc iones religiosas y de conducta 
ejemplar. Pertenecía a varias Asociac iones 
religiosas, o c u p a n d o el cargo de Secretario 
de ¡as Conferencias de San Vicente de 
Paúl. 
Desempeñaba la Presidencia de ta Socie-
tat Ai oncològica Lituana y habia s ido Di-
rector del Bolletl de ta misma. 
l.a muerte del señor Agui ló deja en las 
tedas mallorquínas un vacío difícil de lle-
nar. 
Descanse en paz. 
El Diario de Palma de Igual día 
Estaba dotado el señor Agüitó de un 
carácter afable y sencillo en el trato parti-
cular y dc una conducta ejemplar y emi-
nentemente católica, c o m o lo demuestran 
además de sus mnclvis l imosnas y actos 
caritativos en beneficio de los pobres, los 
cargos que desempeñaba en las Conferen-
cias de San Vicente de Paúl, de las que era 
soc io activo y ce loc is imo, y Secretarlo del 
Conse jo particular de Palma, Socio del Pa-
tronato Obrero y protector de cuantas ins-
tituciones católico-sociales se lundasen para 
aliviar a la clase menesterosa. Era abogado 
del Ilustre Colegio de Palma y pertenecía 
además al Cuerpo de Archiveros, Bibliote-
carios y Arqueó logos , cu idando en la a c -
tualidad dc la biblioteca provincial instala-
da en el Instituto de 2 . ; i enseñanza. Miem-
bro de la Sociedad Arqueológica luliana 
estuvo encargado en varias ocasiones de la 
dirección de su interesante Boletín. C o m o 
bibliófilo poseía u n í notable librería y 
cuantos tuvieron ocasión de tratarle pudie-
ron apreciar su cultura y erudición, que le 
hacían d igno suceser de aquel gran D. T o -
mas Agui ló , de quien tanta gratitud y bue -
nos recuerdos conservan la casa Guasp y 
lil{)ioi¡o lie Palma. 
La Veu de Catalunya del 12 de enero 
Ha mort a Mallorca don Estanislau A g u i -
ló , actualment cap d'aquella Biblioteca Pro -
vincial, benemèrit de la historia mallorqui-
na i un dels hons amics que en aquella illa 
tenia avui Catalunya. 
N"Aguiló era concgudissím i estimad ís-
sim a Mallorca pels seus mèrits de bibl iò-
fil, pel séu llinatge i per les qualitats del 
sen carácter, tot bondat i modestia. Era lili 
d 'En Tomàs Agui ló , l 'amic de cor d'En 
Cjuadrado, cantor de les costums i tradi-
c i ons poètiques, qui representà c o m ningú 
a l'illa el moment romàntic, cn ses poesies 
castellanes i en ses balades fantàstiques, 
esctites en la variant dialectal mallorquina, 
d 'una intensitat colpidora. 
D'ell y del séu oncle , l ' inoblidable don 
Marian, patriarca del nostre renaixement, 
va heredar l'amor a tes nostres coses , mai 
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desmentit per eíl, i amb una serie d 'amis-
tat; cordiats i literàries amb els nostres h o -
mes, una viva simpatia per l'ideal de Cata-
lunya. Pocs sabien agermanar-lo en s o n 
cor tan natural i discretament amb l'aspira-
ció de Mallorca a continuar la seva bella 
tradició particular dins una confederació 
espiritual, i tins política, de tots els pobles 
catalans. 
El nom de don Estanislau Agui ló , inves-
tigador incansable dels arxius de la illa, la 
labor del qual pot venre's principalment en 
el «Bolletí de la Societat Arqueológica Lu-
II i ana» , va unit a totes les empreses enca-
minades i\ conservar i restaurar l ' e s p i r i t u a -
litat mallorquina, singularment a l 'obra d' 
aquesta benemèrita societat, que presidia 
feia temps quan la mort vingué a sorpen-
dre'l. 
La Veu tie Catalunya s 'associa al dol s in-
cer de Mallorca per la pèrdua d 'aquest h o -
me exemplar, model de fidelitat a l'esperit 
patri en ses tradicions més honrades i au -
tèntiques. 
Descansi en pau el nostre bon amic. 
La Almudaina del 13 de enero 
Con una emoc ión que no había sentido 
desde que, ausente c o m o b o y de Mallorca, 
me llegó la noticia dc la muerte del malo-
grado don Mateo o b r a d o r , he sabido que 
don Estanislao Agui ló acababa de fullee r. 
Pocos hombres se han consagrado a una 
htbor más modesta, más escondida, más 
voluntariamente oscura, que el buen ami-
go que nos abandona. P o c o s dejarán un 
hueco tan visible y serán más llorados que 
él. N o es el r u m o r de ho jas , ni las flores 
vistosas, ni los frutos exuberantes lo que 
echaremos de menos con su desaparición: 
es la sombra benéfica y la vecindat frater-
nal del tronco balsámico. 
Hay en la hermosa alquería hereditaria 
de la familia Agui ló en la villa de Puigpu-
nyent, c u y o s paisajes tuvieron en don T o -
más su poeta soñador y melancólico, un 
grupo de robles, los únicos que crecen en 
Mallorca. Semejante a ellos, una familia de 
hombres buenos , fidelísimos a nuestra tra-
dición más rancia, escritores d e probidad 
ejemplar e investigadores c onc i enzudos , 
ha patrocinado nuestro renacimiento litera-
rio. Tres de estos hombres , c u y o hermano 
mayor fué el recio patriarca d o n J o s é M . a 
Quadrado, llevan el apellido de Agui ló . Con 
la muerte d e nuestro amigo , el último vas-
tago, sentimos un momento el vacío d e l 
robledal entero. 
El amor de Cuadrado a la historia ma-
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Horquilla, el apego del padre d e Agui ló a 
la tradición insular, la simpatía cordial de 
d o n Mariano h a c i a la h e r m a n a C a t a l u ñ a , 
f r ieron la herencia de don Estanislao. S in 
estridencias, sin apasionamientos ajenos 
a su carácter, ol culto a todos los ideales 
d e nuestro r e n a c i m i e n t o fué mantenido 
siempre por é l . S u espíritu, incapaz de la 
preocupación y el prejuicio, la modestia 
sin límites q u e constituyó el fondo de su 
manera de s e r , le pusieron, s i n él darse 
c u a n t a apenas, al lado de los j óvenes . 
Nuestra f ra te rna l y callada simpatía le 
acompaña hasta et sepulcro. 
Nuestra generación adolescente, amiga 
d e lo viejo y de lo nuevo , del a l m a mallor-
quina y dc la espiritualidad cosmopol i ta , 
no encontró aquí para verter el vino novel 
odre m á s a propósito que el añejo de la 
«Sociedad Arqueológica Lul iana) , por el 
presidida, y en ningún sitio se encontró 
tan a gusto c o m o en el modesto nido de 
nuestros a r q u e ó l o g o s y archiveros, presi-
d i d o por los genios lares del renacimiento 
mallorquín, y lleno del a r o m a poético de 
su recuerdo. 
Debido a Agui ló en gran parte, el Cuer-
po de Archivos había llegado a ser en 
nuestra isla una institución local prestigio-
sa de enamorados de nuestra historia que, 
o lv idados del oficinismo y del escalafón 
oficial, trabajaban paciente y fructuosamen-
te en el Boletín de la ¿Arqueo lóg i ca» , casi 
su órgano, unidos entre ellos, unidos con 
l odos los estudiantes de las islas, y uniclus 
al «Institut d'Estudis Catalans» y a la ^Bi-
blioteca Provincial» de Barcelona, que un 
dia regentara don Mariano, por vínculos 
cariñosos y familiares. 
Alma y relicario de todo esto, don Esta-
nislao lo representaba sin percatarse, con 
la misma naturalidad inconsciente, con qué 
representaba una de las familias más j u s -
tamente consideradas d e nuestra ciudad 
por s u acrisolada honradez tradicional y 
por los prestigios intelectuales del apellido, 
equivalentes a la más legitima de las aris-
tocracias. 
En las páginas discretas del Hafctiu dc la 
Arqueológica encontraremos casi toda, si 
no toda, la labor de investigador d e nues-
tro amigo, acervo de noticias y d o c u m e n -
tos hallados por é l e n nuestros archivos, 
que el historiador apreciará bien en su 
día. 
Su humildad sencilla é indolente, o lv ida-
da de si misma, su insesibiiidad, casi c en -
surable, a los halagos de la vanidad—estí -
mulos convenientes dentro de un d igno li-
mite, — nos privaron quizás d i una obra de 
más cuerpo. 
Pero esa no hubiera valido lauto c o m o el 
ejemplo que nos deja de honradez y de m o -
destia, de simp itia activa hacia nuestro j o -
ven ideal y de lidjlida.l ejemplar a nues-
tras tradiciones, y sobre todo de una bon-
dad cristiana que conocen bien y pregonan 
todos los que se acercaron a él en horas de 
angustia; de una bondad que a él só lo pa-
recía pasar por alto: porque jamás mano 
izquierda alguna ignoró c o m o la suya las 
buenas obras de la derecha . -Mmna FtíRRA. 
El Seglar Católico del 17 dc cuero 
Acaba de morir en la paz del Señor don 
Estanislao K. Agui ló . 
En i.i prensa de estos dias hemos leído 
su necrología. Sus admiradores nos han 
descrito sus grandes cualidades de literato; 
nosotros presen tare:ros a D. Estanislao 
bajo otro aspecto. 
Multitud dc niños, j óvenes y familias 
nos han contado la manera con que ios 
atendía p o r caridad, durante largos años ; 
con sus relatos bien podríamos Henar un 
grueso volumen 
El Patronato de íde sus principios lo ha 
contado entre los primeros protectores. T o -
do Palma aplaudió su generosidad al ceder 
al Patronato el campo de ¡uego del C'olo-
meret y recuerda con sabsfacción la fiesta 
solemnísima que en aquella ocasión se c e -
lebró. No se agotó con aquel acto esplén-
dido su caridad al Patronato; sino que to-
dos los años además de la cuota mensual 
que satisfacía c o m o Seglar Calólico, solía 
entregarnos entre año algunas cantidades 
para fomento de nuestra obra, que aprecia-
ba con cariño verdaderamente paternal. El 
último donativo nos lo trajo el mismo en 
persona al Patronato, p o c o s dias después 
de su fiesta onomástica del mes pasado. 
Recorrió los Comedores de caridad, la C o -
cina y la parte del Patronato que habíamos 
reformado. En medio del patio nos c o m u -
nicó que se sentía mal y despidiéndose,, 
puso en nuestras manos 150 pesetas con 
aquella su modesLia y humildad caracterís-
tica. 
Cuando fué Vicepresidente de los Segla-
res Católicas daba devoc ión el escuchar de 
sus labios lo que se podía hacer en el Pa-
tronato par la clase obrera; casi siempre se 
detenía más de una hora, después de ter-
minada la reunión, entreteniéndose en c o -
mentarios y en exponer proyectos y .mejo -
ras. 
Los fieles que (recuentan el templo de 
Monlesión recordarán ciertamente por m u -
cluí tiempo el e jemplo de i ) . Kstanislao 
cuando lodos los días oía misa y comulga -
ha c<m una edificación nada común. 
kn su casa y en medio de su familia, era 
c o m o un padre solícito para sus hermano.) 
y domésticos . 
Dedicaba las horas del día y muchas de 
la noche al estudio, a sus heles amigos y a 
la sólida piedad. 
Asi que S U , di:rs se deslizaban tranquilos 
consagrados al estudio, a la caridad y a la 
devoc ión , apartado de las vanidades de! 
mundo y practicando la vida cristiana con 
rigor casi de anacoreta. 
A lodos pues pareció muy debido el ho-
menaje de cariño que los Seglares y el Pa-
tronalo le o lrec icnm después de muerto a 
sn ¡migue protector. 
Los niños del Patronato durante su en-
fermedad pedían a S, José su curación y al 
saber su muerte, rezaron por el descauso 
de su alma. 
A - L I entierro asistieron gran n ú m e r o de 
niños de las escuelas diurnas, un buen 
grupo de j óvenes mayores con vela, lo 
mismo que la secc ión da Viáticos y Lntie-
rros de los Seglares Católicos, con sus res-
pectivas banderas y presididos por el señor 
Presidente y cl P. Director. 
(Juc el Señor depare a la Iglesia, católi -
c o s tan edilicantes c o m o I). Kstanislao y al 
Patronato personas tan caritativas c o m o 
nuestro protector <]. K. P. I). 
Ilustrado Catalana del 21 di ea?ro 
. // />/;• di' un nlm/ii dc /:. A'. Aguiló que 
rarutu ya hurtantes uñas <f. de Audoua/i}' y 
iU' ta fi fita ile su óbito, dice: 
Acaba de morir a Mallorca aquest amicli 
nostre que meresqué en vida 'I respecte y 
l 'eslimació d e sos conciutadans y qu" ha 
produint ab sa mort un dol general enlro 
ses conexenees . 
Lili del ¡Ilustre T o r n a s Agui ló , fautor de 
les - balades fantàstiques», «Costancu d ' A -
g ó - y tantes altres j o y o s de la nostra litera-
tura, per rahó de llinatge y per la forca del 
ambient ha sigut un devo l de les nostres 
llelres y un enamorat de la seva illa. A ixó 
h a fet d'ell un biblióhl consumat que ' ha 
dedicat lot son t.dent ai estudi de la histo-
ria y de la biblíogralia de Mallorca. 
Tota empresa encaminada al enaltiment 
de son pais ó de s o s lilis comptava sempre 
áb la cooperac ió seva que no ta refusà 
may. A N Í S , no solament treballava et) la 
Biblioteca Provincial que tenia a sou eà-
r r e c h , S I M I en les publicacions mallorqui-
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nes y particularment en l 'Arqueològica 
Lul·liana. 
Però, apart del home estudiós, hi havia 
en ell un esperit de bondat que trascendía 
en tots los actes de la seva vida y sobre tot 
en la privada. Sos íntims deyen: Ls un 
sant!» Rospectant sa extremada humilitat, 
no 'n dihòm una paraula més, tement c o m 
son oncle Marian referint-se a en Llorens y 
Barba —que ls elogis * mort >' tol li facen 
por» . 
Al cel sia 
La Veu d : Mallorca del 25 dc enero 
D m v r l s que comptàvem a o de janer de 
1917, Huí sos dies el senyor don Ksianis-
lau de K". Agui ló . Al cel ¡da! 
bl seu Irespa-sainenl ens produeix una 
fonda sensació do vneuitat i ele fam esperi-
lual. Sovint, plens de liepolia i afany, erem 
anals a despredar el sen gran clós d 'cruJi-
ció en la historia patria, trohanl-hi past 
ahundós que ell ens oferia amb bondad de 
pare qui nodreix els seus lilis. 
Hereu del seu pare don T o m á s i del seu 
oncle don Marian Agui ló , deixeble predi-
lecte d' en Ouadindo i dols altres Capda-
vanters del nostre renaixement, amb iutui-
c ió i consc iència fermo del nostre ésser i 
valor racial, se donà tol enter a l 'escorcoll 
persistent i enamorat do 1-os fonts on l'avior 
eslojà tota la seva' ànima — peus . t rs , sonli-
inents, enorgies i [ M - s i n n s — j L · I J l 'uiquesla 
son esperit s'alimentà lín.s a la saturació 
d 'amor patria en sa més alia valor espiri-
tual, que pesprés vessava arreu per lamina 
escondida de sa modestia tota cristiana, 
c o m una lonl qui sàunya assaonant tots 
els qui de prop o de lluny tenien la sort de 
rebre-ne influencia. 
Anima i nirvi de la ^Societat Arqueo ló -
gica Luliaua» durant un quart de sigle, 
amb entusiasme replè d'esperanCes i amors 
abocà dins el seu i·'·iditi u\ fruit abundós 
do ses Investigacions, atresorant un ininens 
graner d ' idees i aceton- qui iTorirán i gra-
narán en les generacions futures. Pur repo-
sar do s o s itn cslig.icions, que oli realitzava 
com un devor social, entretenia els seus 
ocis en elucubracions d'àlgebra, la seva 
gran llepoüa indi\ idltal. 
D'altra banda, sa educació doméstica en 
l'ambient d'una familia arrelada, havia d e s -
plegada en l'esperit selecto de don Lstanis-
iiili, una linor de tracte agradabilissiïn i 
una cu valleros i tat tota senyorívola, qui 
atreien i subjugaven amb forca incontrasta-
ble. Bé ho diria .V llu/t d' ¡indi de Puigpu-
nyent, casa pairal del senyor Agui ló , en v o l -
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tilda do g lans finques d e I ' aristocracia, a 
on temps enrera, en l e s tempinadas estiuen-
q u e s , s 'LI I íipltígavuii desiara e l s preipietiui* 
dc l ' cutorn, s e n s e lroh.ir-hi a fallar r e s de 
ç o que cal a l u l a (tt/tw'it aristocràtica. 
I'assá catre les vicisMtuts d 'ttqüeM mon 
ainh equanimitat e t ' h o m ) s;ipci ioi I e scam-
pant arreu el b é dni> tota la sova esfera d ' 
acció. Eu llavis, conuaturalmeiit. lii l i o -
ría un consell per tola lltieUu.ciú de l 'espe-
rit, I ST m à , s e m p r e oculta, distribuía ahun-
dosanient el r e m e i , quant cali.i, ituih cari-
tat i llargaesa I neutro: i cables, d e que en fo-
ren testimoni fel.teiil l e s ( nttxi, I >/• 
Saúl I"/<<//» //:' l\tülqui S ' l i onorawti dé te 
nir - lo per soci ¡tellu i, últimament, p e r s e -
crel.tri g e n e ra!. 
I qui nu coneixia, adelités, I ponderava 
l a s e w t p i u . l e u c i a : s o n equilibri iulcliec 
Uisilí l.i s . '\a mesura uioial? t 'alólica lerveill 
excel·liu en ia pràctica de LES virtuts criMi.v 
n e s , sobre lot en le^ carJinnts i leolog.ils. 
amb eunviev'ñ intime, s e n s e eufemismes 
de cap casta I ¡t Ul iisanca antigua, defugint 
resollanietit E I S sentimentalismes d i iu . i píct-
tat borda i posticrt l.a seva llaor n i é s aea-
bavlu SU pol CotlJeiisur e n .iqtlets nttkts; I ra 
tea buit i / ¡Mía. 
Kn e l s moments d indecisió i d e prova, 
un trobava e n ell un amic e u Iota la e x t e n -
sió de la paraula, afectuós, delieudissini, tot 
fraterna! i lumia. 
Ks beu p e r demés ler cniísluí ,|iie eia un 
dels més eutiisiasles h i \ o r i d o i s de la lia 
th Sht'l·'na, d e la qual e n S^-ui gènesi 
i la naixença, amb v e r a a m o r paternal. La 
til tima c o n versa q u e fenguérem amb e l l , 
sà encara, voltà tota sobre el lema d e i s mi-
j a i i s m è s adequats al b o u deseurollaineitt 
d'aquest setmanari i l'rueiihVaeió d e l s n.m-
Ires itleals, 
Del l bé s pol dir lo del Ecelosíaslés: />/'-
tt't h a Jh it i ati li·iiiu I , «.;///, iiti·i ¡a t t ¡i l't -
Ui'filiÍ'i. •-S.UVAIHIR t Í A I M l ' S . 
I:slt stiuaiiarif La Veu de .Mallorca cu 
lli fils lli .<!!.< llÚUll 11'\ fulllh <l ïí Ifti'ltil lli'' 
Si. . Igui/'i a ta ctlail ifi J>S iiú"\, nj'i-ittt-
ii ai fit nius ittt rtt/(i.\ ¡il niisiii" tUMiti'i ¡a 
/ > Í ; iiltlt'i (I.I /// / í tat t't in uli. 
CORREO MALLORCA DEL ,Í0 FIAERO 
Bajo el c o ro de Sau l ïaneisco cl .sun-
tuoso coro cuy, amplia y labrada sillería, ve-
nerablemente' carcomida pOr los sigios, r e -
envida la grandeza dc ia vida conveiittt.il de 
los pasados tiempos --I.4t.iban congregados, 
con el recogimiento q u insp ::,i ••.-.•! .tpat-
lado v süenci^M-. "¡neón de! v>>\' > e tiisióri 
c o templo, ¡n.s SI.civ .I de la .\ r.;,.co'.''.;¡c,i 
I.iiliana». lin la capilía del Beato mallorquín 
celebrábase la anual misa. LI celebrante era 
un fraile franciscano terciario, c o m o Ramón 
Luí), y sus ayudantes dos colegiales del ve-
tusto v afamado co legio de l.i Sapiencia; c o -
legiales cuyos largos. escapularios e n c u n a -
dos, ,il destacarse vigoros.im.ntc sobre la 
negrura dei hábito, consonaban con la púr-
pura del martirio puesta c » Bugi.t, c o m o un 
manto de gloria, sobre el say.il de penitente 
del Solitario de Rauda. El venerable sepul 
ero dei l ic ito saíia de su acostumbrada v 
apacible penumbra para mostrar espicinlen-
temente, ,i la copiosa luz de los cirios, su 
opulenta y delicada lloiacion de piedra. 
liti este ambiente, u n intimamente reli-
gioso, et alma seuti.i el efluvio de la piedad, 
v cuando, terminada la misa, se cantó ei res-
ponso por ios socios difuntos, estremecióla 
alijo grande, c o m o si relímente se asomase 
a la eternidad para ver en c'.1.i a los amigos 
que fueron. Instintivament'-, ¡a mirada es-
cudriñó ci,tunees en la co icurtencía, encon-
trando aci v acullá rostros .onigos c> conoc i -
dos. L no, empero, echó dc mentís, ¡v con 
qué dolen! Ls.i l.iit.i, ese vacio, profundo, re-
novó en el alma ei doloroso estremecimien-
to que la conmoviere bruscamente, aun no 
hace un mes, cuando a ella; llegó, inespera-
da, la luctuosa noticia de que el antiguo pre-
sidente dc ¡a '•Arqueológica», el querido 
presid.me en quien se habían fundido el la-
borioso hombre de estudio y el ejemplar ca-
ballero cristiano, don Estanislao de K, Aguí 
ió (q. s. g. h,), acababa de pasar de la terre-
nal a la eterna vida. 
Extraño, más aún, ingrato olvido hubiera 
denotado el no advenir, entre tantos fami-
liares rostros,esc hueco ctuts.'dó por i.i muer-
te. Poique, precisamente, la ligura de don 
Estanislao de K, Agui ló c u antigua ligura 
que aparecía siempre, vigorosa, con el relie-
ve y la signiltcició'i del hombre representa-
tivo 'que tal había llegado a ser, cu nuestro 
inundo cultural, el llorado lulista) cu los 
anuales actos de la < Arqueológica*. A ellos 
no faltaba nunca el docto archivero l'ríme 
io se le veía en la misa, C M misa intimà 
que nos evocó su recuerdo, de pie su alta v 
varonil ligara, siguiendo religiosamente, a 
tnivcs de los cristales de sus galas, el santo 
sacrificio. Desde el tempío, hablando con 
sus consocios (su grata conversación nimci 
eia vana), se dirigia luego al colegio de I i 
Sapiencia; por ios corredores del viejo c o -
legio, que habían del pasado, ei arqueólogo 
aspiraba con delecta) ió". ci aroma de itiicii 
ma que los per turna v—deta.ív cuactcrisii-
co el fumador empedernido apiñaba ávida-
3<>7 hís 
mente cl torturado cigarrillo que pendía 
siempre de sus Libios, antes dc entrar cn la 
vieja sala donde la «Arqueológica» celebra-
ba anualmente la junta general. 
l.a falta de! llorado arqueólogo - q u e será 
notada cada año mientras sobreviva alguno 
dc los que le conoc ieron—puso ante la do-
lorida alma los distintas (acetas de su perso-
nalidad c o m o indicándola lo mucho que se 
perdió al perder al estimado presidente de la 
Arqueológica». 1 vi ¡mista fervoroso v c o m -
petent ¡simo, que en Ramón I,u;l adoraba ai 
santo y admiraba al sabio: el entusiasta bi -
bliófilo, que hubiera dado sangre de sus ve-
nas por un incunable; el paciente y docto 
escudriñador de los viejos pergaminos de la 
historia mallorquina, consumado paleógra-
fo; el concienzudo jugoso erudito, que pro-
digaba con singular modestia sus conoc i -
mientos; el enamorado del pasado, que así 
adoraba los edilicios vetustos c o m o los libros 
viejos y de los grabados antiguos, de los 
cuales poseía valiosa colección.. . todos er.os 
rasgos que humaban, en armónico conjunto, 
!á personalidad dei Sr. Agui ló dieron recor-
dado:; rápidamcete por ia memoria bajo el 
c o r o de San francisco, Pero, sobre todo, 
fué reC0rdad.0 otro rasgo del inolvidable 
difunto: su sólida religiosidad, manifestada 
en una ejemplar conducta. Y este rasgo fué 
Ltn profundo consuelo para el alma creyen-
te cuando el recuerdo del admirado y queri-
do amigo Ilutaba sobre el piadoso canto del 
; esponso - - Ix t . ouxn ' o . 
Rolteti del Diccionari de la I.lengua Catalana 
número de enero y febrero 
Nat a la Ciutat de Mallorca dia 13 de n o -
vembre de [S í i ) , lili de l'eminent poeta i 
prosador I). Tuinas, net de l'eixeril autor 
de Poiitluia <h Hottil·i'n \ i nebot del Mestre 
Kn Marian Agui ló . Patriarca dol Renaixe-
ment Català, N'KslanísIau venía c o m e pre-
destinat per e-ser escriptor i enamorat de 
Mallorca, i bo fonc, però ;de quina mane-
ra! Llicenciat cn Dret Civil y Canònic dia 
14 d 'octubre de 1S70 a Valencia, n o l'ent-li 
gota de gracia la iu/vKft'litnt i fcnt-n'hí 
molta el ram de l i ihl ioleque- i Arxius, cur-
sades les assignatures que calien i fetes 
opos i c ions amb bona noia. dia dc març 
de iKSfi el declareu asftiiaitt (li't (.'>>'•• <!'.b-
1 un 1.1, Hi li li a u ou is i . }uiit/ii·iris. posan t-lo 
a P. Ir 1/// (ñutí al Historií iU Mallorca a 
les o r d e - do l'c.ximi D. .lusep Maria Qua-
drado, el director i el Mestre més escaient i 
mes entès que poría trobar, amb el qual 
envestí la grandiosa tasca d'escorcollar 
l'Historia Catalana Palearen les fonts més 
fondes i estillados. Dia 2 1 do novembre de t88<> l 'anomenen .\jiutaut ¡U >.tr çnm ilti 
i'òs d'Ai vittiis; aviat puja a Ajituutit t/i 
j . " gran. Dia 24 de març de I S O . Ï I anome-
nen Arxincr ttt lu lhttgac/'l tt'/tistutta, a 
on fou molt bona feina, arreglant i classifi-
cant la documentació antiga que allà se 
conserva. Dia 22 de març de I S O Í L-1 tor 
nen passar a f. //"; i/t llisti'n te amb motiu de 
la jubi lac ió dol venerable Ouadrado, pujant 
a . l/utta'/t ¡A /. ' ' ' £/</// dia 1 do juliol se-
güent. Dia 31 dc juliol de 1S00 l'autorisà 
la Superioridal por anar a l'aris a estudiar 
los relacions dol Roine de Mallorca amh 
(•'ranca, d 'on tornà amb un cabal $>\os de 
documents importautissims per la nostra 
Historia. Dia 1 ; de febrer de 1002 el posji-
len de líihliotcean a la Provincial, i dia 
l. r do janer de lo l 5 ei pujaron a f •tf' t/i 
;.,r (ititit, ai.xò òs, como í it/> 1/1 Negociat 
t/r /," í / M M . N'l·lst.tnislau Atütíló era 1111 
ramell de flors ex utisidos. lumio sencer, 
cristià exeniplarissiiti, enamorat de Mallor-
ca, fervent de la nostra Llengua, de la nos -
tra tradició, convençut de la catalanitat de 
Mallorca, enorgullit de pertànyer a la g l o -
riosa í heroica nissaga catalana., consagra 
tota la seua vida a servir Deu i Milloreu, 
enaltint i il·lustrant la no-tra lli-loriu amb 
sos escorcolls, enquestes i e-ludis pacients, 
abnegats, constants, de Int.! la vivia, dins 
biblioteques, dius arxius, aixi públics c o m 
privats. Aquois escorcol l - , enquestes i es-
tudis li donaren una erudició històrica, ve-
rament extraordinaria, que 's posava de ma-
nifest quant ois amics hi anàvem a fer-li 
qualque consulta, que sempre on sortíem 
admiradíssinis de lo moll que -ahia aquell 
sani home de les coses do Mallorca, bou 
una dis'sot't que X'l·lstani.-lau 110 publicas 
tot el fruit de sos escorcolls, enquestes i 
estudis: hauria pogut omplir una partida 
de toms. La seua modestia cl cap-lurà, It 
milanl-se a publicar centenar* de d o c u -
ments inèdits, iinporlantissims per la nos -
tra historia, molts d VII- del millor temps 
de la nostra llengua, lo qual el l'a ment is -
sin) d'olla, ( u s i tols aqueis documents los 
publicà dalt el l'otltlit/> /' .iri/itinfòçicn Lu-
liana, que dirigí molts d 'any- , corluhorunl-
bi dos une començà tal publicació l'any 
1SS5. l 'ou President d'aqueixa Sm'it ilut 
desde l'any iN<>o litis el dia de la seua 
mori, que fou repentina dia 0 de janer d' 
enguany, nuant iniciàrem l ' fW/,/ , / , / Pi, 
cinu o ti i t/t la (ii·itttttittiit, so posti resolla-
meiit an el nostre costal i ens aidà sempre 
en tot quant pogué. Secretari do les ( 'mil, -
rtmics ¡le St, 1 talis 1/1 l'itttL fou sempre 
•jo8 bis 
IIIULT ahnoiner i protector de totes les coses 
bones , lins ;i donar au el l'a trot/al Obrer 
del P, Vives nu grandiós solar an el Cafo-
mcict, de\ ora les f'jtrawci'tes de ( iutat, que 
's considera que val devers contato mil pes-
setes. Tenia una llibreria malton/ttiiia, (al 
volta la niés completa que lli hnja, s'entén, 
d 'obres escrites do mallorquins, estampa-
des i\ .Mallorca o que resen de .Mallorca, 
També era de la (Miith>h> h.tfilara dc les 
Obres del Bt. Ramón l.ull, i fonc dels qui 
més ens aidnreu an aqueixa tasca tan llar-
garuda, em hulosa i que demana tant dc 
seny i paciencia i fen cria. 
Sols poreui «conhortar-nos una mica d' 
haver-lo perdut, pensmil en les seues mol-
tes i grans virtuts, que és segur que li hau-
ran valgui cl cel, i lavó reflexionant que és 
Deu que ol mos ha pres, i EH sap (.pic la i 
no pot errar. 
Sa Marjal del I." d¿ febrero 
Dia o de janer prop passat, a sa matina-
da, victima d'un atac fulminant va morí 
don Estanislau ds Koslka Aguiló, a s e d a l 
do í ' ) anys. fill del pulquerriïn i famós es-
criptor don ' l o m a s Agui ló , era ahogal del 
ilustre Col·legi de l'alma, paloograf incom-
parable, doctíssim Arxiver, insigne Biblio-
tecari de sa nostra Biblioteca Provincial, 
President durant molts d 'anys dc sa Soe ie -
dat Arqueológica I.uliana, Director des 
Holleli d'aquesta antiga i merítissima S o -
ciedal, Soci de sa Real Academia de 1 listo, 
ría de Madrid, ele. Era cruditissim ¡ icnia 
una llibreria tan colossal que so pol dir 
una vertadera Biblioteca; entre quals obres 
s'hi veu sa monumental edició esleíolípicu 
Kivadeucyra dels clàssics castellans, A cau-
sa de ses moliíssimes consultes que li hem 
fetes sovint sobre historia, estam ben c o u -
v i i i s i i t s {pic I). Estanislau crasa primera uu-
toridal de .Mallorca en assunlos histories. 
Sa scua obra mcrilissima está inclosa en 
els numerosos toms des flolleli ile la Saeie-
ilat Arqaeultigiea que sempre ha teiigut es 
canvi aní Sa Mar/al.—Pero si molt valia 
la seua inteligencia, moll més valía encaro 
el seu cor: tetiguoiit una posició bastan! 
acomodada ell sempre fonc mode lo de cris-
tians fervorosos, protector de quantes iu-.-
titucions se fundassen a lavor des pobres. 
Secretari de sos Conferencies do Sant Vi¬ 
cens do Paul, Soci oiitussiasto tics Patronal 
< Ibrer que fu un be incalculable, i a ne qui 
el Sr. Aguiló v a regala uns solars cu f:s 
( olmitetit. (prop de sa Porta de Stinl A n t o -
ni), que s e evaluaren en unes coran ta mil 
posseles, ¡i >, quin dolor tan Intens hem 
tengul quant mos lia arribada sa noticia de 
la seua mort! En anar a Palma sempre ha-
viom do fer una xerrada d'un parei d 'ho . 
res: p o c s dies antes tlo morir, quant ja ha-
via lengut un atac cn cs cor i eslava bas-
tant delicat, fort i no '1 mogués volgué que 
li fessem companyia, una estona llarga leriu. 
cosa d 'una hora, en que, com sempre acos -
tumava, esplaia "1 seu cor. Entre aítres c o -
ses edificants mos deia: "Encaro que , grà-
cies a Deu, estic molt bo en aqu. -I mou. 
pero ja oslic cansat do rodolar per aqui i ja 
fris de passar al allrc aont conlii qü ' osla-
ré molt millor . I ehu deia am ta! convicc ió 
i senzilles que qualsevol que I gues sen-
tit hauria vista una prova clarissuna tic 
s'armoiiia que hi bit entre sa ciencia y sa 
fe. Soguratiient t|ue Deu li haurà pagat ja 
sos settes tiumeroscs obres tle piedat i cari-
dat. Accepti la sona atribulatia familia el 
condol que li eiiviam tle lo més fondo del 
no-tro cor. ;.\! cel lo vejcm: amen!. — . 1 . P. 
01,-erta 
fh t.shi itil·li mw fa* sigiíiçiitis lunas 
11f>ratftte¡r(iis p»r La Veu do .Mallorca thl i^ 
'fe libreto, ih tlvuife fas <optamos, 
\"Estanislau do K. Agui ló , lill de! bon 
patriarca T o m á s Agui ló , és mort en la pau 
ilel Senyor, Era dols qui treballen humil-
ment, i la seva tasca fou saborosa i ennoblí -
dora, pserigué la <• (nbeettiii th hyts suntua-
rias tftt ritatfas p»i fas aiil.tiiitatti s sitpetio-
i<-' 'hi aittitrit" ilion t/e .Un flotea tlestle i 
ti ijuc Aixi ell SAIQA honorar la seva illa 
daurada amb la veneració do tos seves tra-
dicions; porxo formà part, c o m a vocal do 
la comiss ió executiva de los obres comple 
tes de Ramón Lull. I' universal encic lopè-
dic d " la seva terra. 
Recordem lo i imitem-lo. 
Muatanyes Rei¡alades|PeipiJiy;itntimcro de febrero 
X"s l ie confiero l.a i i n <f- Ma/forca nous 
apporle la regrctl ible nouveHe de Li mori 
de Don Estanislau Agui ló , «rel ir viste d « la 
Diputació provincial dos lles Raleares, n / n . 
Don Estanislau Agui ló que nous eiinie-
l 'occasion de voir à Mallorca on m o i —dit 
nu travaiileur patiout, éclairé. un érudil 
qui a déehiffré tle iiotnbreux el interessants 
documents . Daus lo - eludes qu'il a pu -
bliéos ilans l.n II •'.leti th la Sacietat . In/mu-
làifiea l.iiliaihi, il y aurail bcaucoup à gla-
ner polir l'histoiro du líoussillon sous les 
rois tle Mallorca •1275-1344'. 
Deu lo perdó. 
l·I-.r \'ll'A I . ' A M K V . . ! Al, V M f V I W M Í 
